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Neuwagen · Jahreswagen · Gebrauchtwagen 
bis zu 50% billiger
flexibel finanzieren0% anzahlen Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken
Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin
Montag bis Freitag: 9 – 20 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr · Sonntags Autoschau!





Deutschland darf zurecht stolz auf seine Automobilin-
dustrie sein, zumal sie das Rückgrat der deutschen In-
dustrie ist. Leider wird derzeit aber eifrig daran gefeilt, 
diesen Wirtschaftszweig erheblich zu schwächen. Die 
Deutsche Umwelthilfe (übrigens ein privater Verein, der 
sich u. a. über Abmahnungen finanziert) boxt Diesel-
Fahrverbote durch, die erwiesenermaßen sinnlos sind, 
SUVs sollen ebenfalls nicht mehr durch Innenstädte 
fahren - und überhaupt ist das klassische Auto der Kli-
makiller Nummer 1.
…sagen Politiker, die feudal mit einer S-Klasse zum 
Bundestag fahren und häufig mehr Inlandsflüge (macht 
aber eh nur 0,2% der jährlichen Treibhausgase aus) ab-
solvieren als der durchschnittliche deutsche Steuerzah-
ler. Es ist halt immer sehr einfach, aus einem Schloss 
heraus mit erhobenem Zeigefinger, Moral zu predigen.  
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Natürlich muss sich 
die Automobilindustrie wandeln, um klimaneutral(er) 
zu werden. Doch ich glaube nicht daran, dass das E-Au-
to die ultimative Lösung ist, zumal wir derzeit gar nicht 
in der Lage wären, wenigstens eine Million Stromwagen 
zu versorgen. Stattdessen sollte die Regierung besser 
alle Energien in den Erhalt der Wälder stecken und eine 
Gesetzeslage schaffen, die Plastikmüll massiv reduziert. 
Letztendlich fängt aber Umweltschutz sowieso in den 
eigenen vier Wänden an, denn jeder kann bereits mit 
wenigen Mitteln z. B. deutlich weniger Plastik verbrau-
chen, dabei sogar Kosten sparen und die Lebensquali-
tät erhöhen. So oder so ist ein allgemeines Umdenken 
erforderlich.
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GUT GELAUNT UND SICHER 
DURCH DIE KALTE  JAHRSZEIT
DER LICHTTEST AM AUTO 
    gibt Sicherheit
Mit Durchblick in die dunkle Jahreszeit starten.
Sehen und gesehen werden - dieses Motto gilt nicht nur für 
Partylöwen. Es lässt sich auch auf Kraftfahrzeuge anwenden. 
Gerade zum Start in die dunkle Jahreszeit spielt die Fahrzeug-
beleuchtung eine wichtige Rolle für die Sicherheit im Straßen-
verkehr. Trotz hoch entwickelter Lichtsysteme ist beim Autolicht 
längst nicht alles in Ordnung. Das ergab die Auswertung von 
rund 100.000 Fahrzeugen beim Lichttest 2018, den viele Auto-
häuser und Werkstätten anbieten.
Jedes dritte Kraftfahrzeug weist Lichtmängel auf
Jeder dritte Autofahrer war demnach mit mangelhaftem Licht 
unterwegs. Defekte Hauptscheinwerfer führten die Statistik mit 
fast 24 Prozent an, gefolgt von zu hoch oder zu niedrig einge-
stellten Frontlichtern. "Jeder zehnte Wagen blendet den entge-
genkommenden Verkehr durch eine zu hohe Scheinwerferein-
stellung und gefährdet damit die Sicherheit", 
sagt Wilhelm Hülsdonk, Bundesinnungsmeis-
ter des Kfz-Handwerks. Bei zu niedrig ein-
gestelltem Frontlicht ist die Lichtausbeute 
geringer und die nötige Weitsicht fehlt insbe-
sondere auf Landstraßen.
Mit kostenlosem Lichttest 
sicher in den Winter starten
Auch dieses Jahr bieten viele Kfz-
Betriebe einen Lichttest an. Unter-
sucht werden dabei alle wichtigen 
Komponenten der Beleuchtungs-
anlage: Fern- und Abblendlicht, 
Begrenzungs- und Parkleuchten, 
Brems- und Schlusslichter, Warn-
blinker und Fahrtrichtungsanzei-
ger, Nebelschlussleuchte und 
erlaubte Zusatzscheinwerfer. 
Mehr Informationen unter 
www.licht-test.de. Die Prüfung 
der Funktionen und der richti-
gen Einstellung ist im Aktions-
monat Oktober in der Regel kostenlos, sofern 
dafür keine aufwendige Diagnose erforderlich ist. Kleine Mängel 
werden meist sofort und unentgeltlich behoben, Kosten fallen 
hingegen für nötige Ersatzteile oder umfangreiche Einstellar-
beiten an. Nach erfolgreich bestandenem Test erhält das Fahr-
zeug eine Prüfplakette, die sichtbar an der Windschutzscheibe 
angebracht werden kann. Bei Verkehrskontrollen, die im Herbst 
oft Schwerpunkte auf die Fahrzeugbeleuchtung legen, kommen 
Fahrer mit Plakette schneller zurück auf die Straße.
GERADE WÄHREND DER 
KALTEN JAHRESZEIT UND 




LIEFERN WIR WICHTIGE 
TIPPS & INSPIRATIONEN 
ZUM THEMA VIER- UND 
ZWEIRÄDER, DAMIT 
SIE SICHER DURCH 
DEN HERBST UND
WINTER KOMMEN...
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   SO REICHT DIE 
Kraft der Sonne 
     AUCH FÜRS E-AUTO
Autarke Energieversorgung: Energieströ-
me müssen intelligent vernetzt sein.
Die vielbeschworene Energiewende - angesichts des Klimawandels 
dringender denn je - ist in Wohngebäuden und beim Thema Mobilität 
zum Greifen nah. Beim Heizen und beim Autofahren gibt es nämlich 
bereits gute Alternativen zu fossilen Brennstoffen. Wärmepumpen 
und Elektroautos, betrieben mit Solarstrom aus einer PV-Anlage, 
können Erdgas, Heizöl und Benzin ersetzen. Technische Vorausset-
zungen für eine solche unabhängige Energieversorgung: Der selbst 
erzeugte Solarstrom muss in ausreichenden Mengen gespeichert und 
dann im Haushalt effizient eingesetzt werden. So lässt sich die Batte-
rie des E-Autos auch über Nacht mit Sonnenenergie laden.
Größere PV-Leistungen sinnvoll und selbstbestimmt nutzen Für 
eine intelligente Vernetzung aller Energieströme sorgt das neue 
Hauskraftwerk von E3/DC. Mit diesem Speichersystem bietet sich 
Bauherren im Neubau und bei der Renovierung die Chance auf ein 
ganzheitliches und unabhängiges Energiekonzept. Die intelligente 
Steuerung sorgt für die Sektorenkopplung von Strom, Wärme und 
Mobilität. Per integriertem Energiemanagement lässt sich Energie 
damit nicht nur speichern, sondern auch für den Wärmepumpenbe-
trieb und das Laden elektrischer Fahrzeuge nutzen. Einzige Bedin-
gung dafür: Die PV-Anlage muss ausreichend dimensioniert sein, 
nur dann lässt sich die Sektorenkopplung im gesamten Jahr sinnvoll 
durchführen. Alle Informationen zur autarken Energieversorgung 
gibt es unter www.e3dc.com. Ganz nebenbei ist man mit einem 
Hauskraftwerk auch für einen Stromausfall gewappnet: Das Spei-
chersystem baut automatisch ein eigenes Netz auf und versorgt 
den Haushalt innerhalb weniger Sekunden mit eigener Energie.
Mehr Leistung, mehr Unabhängigkeit
Das neue Hauskraftwerk besitzt eine maximale Ladeleistung von 
neun Kilowatt. Eine große Wärmepumpe und das E-Auto kann man 
dann nicht nur zeitgleich direkt mit Solarstrom, sondern auch über 
den Stromspeicher bedienen. Hohe Kapazität und Ladeleistung 
schaffen die Voraussetzungen für maximale Autarkie: Denn gerade 
in der Übergangszeit und im Winter wird die Wärmepumpe dank 
Stromspeicher unabhängiger vom externen Strombezug. Und das 
Elektroauto kann über den Speicher auch nach Sonnenuntergang 
noch Energie für den kommenden Tag tanken. Mit der passenden 
PV-Leistung und dem Stromspeicher sind Autarkiewerte von 85 
Prozent über das gesamte Jahr in den Bereichen Strom, Wärme und 
Mobilität realistisch. Von Energiekosten werden die Hausbesitzer 
somit unabhängig - denn die Einspeisung der solaren Überschüsse 
ins Netz bringt deutlich mehr ein, als der Bezug des noch benötig-































werk dient auch als 
Energiezentrale, die 
intelligente Steue-
rung sorgt für die 
Sektorenkopplung 
von Strom, Wärme 
und Mobilität.






















































DER BMW 5er ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
2.000,-€ UMWELTPRÄMIE² + BMW DIESEL-
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München und weitere Partner.
Leasingbeispiel für BMW Gewerbekunden: BMW 520d Touring
Schwarz II, LED-Scheinwerfer, Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Navigationssystem,
Automatic Getriebe Steptronic, 17" LM Räder, Geschwindigeits-regelung, Business Paket mit
















Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,2 l/100 km, außerorts: 4,4 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 123 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 600,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 10/2018. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic
































DER BMW 5er ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
2.000,-€ UMWELTPRÄMIE² + BMW DIESEL-
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München und weitere Partner.
Leasingbeispiel für BMW Gewerbekund : BMW 520d Touring
Schwarz II, L D-Scheinwerfer, Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Navigationssystem,
Automatic Getriebe Steptronic, 17" LM Räder, Geschwindigeits-regelung, Business Paket mit
















Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,2 l/100 km, außerorts: 4,4 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 123 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 600,00 EUR für Zulass ng, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 10/2018. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic

























Solange der Vorrat reicht bei Kundenzulassung bis 31.12.2019 ²BMW bietet weiterhin eine Umweltprämie an. Sie können 2.000,-€ sparen, 























DER BMW 5er ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
2.000,-€ UMWELTPRÄMIE² + BMW DIESEL-
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München und weitere Partner.
Leasingbeispiel für BMW Gewerbekunden: BMW 520d Touring
Schwarz II, LED-Scheinwerfer, Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Navigationssystem,
Automatic Getriebe Steptronic, 17" LM Räder, Geschwindigeits-regelung, Business Paket mit
















Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,2 l/100 km, außerorts: 4,4 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 123 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 600,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 10/2018. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic







Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.
L asingbeispiel f r BMW G w rbeku den: BMW 530i Limousi
Schwar  II, LED-Scheinwerfer, Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming, Navigationssystem, 
Automatic Getriebe Steptronic, 17“ LM Räder, Geschwindigkeitsregelung, Business Paket mit 
Sitzheizung vorn, Parking Assistant, u.v. .
Fahrzeugpreis:  46.319,33 EUR Laufzeit:  36 Monate Mtl. Leasingrate:
Leasingsonderzahlung:  2.000,00 EUR Laufl eistung p.a.*:  10.000 km      
    275,00 EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,3 l/100 km, außerorts: 5,4 l/100 km, kombiniert: 6,1 l/100 km, 
CO2-Emission kombiniert: 139 g/km, Energieeffi zienzklasse: A
Zzgl. 600,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 10/2019. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Ge-
triebe. Das Angebot gilt nur für Gewerbetreibende, alle Beträge zzgl. Mehrwertsteuer. *gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit




















IE EROBERU G ER
DIGITALEN WELT.
DER BMW 5er ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
2.000,-€ UMWELTPRÄMIE² + BMW DIESEL-
V einbaren Si  jetzt Ihre Probefahrt. Wir freu n uns a f Sie.
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München und weitere Partner.
Leasingbeispiel für BMW Gewerbekunden: BMW 520d Touring
Schwarz II, LED-Scheinwerfer, Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Navi ationssystem,
Automatic Getriebe Steptronic, 17" LM Räder, Geschwindigeits-regelung, Business Paket mit
















Kraftstoffv rbrauch innerorts: 5,2 l/100 km, außerorts: 4,4 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km,
CO2-Emi sion kombiniert: 123 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 600,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 10/2018. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic
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DER BMW 5er ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
2.000,-€ UMWEL PRÄMIE² + BMW DIESEL-
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.
Wir v rmitteln Leasingvert äge an die BMW Bank GmbH, Heideman str. 164, 80939 Münch n und weitere Partner.
Leasingbeispiel für BMW Gewerbek nden: BMW 520d Touring
Schwarz II, LED-Scheinwerfer, Freisprecheinricht ng inkl. Audio Streaming, Navigations ystem,
Automatic Getriebe Steptronic, 17" LM Räder, Geschwindigeits-regelung, Busines  Paket mit
















Kraftstoffverbrauch in erorts: 5,2 l/10  km, außerorts: 4,4 l/10  km, kombiniert: 4,7 l/10  km,
CO2-Emis ion kombiniert: 123 g/km, Energie ffizienzklas e: A.
Zzgl. 60 ,0  EUR für Zulas ung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heideman str. 164, 80939 München. Stand 10/2018. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic
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Lommatzscher Str. 19 · 01587 Riesa
DIE WASCHANLAGE 
FÜR RIESA
Kurzer Auszug aus einem Chat bei Facebook: „Schwarz 
ist schwarz. Was soll das andauernde Getausche?“ 
Es ging um das Thema Reifen. Einer der Teilnehmer 
meinte: „Müssen denn bei unserem Klima tatsächlich 
die Reifen von Winter auf Sommer getauscht werden?“
Optimale Leistung bei hohen Temperaturen
Fakt ist: Sommerreifen sind für die Wettersituationen 
zwischen Ostern und Oktober gut gerüstet. Was sie aber 
nicht vertragen: ein raues und kaltes Klima. Im Gegen-
satz zu Winterreifen ist ihre Gummimischung härter; 
das bewirkt der geringere Naturkautschukanteil. Som-
merreifen sind für eine optimale Leistung bei höheren 
Temperaturen entwickelt. Wichtig dabei: Wenn die Be-
anspruchungen (Temperaturen) höher werden, wird die 
Reifenmischung nicht weich. Eine Eigenschaft, die sich 
durch hohen Grip, kurze Bremswege, gutes Handling 
und durch einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch (weil 
weniger Rollwiderstand) auszeichnet.
Wie wichtig die richtige Gummimischung ist und vor 
allem von Experten gewichtet wird, zeigt der jüngste 
AutoBild-Reifentest. Die Redaktion testete insgesamt 
53 Reifenmodelle der Dimension 225/45 R 17 europä-
ischer, amerikanischer und asiatischer Hersteller. Als 
Testfahrzeug diente ein 1er BMW. Mit der höchsten 
vergebenen Note „vorbildlich“ und als „Eco-Meister“ 
wurde der PremiumContact 6 des hannoverschen Rei-
fenherstellers Continental ausgezeichnet.
Im Gegensatz zu Winterreifen sind Sommerreifen mit 
wenigen oder gar keinen Lamellen ausgerüstet. Damit 
die Aquaplaninggefahr minimiert wird, sorgen spezi-
ell entwickelte Rillen in Längs- und Querrichtung für 
schnelle Wasserableitung. Dennoch – da sind sich 
die meisten Fachleute einig – sollten Sommerreifen 
ausgetauscht werden, wenn ihr Restprofil unter drei 
Millimeter sinkt.
Zurück zum Facebook-Chat. Eine Frage zielte darauf, 
was offenbar viele Autobesitzer als lästig oder zu-
mindest überflüssig empfinden: die Reifenpflege. 
Reifenabnutzung, Beschädigungen, Mindestprofiltiefe 
– darum drehen sich die Fragen.
Auch wenn Reifenpflege und der Reifencheck von vie-
len Autofahrern als lästig empfunden werden: Reifen 
müssen gepflegt und bei Schäden repariert oder er-
setzt werden, um die Sicherheit auf den Straßen wei-
terhin zu gewährleisten. Aus diesem Grund müssen die 
Reifen – das gilt auch für Reservereifen – routinemäßig 
einem Reifencheck unterzogen werden. Idealerweise 
einmal im Monat. Wenn Beschädigungen gefunden 
oder vermutet werden, empfehlen Experten, die Reifen 












Männer, heute ist euer 
Tag!
www.pneuhage.de
*Gültig bei Ersteinlagerung bis 15.10.19. Nur für Privatper-
sonen und Gewerbetreibende bis max. 5 Fahrzeuge. Rabatte 
nicht kombinierbar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
■ Reifen erstmalig bis 
       zum 15.10.2019 bei 
       uns einlagern
■ Im Frühjahr 2020 
       wiederkommen und 
       50% sparen





























Pneuhage Reifendienste Ost GmbH
Heinrich-Schönberg-Straße 8 | 01591 Riesa
T +49 3525 517788-0 | NL669@pneu.com











Jetzt eife  ei lager
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Pneuhage Reifendienste Ost GmbH
Heinrich-Schönberg-Straße 8 | 01591 Riesa
T +49 3525 517788-0 | NL669@pneu.com
Preise bis zum 15.10.2019 gültig. Solange der Vorrat reicht.
Jetzt Reifen einlagern
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Pneuhage Reifendienste Ost GmbH
Heinrich-Schönberg-Straße 8 | 01591 Riesa
T +49 3525 517788-0 | NL669@pneu.com
Preise bis zum 15.10.2019 gültig. Solange der Vorrat reicht.
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cool! chic! neu! 
1.2 Benziner · 51 kW/69 PS · Klimaautomatik, Bordcomputer, Bluetooth, Freisprechanlage, Radio-Touch mit Farbdisplay/USB, Sprachsteuerung, LED-Tagfahrlicht, 
Tempomat, el. Fensterheber/Spiegel beheizbar, Multifunktionslenkrad, Metalliclack, ZV-Funk, Rücksitzbank umklappbar, Lenkrad höhenverstellbar, Berganfahr-
hilfe, City-Lenkung, Schaltpunktanzeige, ISOFIX, Alu, EU 6 · Verbrauch (l/100km) innerorts 6.3, außerorts 4.2, kombiniert 5.0, CO² 113 g/km, Effizienzklasse C
coole Farben I trendige Innenausstattung I schwarzes Panoramaglasdach I auch als Automatik 
Deutschlands größter Autodiscounter
5000 Autos ·· alle Marken
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.  Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin
5000 Autos · alle arken ·  finanzieren · 0% anzahlen
Inzahlun nah e und Ankauf aller arken · 22x i  Osten · 6x in Sachsen · .autoland.de
Montag bis Freitag: 9 – 20 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr · Sonntags immer große Autoschau!
01662 Meißen, Zaschendorfer Straße 82,  03521- 71 78 00Meißen















1.5 Benziner · 96 kW/131 PS · Klimaaut., Sitzhzg., 
Navi · Verbr. (l/100km) innerorts 6.4, außerorts 
4.2, komb. 5.0, CO² 113 g/km, Effizienzklasse B
TIPO
1.4 Benziner · 70 kW/95 PS · Sitzhzg., Navi, Temp., 
Bluetooth · Verbr. (l/100km) innerorts 7.8, außerorts 










1.4 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, Einparkh., Navi-
Touch · Verbr. (l/100km) innerorts 6.2, außer-
orts 4.1, komb. 4.9, CO² 114 g/km, Effizienzklasse B
1.0 Benziner · 63 kW/86 PS · Klima, Einparkhilfe, Frei-
sprechanl. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.7, außer-
















1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klima, Sitzhzg., Ein-
parkh. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.9, außerorts 








1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Klimaaut., Sitzhzg., 
Einparkhilfe · Verbr. (l/100km) innerorts 7.8, außer-
















2.0 Benziner · 140 kW/190 PS ·  Klimaaut., Navi, 
Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 7.9, außerorts 
5.1, komb. 6.1, CO² 139 g/km, Effizienzklasse C
combi
TOUrNeO
1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Klimaaut., Kamera, 
Sprachstrg. · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2, außer-

















0.9 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, Alu,
Temp. · Verbr. (l/100km) innerorts 6.3, außerorts 
4.8, komb. 5.4, CO² 122 g/km, Effizienzklasse C
Automatik
TUcSON
1.6 Benziner · 97 kW/132 PS · Klima, Bluetooth, 
· Verbr. (l/100km) innerorts 8.1, außerorts 6.1, 















0.9 Benziner · 66 kW/90 PS · Navi, Sitzhzg., Voll-
LED · Verbr. (l/100km) innerorts 6.4, außerorts 
4.3, komb. 5.1, CO² 116 g/km, Effizienzklasse B
Grandtour
1.2 Benziner · 61 kW/83 PS · Klimaaut., Spurhalte-
Assist. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.8, außerorts 
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cool! chic! neu! 
1.2 Benziner · 51 kW/69 PS · Klimaautomatik, Bordcomputer, Bluetooth, Freisprechanlage, Radio-Touch mit Farbdisplay/USB, Sprachsteuerung, LED-Tagfahrlicht, 
Tempomat, el. Fensterheber/Spiegel beheizbar, Multifunktionslenkrad, Metalliclack, ZV-Funk, Rücksitzbank umklappbar, Lenkrad höhenverstellbar, Berganfahr-
hilfe, City-Lenkung, Schaltpunktanzeige, ISOFIX, Alu, EU 6 · Verbrauch (l/100km) innerorts 6.3, außerorts 4.2, kombiniert 5.0, CO² 113 g/km, Effizienzklasse C
coole Farben I trendige Innenausstattung I schwarzes Panoramaglasdach I auch als Automatik 
Deutschlands größter Autodiscounter
5000 Autos ·· alle Marken
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.  Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin
5000 Autos · alle arken ·  finanzieren · 0% anzahlen
Inzahlungnah e und Ankauf aller arken · 22x i  Osten · 6x in Sachsen · .autoland.de
Montag bis Freitag: 9 – 20 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr · Sonntags immer große Autoschau!
01662 Meißen, Zaschendorfer Straße 82,  03521- 71 78 00Meißen















1.5 Benziner · 96 kW/131 PS · Klimaaut., Sitzhzg., 
Navi · Verbr. (l/100km) innerorts 6.4, außerorts 
4.2, komb. 5.0, CO² 113 g/km, Effizienzklasse B
TIPO
1.4 Benziner · 70 kW/95 PS · Sitzhzg., Navi, Temp., 
Bluetooth · Verbr. (l/100km) innerorts 7.8, außerorts 










1.4 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, Einparkh., Navi-
Touch · Verbr. (l/100km) innerorts 6.2, außer-
orts 4.1, komb. 4.9, CO² 114 g/km, Effizienzklasse B
1.0 Benziner · 63 kW/86 PS · Klima, Einparkhilfe, Frei-
sprechanl. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.7, außer-
















1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klima, Sitzhzg., Ein-
parkh. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.9, außerorts 








1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Klimaaut., Sitzhzg., 
Einparkhilfe · Verbr. (l/100km) innerorts 7.8, außer-
















2.0 Benziner · 140 kW/190 PS ·  Klimaaut., Navi, 
Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 7.9, außerorts 
5.1, komb. 6.1, CO² 139 g/km, Effizienzklasse C
combi
TOUrNeO
1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Klimaaut., Kamera, 
Sprachstrg. · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2, außer-

















0.9 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, Alu,
Temp. · Verbr. (l/100km) innerorts 6.3, außerorts 
4.8, komb. 5.4, CO² 122 g/km, Effizienzklasse C
Automatik
TUcSON
1.6 Benziner · 97 kW/132 PS · Klima, Bluetooth, 
· Verbr. (l/100km) innerorts 8.1, außerorts 6.1, 















0.9 Benziner · 66 kW/90 PS · Navi, Sitzhzg., Voll-
LED · Verbr. (l/100km) innerorts 6.4, außerorts 
4.3, komb. 5.1, CO² 116 g/km, Effizienzklasse B
Grandtour
1.2 Benziner · 61 kW/83 PS · Klimaaut., Spurhalte-
Assist. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.8, außerorts 
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Komple -Servicepaket 
bei uns für DSG-, CVT- 
und Automatikgetriebe
•  Verwendet einen sicheren und wirksamen 
 Reiniger, um Ablagerungen im Inneren des 
 Getriebes zu verfl üssigen
•  Beinhaltet spezielle Reiniger und Additive, um die 
 Lebenserwartung des Getriebes zu verlängern
•  Entfernt die alte Flüssigkeit/Öl und Ablagerungen
•  Tauscht altes gegen neues Getriebeöl
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·   TeclineRiesa
Tecline
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Gutenbergstr. 1 · Riesa
     0162 / 624 82 66 
Tel. 03525 / 7767875  · Fax 7771369
Beseitigt Ablagerungen 








Empfohlen wird der BG 
Automatikgetriebe-Service 
alle 60.000 bis 70.000 Kilo-
meter, um eine lange und 
störungsfreie Lebensdauer 












   VERKEHRSRECHT & AUTOMOBILCLUBS: 
Nicht immer gilt die kostenlose Abschlepphilfe
Die kostenlose Abschlepphilfe gehört zu den beliebten Services, die Au-
tomobilclubs ihren Mitgliedern anbieten. Allerdings kann man sich nicht 
immer darauf verlassen. Vor allem dann nicht, wenn Alkohol im Spiel 
ist. Unfälle können jederzeit und überall passieren. Sie sind immer ein 
Drama. Wer damit konfrontiert wird, freut sich üblicherweise über jede 
Dienstleistung, die ein Automobilclub für solche Fälle anbietet. Aller-
dings gelten diese nicht für jeden Fall - wie bei unerlaubtem Alkoholkon-
sum. Ein Beispiel dafür ist eine Entscheidung des Amtsgerichts München 
vom Februar 2016, das vom Deutschen Anwaltsverein publiziert wurde. 
Was war geschehen? Ein Mitglied eines großen deutschen Automobil-
clubs hatte einige alkoholisierte Drinks zu viel getrunken und war mit 
1,41 Promille im Blut zu schnell unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab 
und stieß mit einem parkenden Auto zusammen. Sein Auto wurde abgeschleppt. Zunächst reichte er 
die Kosten in Höhe von 246,76 Euro bei seiner Vollkaskoversicherung ein.  Als diese sich weigerte, für den Ab-
schleppdienst aufzukommen, wandte er sich mit derselben Forderung an seinen Automobilclub. Als er auch hier 
ein "Nein" als Antwort bekam, ging er in die nächste Runde und erhob Klage. Seine Begründung: Er sei zuvor nicht 
von seinem Automobilclub über diese Einschränkung in der Dienstleistung informiert worden. Das Amtsgericht 
München gab dem Automobilclub Recht. In diesem Fall hatte der Fahrer durch den übermäßigen Alkoholkon-
sum den Unfall verursacht und damit gegen seine Pflichten verstoßen. Gleichzeitig sei der Automobilclub dazu 
berechtigt, die Übernahme von Kosten seiner Mitglieder bei groß fahrlässigen und vorsätzlich herbeigeführten 
Unfällen auszuschließen. Es gäbe keinen Grund, die Einschränkung der Mitgliedschaftsbedingungen inhaltlich zu 






Bei unzulässigem Verhalten 
verfällt das Angebot.
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Lommatzscher Str. 27 · Riesa
Telefon 03525 / 63 13 60
 info@baewo.d  · www.baewo.de
7.-12. OKTOBER 2019
9-18 Uhr/ Sa 9-12 Uhr
AKTIONSTAGE
 Abverkauf unserer TOP gepflegten 
 Mietfahrzeuge & Vorjahresmodelle
  Vorstellung 2020er Modelle
  Buchungsstart für die Mietsaison 2020
  Rabatt würfeln im Zubehörshop 
 und weitere tolle Angebote
  Hüpfburg für Kinder
  Für das leibliche Wohl 
 ist gesorgt! 
Mit Voll gas 
   in den Her bs
t!
Immer dabei, 
  IMMER BEREIT
Herbsttour: E-Falträder machen nicht nur 
Wohnmobilisten noch mobiler.
Wenn sich an Nord- und Ostsee oder an den Küsten 
des Mittelmeerraums die trubelige Saison dem Ende 
zuneigt, werden viele Wohnmobilisten erst richtig 
munter. Nun machen sie sich auf zu den schönsten 
Reisezielen im In- und Ausland und genießen die 
Ruhe, in der sie dem Alltag entfliehen können. Das 
Wetter ist meist noch mild und lädt zu Ausflügen 
am Zielort ein. Besonders praktisch ist es, wenn ein 
modernes E-Faltrad mit an Bord ist. Diese, etwa vom 
Anbieter bike2care, werden durch einen leistungsfä-
higen Elektromotor angetrieben und lassen sich in 
der Mitte bequem zu einer handlichen, leicht trans-
portablen Größe zusammenklappen. E-Falträder 
können im Online-Shop unter WWW.BIKE2CARE.DE, 














Mit nur wenigen 
Handgriffen lassen 
sich die Räder 
aus- und wieder 
zusammenklap-
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enho nednukebreweG fua gnussaluztsrE ieb hcua ,03-XC adzaM neuen  
 .nemmokbanemhaR
*
*Exklusiver Schausonntag nur in Oschatz
Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.schmidt-einfachgut.de
 Autohaus Schmidt Oschatz
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  Die Faszination 
DER EINHEIT VON FAHRER & AUTO
Eine japanische Legende wird 30.
Wer heute nach einem Roadster mit Charakter und 
Standvermögen sucht, wird am Mazda MX-5 nicht vor-
beikommen. Bezahlbarer Fahrspaß für alle, die das Ge-
fühl von Wind im Haar in einem Roadster lieben - diese 
Zutaten sichern dem kleinen Flitzer von Mazda eine 
hohe Nachfrage seit 30 Jahren. Die vierte Generation 





gann die Geschichte 
des Fahrzeugs bereits 




Hall entwickelte die 
Idee, die Faszination 
englischer Sportwagen 
mit der Zuverlässigkeit 
japanischer Automo-
biltechnik zusammen-
zuführen. 1979 bekam 
er die Möglichkeit, 
seine Idee bei dem 
damaligen Mazda-
Entwicklungschef Kenichi Yamamoto vorzustellen. Sie 
zündete, nachdem dieser einen Triumph Spitfire auf 
malerischen Wegen gefahren hatte.
Zehn Jahre von der Idee bis zur Serienreife Bis zur Vor-
stellung des ersten Modells auf der Chicago Motor Show 
1989 vergingen nochmals fast zehn Jahre, in denen am 
Design und an der Technik gefeilt wurde. Schließlich galt 
es, einen hohen Anspruch zu erfüllen: "Jinba Ittai", was 
zu Deutsch in etwa die Einheit zwischen Pferd und Reiter 
bedeutet. Dafür wurde eine Reihe von Zielen festgelegt. 
Alle Komponenten sollten die ultimative Verbindung zwi-
schen dem Fahrzeug und seinem Fahrer herstellen und 
ihm gleichzeitig das Gefühl geben, zu einer Einheit mit 
dem Auto zu verschmelzen. Das Cockpit spricht alle fünf 
Sinne an und gibt dem Fahrer die Möglichkeit, das Poten-
zial des Wagens voll zu entfalten.
Mit der Einheit von Fahrer und Fahrzeug auf die 
Überholspur Das Konzept überzeugte Sportwagen-
fans. Im Heimatmarkt Japan war der Andrang hoch, 
als an 46 Verkaufsstellen die Türen für Vorreservie-
rungen geöffnet wurden. Die vierte Generation des 
Sportwagens kommt nach gut einer Million verkaufter 
Exemplare unverändert gut bei den Autofahrern an. 
Das liegt sicher daran, dass man am Grundkonzept 
des Fahrzeugs mit Frontmotor und Heckantrieb nichts 
veränderte - während Design und Technik immer auf 
den neuesten Stand gebracht wurden. Zum Jubiläum 
stellte das Unternehmen ein Sondermodell vor, das 
mit 3.000 Exemplaren weltweit und 350 für Deutsch-
land ein exklusives Vergnügen bleiben wird. Die Jubi-
läumsedition in Racing-Orange mit passend gefärbten 
Bremssätteln steht auf 17-Zöllern und wird von einem 
handgeschalteten 2-Liter-Motor mit 184 PS angetrie-
ben. Bereits nach 20 Tagen war sie in Deutschland 
restlos ausverkauft.
KODO: DESIGN MIT HERZSCHLAG UND SEELE
Kodo-Design - der Begriff hat einen angenehmen 
Klang, doch hierzulande wissen wahrscheinlich 
die wenigsten, was sich dahinter verbirgt. Kodo ist 
ein japanischer Begriff, der sich in etwa mit Herz-
schlag übersetzen lässt. Diese Art des Designs, 
das auch das aktuelle Modell des Mazda MX-5 
prägt, will das Herz der Menschen berühren und 
nicht nur eine gefällige Form schaffen. Sie basiert 
auf der japanischen Auffassung, dass sorgfältige 
Handwerkskunst in ein Objekt übergeht und ihm 
eine Seele verleiht. Unter WWW.MAZDA.DE sind 








 Jubiläum brachte Mazda ein 
limitiertes Sondermodell des MX-5 in Racing-
Orange mit interessanten Details auf den Markt.
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mieb sinrapsrE elamixa .etnairavsgnuttatssuA netlhäweg red nov dnu  
  eniL-stropS noitposgnuttatssuA eid rüf 6adzaM neuen nenie brewrE
.HbmG )dnalhcstueD( srotoM adzaM red PVU red rebünegeg tekaP-sulP  
med reßua elledoM ella rüf dnu nednuktavirP fua gnussaluztsrE ieb ruN  
enho nednukebreweG fua gnussaluztsrE ieb hcua ,03-XC adzaM neuen  
 .nemmokbanemhaR
 .fuakreV niek dnu netrhafeborP eniek ,gnutareB eniek netiezsgnunffÖ nehcilztseg red blahreßuA
 .NENUATS UZ .TIEHIERF EID HCIS EIS NEMHEN
 -  E EREIMERP
znagelE red tim VUS-tkapmoK nenärevuos ned eiS nebelrE  
mi :srotoM X-vitcaykS sed zneizfifE re dnu sépuoC senie  
 .03-XC adzaM neuen
  -SGNUTATSUA
 SITARG NOITPO
 r : - .0.72 ma
 rh 0:71 - 0.0.82 ma
 rh 0:71 - 0:31 nov 9102.90.92 ma
 € lietrovsierP relamixaM 056.3  )1
)1  .9102.90.82 dnu .72 m dzaM neuen senie fuaK mieb gitlüG  
lledoM netlhäweg mov ignähba noitposgnutatssuA red tiekrabgüfreV  
mieb sinrapsrE elamixaM .etnairavsgnutatssuA netlhäweg red nov dnu  
  eniL-stropS noitposgnutatssuA eid rüf 6adzaM neue nenie brewrE
.HbmG )dnalhcstueD( srtoM adzaM red PVU red rebünegeg tekaP-sulP  
med reßua elledoM ella rüf dnu nednuktavirP fua gnussaluztsrE ieb ruN  
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Zu schlau für Stau
Mobilität: Mit Künstlicher Intelligenz gegen 
das Verkehrschaos.
Ferienzeit ist Stauzeit. Das ist auch in diesem Jahr nicht 
anders - die Staumenge steigt sogar Jahr für Jahr an. 
Ob und wie bei der Lösung die Zukunftstechnologie 
Künstliche Intelligenz (KI) helfen kann, damit beschäf-
tigt sich auch das "Wissenschaftsjahr 2019 - Künstliche 
Intelligenz". Der bekannteste Lösungsansatz ist das Au-
tonome Fahren. Der Mensch soll zukünftig nur noch das 
Ziel eingeben. Das vergrößert den Komfort und soll vor 
allem menschliche Fehler verhindern. Auf dem Ausstel-
lungsschiff "MS Wissenschaft" kann man in einer Simu-
lation ausprobieren, wie es sich anfühlt, Beifahrer in 
einem autonom fahrenden Fahrzeug zu sein. Das Schiff 
tourt bis Ende Oktober durch Deutschland und Öster-
reich, alle Orte und Termine sowie weitere Infos gibt es 
unter WWW.WISSENSCHAFTSJAHR.DE.
Autonomes Fahren verhindert Unfälle durch 
menschliche Fehler Das wohl bekannteste Beispiel 
für die Möglichkeiten, die KI in Fragen der Mobilität 
bietet, ist das sogenannte Autonome Fahren - ein 
so zentrales Thema, dass Forschungsministerium, 
Verkehrsministerium und Wirtschaftsministerium 
kürzlich eine gemeinsame Strategie vorgestellt ha-
ben, um die Forschung und Entwicklung auf diesem 
Gebiet voranzubringen. Während aktuell schon viele 
intelligente Fahrassistenten wie Spurhaltesysteme 
oder Einparkhilfen zum Einsatz kommen, soll der 
Mensch zukünftig nur noch das Ziel eingeben müs-
sen. Das vergrößert nicht nur den Komfort, sondern 
soll auch menschliche Fehler verhindern. Wer schon 
jetzt einmal in einer Simulation ausprobieren möch-
te, wie es sich anfühlt, Beifahrer in einem autonom 
fahrenden Fahrzeug zu sein, bekommt diese Möglich-
keit an Bord der MS Wissenschaft. Das Ausstellungs-
schiff tourt im Rahmen des Wissenschaftsjahres bis 
Ende Oktober durch Deutschland und Österreich.
Mit KI Kapazitätsprobleme auf den Straßen lösen
"Mit neuen Methoden der KI lernt der Computer 
anhand einer riesigen Datenmenge, wie etwa ein 
Mensch oder ein Baum aussieht. Durch die vielen 
Beispieldaten kann er sich verschiedene Verkehrs-
situationen aneignen und diese schließlich im Fahr-
zeug selbstständig anwenden", erklärt Ilja Radusch, 
Leiter des Geschäftsbereichs Smart Mobility am 
Fraunhofer-Institut FOKUS. Mit Blick auf die Poten-
ziale von KI, Staus zu vermeiden, unterstreicht der 
Experte: "Schon jetzt helfen KI-Systeme bei Kapa-
zitätsproblemen - sowohl bei der Vorhersage des 
zukünftigen Bedarfs als auch bei der optimierten 
Verteilung. Mit der Digitalisierung unserer Straßen-
infrastruktur lösen wir dann endlich das klassischs-
te aller Kapazitätsprobleme: den Stau."
Den Verkehrsfluss positiv beeinflussen Auch der 
Verkehrsfluss kann von sogenannten Lernenden 
Systemen zum Besseren beeinflusst werden. Durch 
die Beobachtung des Verkehrsaufkommens kann KI 
den Verkehr so leiten, dass besonders beanspruch-
te Kreuzungen oder Straßen entlastet werden und 
Staus gar nicht erst entstehen. In Dresden und Kas-
































Zwei Besucherinnen der MS Wissenschaft 
erleben eine simulierte Fahrt in einem autonomen Fahrzeug.
Für das autonome Fahren werden 3D-Daten von 
Laserscannern verwendet, die Bewegungen von 
dynamischen Objekten sehr genau erfassen.

































Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Space Star BASIS 1.0 Benziner 
52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; außerorts 4,1; kombiniert 
4,6. CO2-Emission (g / km) kombiniert 104. Effizienzklasse C. ASX BASIS 1.6 Benziner 86 kW 
(117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; außerorts 5,5; kombiniert 6,2. 
CO2-Emission (g / km) kombiniert 141. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend neuem 
WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
Abb. zeigt kostenpfl ichtige Sonderausstattungen.




  Audiosystem mit USB-Schnittstelle 
  Zentralverriegelung mit 
Funkfern bedienung u. v. m.
Bringt Zuverlässigkeit ins Spiel 
 Klimaautomatik
 Leichtmetallfelgen 
 Sitzheizung vorne 
 Rückfahrkamera 
  Navigationssystem mit 
Smartphone-Anbindung u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter w.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Space Star Active 1.0 
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; 
außerorts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission (g / km) kombiniert 104. Effi zienzklas-
se C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 5,0 – 4,5. CO2-Emis-
sion (g / km) kombiniert 114 – 103. Effi zienzklasse D – C. ASX Active 1.6 Benziner 
86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; außerorts 
5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission (g / km) kombiniert 141. Effi zienzklasse C. ASX Kraftstoffverbrauch 
(l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission (g / km) kombiniert 152 – 141. Effi zienzklasse D – C.   Die 
Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
1 | Empfohlener Aktionspreis Space Star Active 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang / ASX Active 1.6 Benziner 86 kW 
(117 PS) 5-Gang der MMD Automo ile GmbH, ab Importlager und sol nge der Vorrat reicht, zzgl. Überführungs kosten, 
 Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Der empfohl. Aktionspreis ergibt sich aus der 
unverbindlichen Preis em pfehlung 11.290 EUR / 21.990 EUR abzgl. 2.000 EUR / 3.000 EUR empfohl. Aktions-Rabatt. 
Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH, 
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg












SPACE STAR BASIS 






1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang
 *  5 Jahre erstellergarantie bis 100.000 k , etails  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
essverfahren V  (E ) 715 / 2007, V  (EU) 2017 / 1151  Space Star BASIS 1.0 
 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; außer-
orts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission (g / km) k mbiniert 104. Effizienz klasse C.
ASX  BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffv rbrauch (l / 100 km) 
innerorts 7,4; außerorts 5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission (g / km) kombiniert 141. 
Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt 
und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab 
Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffekt-Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis Space Star 
BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang / ASX BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang, solange Vorrat reicht.
      
     
statt 9.990 EUR1
nur    EUR2
statt 19.890 EUR1
nur    EUR2
SO GÜNSTIG  
KOMMEN WIR NICHT 
MEHR ZUSAMMEN. 
7.490,- 14.990,-





SP CE STAR BASIS 






1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang
 *  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151  Space Star BASIS 1.0 
 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; außer-
orts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission (g / km) kombiniert 104. Effizienz klasse C.
ASX  BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 7,4; außerorts 5,5; ko biniert 6,2. CO2-E ission (g / km) kombiniert 141. 
Effizienzklasse C. Die W rt  wurden entsprechend neuem WLTP-T stzyklus er itt lt
und auf das bisherig  Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab 
Importlager, zzgl. Überführungsko ten, Metallic- und P rleffekt-Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis Space Star 
BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang / ASX BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang, solange Vorrat reicht.
     
     
statt 9.990 EUR1
nur    EUR2
statt 19.890 EUR1
nur    EUR2
SO GÜNSTIG  
KOMMEN WIR NICHT 
MEHR ZUSAMMEN. 
7.490,- 14.990,-
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
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PENDELN BEGÜNSTIGT DEN 
     Sekundenschlaf
Verkehrssicherheit: Gesunder Schlaf und flexible 
Arbeitszeiten können helfen.
Elf Millionen Deutsche verbringen täglich mindestens 
eine Stunde auf dem Arbeitsweg und etwa zwei Drittel 
von ihnen sind mit dem Auto unterwegs, das ergab eine 
Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 
im Jahr 2016. Viele Pendelnde müssen sich mindestens 
hin und wieder anstrengen, um während der Fahrt hin-
ter dem Steuer wach zu bleiben. Dies fand im vergan-
genen Jahr eine YouGov-Umfrage unter mehr als 850 
Pendelnden im Auftrag des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrats (DVR) im Rahmen der Kampagne "Vorsicht 
Sekundenschlaf!" heraus.
Diesen Umfrageergebnissen zufolge gaben 21 Prozent 
der Befragten an, sich eher auf dem Heimweg statt auf 
dem Weg zur Arbeit müde und erschöpft zu fühlen. In 
beiden Fällen ist jedoch volle Konzentration gefragt. 
"Wer täglich die gleiche Strecke fährt, insbesondere 
während größerer Leistungstiefs wie am späten Nach-
mittag, neigt eher zur Ermüdung hinter dem Steuer 
und hat damit ein erhöhtes Unfallrisiko", warnt DVR-
Geschäftsführerin Ute Hammer.
Relevanz des Schlaftyps Um Müdigkeit am Steuer 
vorzubeugen, sollten Pendelnde auf ihre Schlafhygie-
ne achten und unter anderem für einen regelmäßigen 
Schlaf-Wach-Rhythmus und eine angenehme Schlaf-
zimmeratmosphäre sorgen. Wer das Einschlafrisiko 
hinter dem Steuer verringern möchte, sollte zudem 




ler fit, werden aber 
gegen Abend früher 
müde und sollten auf 
dem Heimweg beson-
ders vorsichtig sein 
- und vor Fahrtbeginn 
lieber noch etwas fri-
sche Luft schnappen. 
Die "Eulen" kommen 
morgens schwerer aus 
dem Bett und soll-
ten vor Fahrtantritt 
ausreichend Zeit zum 
Wachwerden einpla-
nen. Sinnvoll für beide 
Schlaftypen können 
Fahrgemeinschaften sein, bei denen sich Pendelnde 
mit dem Fahren abwechseln.
Unterstützung durch Arbeitgeber Pendelnde sollten 
sich also ihres Risikos bewusst sein und für einen ge-
sunden Schlaf sorgen. Er trägt zur Regeneration bei 
und fördert die Konzentration und Sicherheit während 
der Fahrt. Arbeitgeber sollten den Erholungsbedürf-
nissen der Angestellten möglichst entgegenkommen: 
durch flexible Arbeitszeiten, die Option des Arbeitens 
von zu Hause oder die Möglichkeit, sich bei aufkom-
mender Müdigkeit am Arbeitsplatz auszuruhen. Wer 
dennoch auf dem Arbeitsweg müde wird, sollte auch 
auf kürzeren Strecken keine Hemmungen haben, eine 
Pause einzulegen und sie mit einem Kurzschlaf von 
zehn bis 20 Minuten oder Bewegung an der frischen 
Luft zu verbinden. Koffeinhaltige Getränke, laute Mu-
sik oder ein geöffnetes Fenster helfen entgegen der 
verbreiteten Meinung nicht gegen aufkommende Mü-
digkeit am Steuer. "Denn ein müder Körper holt sich, 
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Goethestr. 81 · 01587 Riesa 
✆ (03525) 77 43 13















✆  (03521) 73 25 73
  (03521) 72 81 70
Agentur der Allianz
Ronny Geidelt
Geprüfter Fachwirt für 
Versicherungen und 
Finanzen (IHK) und geprüfter 
Handelsfachwirt (IHK) 








Individueller Schutz für Ihr Auto 
schon ab 79 Euro* im Jahr! 
Mit Bonus Drive bis zu 30% Rückbeitrag 
erfahren - 10% bereits nach 100 km!
Jetzt wechseln!
*Berechnungsgrundlagen: VW UP! 1.0 (HSN/TSN: 0603/BGV); Erstzulassung Mai 2015; 
Zulassung auf den Versicherungsnehmer April 2016; Wohnort Schwerin (PLZ 19061); Ver-
sicherungsnehmer fährt das Fahrzeug alleine und ist zum Versicherungsbeginn 53 Jahre 
alt; Fahrleistung 6.000 Kilometer, Zulassung auf den Versicherungsnehmer, keine spezielle 
Berufsgruppe; jährliche Zahlungsweise; Kfz-Haftpflichtversicherung in der Produktlinie 
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Ab auf die Alm
Südtirol im Herbst: Land & Leute auf persönliche 
Weise kennenlernen.
Im Herbst verschmelzen in Südtirol Kultur und Natur zu 
einer unvergesslichen Erfahrung. Die bunt gefärbte Land-
schaft, Einblicke in gelebte Traditionen und Spezialitäten- 
und Genusswochen machen so aus einer Reise eine inten-
sive Erfahrung.
Erlebbare Tradition In Südtirol herrscht im Herbst eine 
ganz besondere Atmosphäre. Von den Almen zieht das 
Vieh im festlichen Almabtrieb bunt geschmückt zurück ins 
Tal. Und für die Weinbauern beginnt die wohl wichtigste 
Zeit des Jahres: die Weinlese. Der Herbst steht in Südtirol 
ganz im Zeichen von Genuss, bäuerlicher Kultur und ur-
sprünglichem Traditionshandwerk. Vom 12. Oktober bis 3. 
November 2019 bietet die Veranstaltungsreihe "Südtiroler 
Almgschichten" rund um Gitschberg Jochtal und Klausen 
die Gelegenheit, noch tiefer in die Südtiroler Kultur und 
Lebensart einzutauchen.
Bäuerliches Handwerk hautnah
Bei den "Südtiroler Almgschichten" können Gäste für ei-
nen Tag in die Rolle eines Bergbauern schlüpfen. Bei der 
Waldwerkstatt in Vals lernen sie, welche Aufgaben tag-
täglich anstehen und welches Wissen ein Bergbauer über 
Holz benötigt. Eigenhändig errichtet man an diesem Tag 
einen Zaun nach einer über Generationen weitergegebe-
nen Methode und übt sich in der Kunst des "Meilens" - der 
luftdurchlässigen Stapelung von Holz. Doch auch zum Holz 
selbst gewährt das Erlebnisprogramm Einblicke: Bei einer 
Wanderung auf der Villanderer Alm wird in der Latschen-
Schaubrennerei erklärt, wie aus den Nadeln und frischen 
zerkleinerten Zweigen wohlriechendes Öl gewonnen wird.
Almkost: Herbstgerichte auf der Alm
Nach einer ausgedehnten Herbstwanderung durch die fas-
zinierende Bergwelt lockt die Aussicht auf die kulinarischen 
Traditionen Südtirols. In den urigen Hütten treffen Wande-
rer auf herzliche Gastfreundschaft und Köstlichkeiten aus 
der alpinen und mediterranen Küche. Für die Veranstal-
tungsreihe "Südtiroler Almgschichten" kochen Hüttenwirte 
in der Rubrik "Almkost" eigens kreierte Herbstmenüs aus 
regionalen und saisonalen Produkten, von der frischen 
Bergmilch zur kulinarischen Verwendung von Zirbe und 
Latsche. Und wer möchte, darf sogar beim Apfelstrudelba-
cken den Bäuerinnen zur Hand gehen.
Alle Infos zur Veranstaltung gibt es unter 
WWW.ALMGSCHICHTEN.IT, Informationen zum Südtiroler 




























Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Serviceassistent (m/w)

















Unterstützung der Kollegen im Service
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen





Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partn r als
Audi Serviceassistent (m/w)

















Unterstützung der Kollegen im Service
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen





Das Autohaus La sotta hat die Weichen für ein erfolgreiche Zukunft gestellt. In unse em
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind w ter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Servic assistent (m/w)
Das bringen Sie it:
Abgeschlo sene kauf ännische Ausbildung,
idealerweise im Automobil andel
Berufserfahr ng im Bereich
K nd nbetr uung
Au geprägte Kommunikationsfähigkeit
Positive Ausstrahlung
Zuverl ssigkeit und Organisationsfähigkeit
Teamfäh gkeit
Eigeninitiative und Selbstständigkeit
Das er artet Sie:
Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
B treuung der K den
T minvereinbarung für
Beratungsgespräche
Auftragsvorb reitung für Serviceberater
Ersatz- und Leihwagendisposition
Unterstützung d r Kollegen im Service
KontinuierlicheWeite bildung und
gezielte Förde ung durch Audi
Vielfältige Karrier möglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungs eich und mit glä zenden Persp ktiven starten Si mit
einem sympathisc en T am d rch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen





Das Autohaus Lassotta hat die eichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unsere
Unterneh en beschäftigen wir über 50 itarbeiter und sind weiter auf achstu skurs.
Deshalb suchen wir noch ehr enschen, die an unsere ge einsa en Erfolg itarbeiten.
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Unterstützung der Kollegen i Service
Kontinuierliche eiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karriere öglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und it glänzenden Perspektiven – starten Sie it
eine sy pathischen Tea durch. ir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willko en bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassotta ichael aol.co .
Berghauss r. 2a, 01662 eißen
Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2 versanet.de, www.autohaus-lassotta- eissen.de
illko en bei Audi
in e ssen.
u.Wir. Audi.
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Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind w ter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Serviceassistent (m/w)
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einem sympathisc en T am d rch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
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Legende der Wüste
Europas beliebteste Pferdeshow CAVALLUNA gastiert am 
26. und 27.Oktober wieder in der SACHSENarena Riesa. 
Die Hauptrolle im neuen Programm „Legende der Wüste“ übernimmt Ken-
zie Dysli – Star der Freiheitsdressur und Zirsensik. Das Allround-Talent, das 
CAVALLUNA zuletzt als Horse Consultant zur Seite stand, tauscht für die 
kommende Tour 2019/2020 den Backstage-Bereich gegen die große Show-
Arena: Als wunderschöne Wüstenprinzessin Samira nimmt sie große und 
kleine Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise durch den Orient. 
Auch auf seine altbekannten Stars darf sich das Publikum von CAVAL-
LUNA in Riesa freuen: Die Equipe um Sebastián Fernandez fasziniert mit 
der traditionellen Reitweise der Doma Vaquera, die Trickreiter der Hasta 
Luego Academy versetzen mit Stunts auf, neben und unter dem Pferd die 
Zuschauer in Staunen, das Team von Luis Valença zeigt anspruchsvollste 
Lektionen der Hohen Schule in Perfektion und Freiheitskünstler Bartolo 
Messina verzaubert gemeinsam mit elf Pferden bei einer berührenden 
Freiheitsdressur. 
Bereits mit den Erfolgsshows „Gefährten des Lichts“ und „Welt der Fan-
tasie“ berührte Kreativdirektor Klaus Hillebrecht durch wundervolle 
Schaubilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren 
Soundtrack: Damit fügt sich auch „Legende der Wüste“ nahtlos in die 
16-jährige Tradition erfolgreicher Shows mit Pferden ein, die seit 2003 
mehr als 7,5 Millionen Zuschauer in ganz Europa – und erstmals seit drei 
Jahren nun auch wieder in Riesa – in Staunen versetzen.
Informationen und Karten erhältlich unter Tel. 01806 / 733333  
und online auf WWW.CAVALLUNA.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 26.10.2019 um 20.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „CAVALLUNA“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „CAVALLUNA“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ENTDECKEN SIE DIE 
NEUE CALVIN KLEIN JEANS 
EYEWEAR COLLECTION!
Ab sofort bei uns erhältlich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
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LICHTERLODERND: 
  Das Höllowum
...der infernale Feuerzäpfchenstreich vom 14. bis
26. Oktober in der geheimen Welt von Turisede.
Wohin nur mit den alten, angestaubten Sorgen? Die 
Turiseder im Siedlungsgebiet der heutigen Kulturinsel 
wussten schon vor tausend Jahren eine überzeugen-
de Antwort auf diese Frage: Alle schlechten Erlebnisse 
und Probleme des auslaufenden Jahres wurden vor 
Beginn des Winters auf ein spezielles Papier gebannt 
und dann zusammengerollt einem kunstvoll gefertig-
ten Sorgenkobold in den Hintern gesteckt. Ein großes 
Freudenfeuer fraß die Kobolde mitsamt den Sorgen.
In der geheimen Welt von Turisede lassen wir diese 
Tradition in den Oktoberferien wieder auferstehen: 
Eine Woche lang ab dem 14. Oktober könnt ihr men-
schengroße Sorgenkobolde unter Anleitung fachkundi-
ger Turiseder anfertigen, eure Sorgen rituell „einprop-
fen“ und dann an geheimen, verschlungenen Orten 
der grüngeringelten Abenteuerfreizeit verstecken.
Zum Nachtspektakel des infernalen Höllowums am 
26.10. werden alle Kobolde aufgespürt und den reini-
genden Flammen übergeben!! Vorher aber könnt ihr 
mit alten Sorgen noch neue Wünsche erfüllen: Die ori-
ginellsten Sorgenträger werden heiß prämiert z.Bsp. 
mit Übernachtungen in unseren Wipfel-Appartements 
und Familieneintritt das weltweit einmalige Abenteu-
erfreizeitresort. Die besten Chancen tragen jene, die 
bereits im Vorfeld mit dem goldenen Kürbis ausge-
zeichnet wurden.  
Auf geht’s: macht euren Sorgen Feuer unterm Hintern! 
100 Sorgenkobolde bibbern dem Turisedischen Jahres-
schlussspektakel zum HÖLLOWUMM am 26.10. entgegen!
Weitere Informationen online 
unter TURISEDE.COM
Wir verlosen unter allen Teilneh-
mern 1 x 1 Familienkarte (2 Erw./3 eigene Kinder). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Höllowum“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Höllowum“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
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ERLEBNIS ELBLAND
 Theatertage 
IN DER STADTHALLE OSCHATZ
Vom 7. bis 10. November 2019 lädt die Stadthalle 
Oschatz zu den 1. Theatertagen ins Thomas-
Müntzer-Haus ein. 
„Los geht es am Donnerstag um 19:00 Uhr mit einem 
Improvisationstheater. Die Theatergruppe „Yes-oder-
Nie!“ arbeitet ohne Skript. Jegliche Handlung wird aus 
dem Moment heraus auf Basis von Vorgaben aus dem 
Publikum und dem Ideenreichtum der Schauspieler 
geboren. Jeder Auftritt ist einzigartig, jedes Stück eine 
Weltpremiere. Seien Sie dabei und entscheiden Sie ak-
tiv über den Verlauf des Theaterabends. 
Von Freitag bis Sonntag können Sie den „Theater-
kahn - Dresdner Brettl“ mit den Gastspielen “Backes 
Fest“, „Dieter und der Wolf“ sowie „Bauland“ auf der 
Bühne der Stadthalle Oschatz erleben.  In der kabaret-
tistischen Komödie „Backes Fest“ spielt der bekannte 
Kabarettist Peter Flache seine inzwischen Kult gewor-
dene Figur, den liebenswürdigen Zeitgenossen „Backe“, 
der mit seiner Schwalbe durch das Dorf Malzau fährt. 
In der tragischen Komödie aus dem ländlichen Raum 
am Samstag geht es um den Wolf und den ehemaligen 
Revierförster Dieter, auf dem alle Hoffnungen der Be-
wohner ruhen. Eine unterhaltsame Jagd beginnt. Zum 
Abschluss der Theatertage wird die Komödie „Bauland“ 
von Holger Böhme gezeigt. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Frei-
karten für eine Theatertag-Veranstaltung nach Wahl. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Theatertage“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Theatertage“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.10.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eintrittskarten für die Theatertage sowie eine Dauerkar-
te erhalten Sie in der Oschatz-Information, Neumarkt 
2, Oschatz, Tel. 03435 970242, in allen bekannten CTS-
Eventim Vorverkaufsstellen, unter WWW.EVENTIM.DE 
sowie an der Tageskasse. 
Termine 1. Theatertage in Oschatz:
07.11.2019 19.00 Uhr Improvisationstheater
08.11.2019 20.00 Uhr Backes Fest
09.11.2019 20.00 Uhr Dieter und der Wolf
10.11.2019 17.00 Uhr Bauland
Immer aktuell informiert online unter 
WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE, 
auf Facebook oder Instagram.



































MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0
 MedimaxRiesa · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr ·          Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
RASEND SCHNELL
DURCH DIE EIGENEN 4 WÄNDE!

















BOSCH AKKU-STIELSAUGER BBS611PCK 
ca. 30 Minuten Betriebszeit · Leistung: 18 Volt · Lieferumfang: Mö-
belpinsel, Polsterdüse/-bürste & Wandhalterung · Filtermateriali-
en: Cartridge Filter mit Pure Air Membran und Hygiene lter für Aus-
blasluft, die sauberer ist als normale Raumlauft (99,9% Filtration) 
· RotationClean: Schnelle und einfache Filterreinigung - nie mehr 
Filter waschen! · Staubbehältervolumen: M (der austauschbare) 
Akkupack ist Teil des Power for ALLSystems und somit mit vielen 
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Direkt an der Elbe gelegen inmitten der Sächsischen 
Schweiz, können Sie im Elbe-Freizeitland Königstein am „Hallo-
weekend“ vom 31.10. bis 3.11.reinsten Nervenkitzel verspüren.
…denn aktive Bewegung an der frischen Luft ist das Motto! Im 
Familienbereich heißt es: Klettern auf dem Kletterberg, Über-
schläge im Jungle Loop, Springen auf dem Bungee-Trampolin 
und Umherirren im Erlebnislabyrinth. Oder versuchen Sie übers 
Wasser zu laufen und sausen Sie die Riesenwellenrutsche hin-
ab. Hier können Sie sich mit der ganzen Familie bei jeder Men-
ge Unterhaltung und Spaß aktiv betätigen. In der Action-Zone 
versprechen die waghalsigen Attraktionen wie die 25 m hohe 
Kletterwand, der 250 m lange „Flying Fox“ oder der „Freie Fall“ 
Adrenalin pur. Das garantiert ein Erlebnis, welches es nur im 
Elbe-Freizeitland Königstein gibt.
Ein weiteres Highlight sind die Falkner-Shows. Der Falkner 
„Kolo“ zeigt 3-mal täglich die Jagd mit Falke und Uhu. Sie haben 
die einmalige Gelegenheit Uhu "Mira" oder Schleiereule "Ellil" haut-
nah zu sehen und zu streicheln. 
Elbe-Freizeitland Königstein · Am Alten Sägewerk 3a · 01824 König-
stein · Tel.: 035021 9908-103 · E-Mail: info@elbefreizeitland-koenig-
stein.de · Öffnungszeiten April - Oktober: täglich 10.00 - 18.00 
Uhr · WWW.ELBEFREIZEITLAND-KOENIGSTEIN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Freizeitland Königstein“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Freizeitland König-
stein“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 20.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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 Nossener Str. 48 · 01589 Riesa · Tel. 03525-5126 60
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Bistro Primavera · Inh. Faisal Ameen · Hauptstr. 99 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 515978
Öffnungszeiten Montag - Sonntag 10.00 - 22.00 Uhr · WWW.PRIMAVERA-RIESA.DE
Unbedingt probieren: 
DER „ISKENDER-KEBAP“ 
Unsere neue Döner-Spezialität 
mit geschichteten Steaks aus Kalbsfl eisch.
Bis tr oPrimaver a UNSERE 
SPEZIALITÄTEN:
 Knusprige Pizzen





DER LECKERE IMBISS IN RIESA
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte (gültig bis 03.11.2019). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  WER HAT DEN SCHÖNSTEN 
Halloween-Kürbis?
Erleben Sie im Oktober Geisterstunden 
in der Erlebniswelt SteinReich.
Der Oktober ist bekannt für bunte Blät-
ter, eine Dosis Spätsommer und für 
schaurige Momente. Ein herbstlicher 
Ausflug in die Sächsische Schweiz 
verbunden mit einem Besuch in der 
Erlebniswelt SteinReich lohnt sich 
auch wegen Halloween. 
Gruseliges zu Halloween Gespenstig-
lustig und vor allem köstlich wird es zu-
nächst am 27.10. zum GeisterBrunch in der 
Erlebniswelt SteinReich. Das Geister-Büfett mit Sargku-
chen, Spinnenbeinchen oder einer Glubschaugen-Bow-
le startet für Klein und Groß um 10 Uhr. Der Brunchpreis 
beträgt für Kinder von 6 bis 11 Jahre 6,90 €. Erwachsene 
zahlen 14,90 €. Die Familienkarte wird an dem Tag für 
Brunchgäste um die Hälfte reduziert und kostet 7,50 €.
Am 31.10. dürfen dann Kinder und Schnitzkünstler kre-
ativ werden und ihre Halloween-Kürbisse bis 15 Uhr in 
der Erlebniswelt SteinReich abgeben. Die sagenhafte 
Jury hat eine Stunde Zeit, alle Kunstwerke zu begutach-
ten und den Siegerkürbis auszuwählen. 
Ausblick: Weihnachten und Sagenhafte Winterspiele
Die Erlebniswelt SteinReich hat an den Weihnachtsfei-
ertagen geöffnet und lädt zum Festessen für die ganze 
Familie ein. Die Tore öffnen sich zudem von November 
bis März zu gesonderten Zeiten vorzugsweise an den 
Wochenenden. Insbesondere zu den Sagenhaften Win-
terspielen in den Winterferien sind Familien 
schon jetzt herzlich eingeladen.
Erlebniswelt SteinReich
An der Tankstelle 3 
01848 Hohnstein OT Rathewalde
Tel. 035975/ 843396
E-Mail: info@steinreich-sachsen.de
Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr 
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
ERLEBNIS ELBLAND








  Familienfest 
IM WILDGEHEGE MORITZBURG
Am 3. Oktober von 10-17 Uhr wird’s etwas lauter im 
Wildgehege Moritzburg, aber es gibt eben auch viel 
zu feiern - freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre.
Die Wildkatzen haben es besonders gut, denn nach fast 
1jähriger Bauzeit wird an diesem Tag ihr neues großes 
Domizil eröffnet. Um genau 11:00 Uhr wird dafür der be-
kannte Schauspieler Alf Mahlo zuständig sein, der sich 
bereits auf das Zerschneiden des roten Bandes freut. 
Durch große Glasscheiben können unsere Besucher 
dann die Tiere in einer naturnahen Anlage beobachten, 
die viel Platz zum Toben oder Verstecken bietet. 
Der neue weiße Rothirsch im Wildgehege staunt da nicht 
schlecht! Hirsch Alfred wird dann sein Werben um seine 
neuen Gefährtinnen wohl mal unterbrechen müssen, 
denn er erhält Besuch von vielen Kindern, die an 
diesem Tag kostenfrei in Begleitung ihrer El-
tern Eintritt ins Wildgehege erhalten.
Im gesamten Gelände gibt es was zu 
entdecken. Die Jägerschaft Meißen 
stellt sich mit den Materialien von 
„Lernort Natur“ vor und bringt Jagd-
hunde mit. Der Eichhörnchen-Notruf 
„Hörnchenhausen“ aus Dresden 
stellt sich und seine Arbeit vor. 
Es wird kräftig mit Natur-
materialien gebastelt 
oder die Kinder lassen sich beim Kinderschminken in 
kleine Waldgeister verwandeln. Während die Eltern und 
Großeltern den Holzkünstlern über die Schulter schau-
en, können sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben.
Kulinarisch wird es eine große Auswahl geben. Neben 
den bewährten Leckereien der Wildgarten-Gastrono-
mie, wird es Schwein am Spieß, süße Waffeln und le-
ckere Kartoffelpuffer geben.
Ein ganz besonderes Highlight ist eine absolute Neuheit 
im Wildgehege Moritzburg. Gleich mehrere Motorsägen-
Schnitzer stellen ihr Handwerk vor und schnitzen vor 
den Augen der Besucher die abenteuerlichsten Figuren 
aus dicken Eichenstämmen. Dabei entstehen Eulen 
genauso wie Drachen, Waschbären oder Frettchen. Der 
Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Wildgehege Moritzburg · Radeburger Straße 2
Öffnungszeiten Oktober: 9-18 Uhr 
Weitere Infos unter WWW.SACHSENFORST.DE
Parkplätze direkt vor dem Wildgehege oder am 
Kutschgeteich-Parkplatz
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Wildgehege Moritzburg“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Wildgehe-
ge Moritzburg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 01.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
ERLEBNIS ELBLAND
TICKETS: 0351 - 421 99 90 • www.PALAIS-REVUE.de






DIE DINNERSHOW ZUM VERLIEBEN
Glenn Miller Orchestra
…gastiert am 27. Oktober um 18.00 Uhr mit dem aktuellen Programm 
„Jukebox Saturday-Night" in der Comödie in Dresden.
Mit der neuen CD im Gepäck, die pünktlich zum Tour-Start erschien, und 
dem neuen Programm „Jukebox Saturday Night“ geht das Glenn Miller 
Orchestra erneut auf große Europa-Tournee.
Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den authentischen Swing-
Sound in der traditionellen großen Big Band Besetzung (4 Trompeten, 4 
Posaunen, 5 Saxophone, 1 Klarinette, Bass, Schlagzeug und Piano). Das 
Glenn Miller Orchestra, die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“, be-
stehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Sal-
den, versetzen das Publikum zurück in die Zeit der Jukeboxes der 30er und 
40er Jahre, wenn Titel wie: What A Wonderful World, Blue Moon, Everybo-
dy Loves My Baby, Moonlight Serenade, In The Mood und mehr erklingen.
Tickets & Infos unter Tel. 0351 / 866410 und an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen und online auf 
WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Glenn Miller“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Glenn Miller“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ANZEIGE
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Sternenstaub & Feenzauber
Erleben Sie ab dem 19. Oktober die traditionsreiche 
„Wundervolle Weihnachtswelt in Strocken“!
Die wundervolle Weihnachtswelt mit 800qm Verkaufsfläche ist seit 
19 Jahren eine Veranstaltungsausstellung der etwas anderen Art. In verschiedenen Gebäuden 
des 130 Jahre alten Vierseitenhofes in Strocken, direkt an der A14 Abfahrt Leisnig, ist sie zu bestaunen. Verschie-
dene Fantasiewelten sind farbthematisch aufgebaut und laden zum Schauen, Ideen sammeln und Kaufen ein. 
Neue Theaterveranstaltungen für große und kleine Menschen werden parallel dazu im Kunst- und Kulturbereich 
des Hofes angeboten. Außerdem ist die Weihnachtseisenbahn auf dem alten Heuboden mit seinen knarrenden 
Balken ein reizender Treff für Väter, Großväter und Söhne. Im Sternencafé werden vierzehn verschiedene Kuchen 
und Torten angeboten. Die Inhaber lieben es nämlich Tee- und Kaffeespezialitäten entsprechend zu zelebrieren. 
Kulinarisch sind die Speisen dabei auf das jeweilige Jahresthema des Cafés abgestimmt. Zudem beleben Händler 
mit ihren liebevoll geschmückten Hütten den Hofcharakter. Im rustikalen Grillstall bruzzeln die Adventsbratwürste 
und man schenkt hausgemachten leckeren Glühwein aus. 
Auszug aus dem Veranstaltungskalender:
2. Nov.  14.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Theaterscheune
Kinder-Weihnachtszaubertheater mit Kay Gellrich
Wie jedes Jahr steckt der Zauberer Kay in den Vorbereitungen für das gro-
ße Weihnachtsfest. Wo war der Wunschzettel? Liegt überhaupt genügend 
Schnee? Und wo ist der Weihnachtsmann-Geschenkesack? Seid dabei bei 
einer lustigen und weihnachtlichen Zaubershow für die ganze Familie. Und 
versprochen - es wird nicht nur gezaubert! Lasst Euch überraschen.
Eintritt: Erwachsene 6,50 €, Kinder 5,50 € · Dauer ca. 50 min
3. Nov.  14.30 Uhr und 16.00 Uhr in der Theaterscheune
Rumpelstilzchen Katrin Winkler-Puppentheater RunaRingelrose
Die Müllerstochter Gretje lebt mit Ihrem Vater in der Alten Mühle. Als der Vater 
dem König verspricht, sie könne Stroh zu Gold spinnen, bringt sie das in große 
Not. Goldspinnen kann sie doch gar nicht. Plötzlich steht da ein Männchen, um 
ihr zu helfen und macht sie so zur Königin. Doch Gretje hat ganz vergessen, was 
sie dem Männchen versprochen hat.  Ein Jahr später steht es wieder vor Ihr.
Eintritt: Erwachsene 6 €, Kinder 5 € · Ab 3 Jahren · Dauer ca. 50 min
9. Nov.  14.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Theaterscheune
Zauberprogramm mit Tommi
Der lustige Zauberer Tommi feiert Weihnachten! Hier könnt Ihr schmunzeln, 
staunen und lachen und sogar mitmachen. Es entstehen kleine Wunder vor 
den Augen der Kinder, welche richtig mitmachen können. Gewürzt mit viel 
Humor und Situationskomik – für alle Altersstufen. 
Eintritt: Erwachsene 6 €, Kinder 5 € · Dauer 50 min
Wundervolle Weihnachtswelt · Strocken 22 · 04720 Großweitzschen
WWW.WUNDERVOLLE-WEIHNACHTSWELT.DE
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00 -20.00 Uhr · Sa/So 10.00-19.00 Uhr 
Eintritt: 3 € (bis 12 Jahre frei/tägl. ab 18.00 Uhr frei)
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   AUGUSTUS REX 
Königliche Destillate
Mitten in Moritzburg befindet sich die Jagdre-
sidenz der Kurfürsten von Sachsen mit einer 
Spezialiätenbrennerei & künftige Brauerei 
sowie das „Genusshaus Prinz von Sachsen“.
Der Name der Manufaktur erinnert an August 
den Starken, Kurfürst von Sachsen. Kurfürst 
August war auch ein Genussmensch, der gutes Es-
sen, edle Getränke und angenehme Gesellschaft sehr zu 
schätzen wusste. In seiner Manufaktur knüpft Nils Prinz 
von Sachsen an die Genusstradition seiner Vorfahren 
an. Für seine Destillate verarbeitet er hochwertige, regi-
onale und seltene Obstsorten zu erstklassigen Bränden 
und Likören. Intensive Aromen begeistern Kenner und 
Laien gleichermaßen. Gin, Whisky und Wodka berei-
chern ebenfalls das Sortiment. Genussvolle Momente 
erleben Sie bei einer der Verkostungen oder Semi-
naren, wie z.B. KinderKochen für Ihre (Gross-)eltern, 
MännerKochen, (Wild)bratwurstseminare mit frischen 
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x eine Flasche Dresdner Gin. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Augustus Rex“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Augustus 
Rex“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewürzen und was uns künftig noch alles so einfällt. 
Sie können auch Aktive Küchenpartys mit Verkostung für 
maximal 60 Personen oder sonstige Saalfeierlichkeiten 
bis 80 oder 90 Personen individuell buchen. Eine Füh-
rung und Verkostung gibt es bereits ab 7,50€. Der 
Biergarten, Spielplatz und Garten kann dabei 
mitgenutzt werden.
Infos & Buchung unter Tel. 035207 / 998470 
oder per E-Mail: mail@augustus-rex.com · 
 augustusrex · Alle Termine online:
WWW.PRINZVONSACHSEN.DE 
WWW.AUGUSTUS-REX.COM
Kinderkochen für ihre (Groß-)Eltern
Jahrelang haben Sie für Ihre liebe Familie in der Kü-
che geschuftet... Hier wird der Spieß umgedreht. Bei 
diesem ca. dreistündigen Kinderkochkurs, werden 
die Eltern bedient. Während der ersten 1,5h können 
Sie spazieren gehen oder sich im Biergarten die Zeit 
vertreiben. Dann servieren Ihre Kinder (ab 4 Jahren) 
Ihnen ein selbstgekochtes 3-Gänge-Menü.
Kosten für ein Kind 30 €, Erwachsene 20 €, Getränke 
für die Kinder sind inklusive, Erwachsene bezahlen 
extra, es können auch Plätze hinzugebucht werden.
• Gewürz- und Kräuterkunde
• gemeinsam Kochen & Essen
• ab 6 Kindern
• Sonntags 10-13 Uhr
• Termine nach Vereinbarung
(Wild-)Bratwurstseminar
Wer kann schon von sich sagen, dass er selbst 
eine Wurst hergestellt hat?! Mit frischem Ingwer, 
geröstetem Wacholder, Preiselbeeren, frischen Kräu-
ter, wesentlich weniger Salz, Spirituosen, werden 
Bratwürste zum Erlebnis. Ganz ohne Zusatzstoffe. 
Es werden drei verschiedene grobe, rohe Sorten (und 
spontan gerne auch mehr) hergestellt. Sie nehmen 
mindestens 2 kg vakuumiert mit nach Hause. Mindes-
tens eine Sorte ist eine Wildbratwurst mit ca. 80% Wild-
anteil. Einpacken und zur nächsten Grillparty - damit 
sind Sie stets ein gern gesehener Gast.
99 € p.P inkl. Verkostung und Erklärungen neben der 
Brennanlage von 4 Destillaten, Dauer ca. 4h, alko-
holische Getränke separat, Termine nach Verein-
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Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Riesapark 2  
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr
Riesaer Möbel & Küchenparadies
26 JAHRE
w












*  Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen reduzierte Ware, Abholware und Sonderangebote.
Nicht gültig bei wenigen preisgebundenen Marken. Gültig bis 12.10.2019.
auf frei geplante 
KÜCHEN
Das größte Küchenstudio in der 







Unser Koch Jochen Gruber zaubert für Sie schmack-
hafte Leckereien! Sie sind herzlich dazu eingeladen!
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rend der laufenden Produktion angenommen. Die 
Fertigungstechniken und die Vielzahl von Verede-
lungsmöglichkeiten, die am Standort Großenhain vor-
genommen werden, beeindruckten die Besucher. Im 
Rahmen dieser Führungen wurden Gastgeschenke in 
Form von bedruckten Glasbildern mit einem bekann-
ten Großenhainer Motiv ausgegeben.
Auch abseits der Produktion gab es viel zu erleben, 
beispielsweise eine Tombola, Torwandschießen, das 
spannende Kräftemessen bei der Zerstörung einer Pan-
zerglasscheibe – was allerdings niemanden gelang – und 
der leckere Kuchenbasar für den guten Zweck, dessen 
Einnahmen an den Verein „Zukunft Jugend 21“ gehen. 
Durch die Unterstützung der Partner vor Ort war das 
Angebot sehr vielseitig. So verwöhnte die Kaffeerösterei 
Müller die Gäste mit allerlei Köstlichkeiten, der Infostand 
des Sanitätshaus Hetke & Sengewitz bot Geschicklich-
keitsspiele an und der Kinder- und Familienservice Win-
nie sorgte für Spiel und Spaß bei den jüngsten Gästen.
Polartherm bedankt sich an dieser Stelle für die vie-
len Glückwünsche und die gute Zusammenarbeit mit 
allen Geschäftspartnern und vor allem für den Fleiß 
all Ihrer Mitarbeiter.
Apropos Mitarbeiter: Das Team sucht engagierte, tat-
kräftige und technikbegeisterte Unterstützung in der 
Produktion und in der Verwaltung. Weitere Informati-
onen dazu unter   POLARTHERMFLACHGLASGMBH 
oder WWW.POLARTHERM.DE
Döbelner Straße 66 | 01623 Lommatzsch






























haus in Lommatzsch 







Kreative Lösungen für 
kleine und große Räume
Montage mit eigenen Tischlern
Finanzierungservice
Austausch Ihrer alten 
Elektrogeräte und Spülen 
50 Jahre
Das traditionsreiche Flachglas-Unternehmen 
aus Großenhain lud am 13. September 2013 
zum Tag der offenen Tür ein...
…und rund 400 neugierige Besucher aus Großenhain 
und Umgebung, sowie viele langjährige Geschäftspart-
ner folgten der Einladung und freuten sich über ein 
sehr breites Rahmenprogramm.
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    DIE GROSSE 
Johann Strauß Gala
Lassen Sie sich am 2. November um 15.30 Uhr vom Wal-
zerkönig in der Stadthalle "stern" in Riesa begeistern.
Auch über 100 Jahre nach dem Tod des Walzerkönigs 
faszinieren die weltberühmten Klänge im Dreiviertel-Takt 
den Zuhörer. Man möchte singen, tanzen und ist einfach 
hingerissen von den unvergesslichen Wiener Melodien. 
Die Begeisterung für diese Musik lebendig zu halten, 
haben sich die Mitglieder des GALA SINFONIE ORCHES-
TERS PRAG zur Aufgabe gemacht. Mit ihrem virtuosen 
Können und romantischer Gefühlsseligkeit entfesseln 
Sie einen wahren Walzerrausch auf der Bühne und las-
sen so die gute alte Zeit wieder lebendig werden.
Zusammen mit international bekannten Sopranistinnen, 
einem Tenor und dem Johann Strauß Ballett wird die 
schier überschäumende Melodienfülle der Strauß Fami-
lie wieder lebendig. Durch das 2-stündige Programm wird 
unterhaltsam moderiert und dem Publikum die ein- oder 
andere Anekdote aus der königlich-kaiserlichen Zeit zum 
Besten gegeben. DIE GROßE JOHANN STRAUSS GALA wird 
durch komödiantische Einlagen, theaterreife Interaktio-
nen der Solisten und bezaubernden Tanzchoreografien 
zu einem Erlebnis der besonderen Art! 
Ticket-Hotline: 01806 / 570070 · Infos & Karten: 
WWW.STRAUSS-GALA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Johann Strauß“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Johann 
Strauß“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
Öff nungszeiten Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr · Sa 9.00-18.00 Uhr
Mehr Inspiration rund um das Thema Raumge-
staltung gibt‘s auf Instagram: #hammerzuhause    
Hammer renoviert. 
IM OKTOBER UND NOVEMBER
WOHNWORKSHOPS
DESIGN. WIR FEIERN 100 JAHRE BAUHAUS. 
Nur am Vorführtag: 20% auf unsere 
Bauhaus- und PatentDecor-Kollektion
Baukastenprinzip mal anders: Erfahren Sie, wie Sie 
überstreichbare Tapeten im Bauhaus-Design modular an-
ordnen und aus mehr als 10.000 hochwertigen Farbstel-
lungen die perfekte Wahl für Ihr Zuhause treff en.
VINYL, LAMINAT ODER PARKETT
Nur am Vorführtag: 
20% Rabatt auf Lindura-Böden
Moderne Böden erfüllen nicht nur in Sachen Optik & 
Haptik höchste Ansprüche, sie sind auch perfekt an ihren 
jeweiligen Einsatzbereich angepasst. Wie diese aussehen 
und wie auch Sie den optimalen Boden fi nden, verraten 
Ihnen unsere Hammer-Profi s.
ICH HAB RÜCKEN
Nur am Vorführtag: Garantieverlänge-
rung bei Schlafsystemen + 100 € Rabatt ab 500 € Ein-
kaufswert + 200 € Rabatt ab 1.000 € Einkaufswert
Matratze und Rahmen sind wichtige Stellschrauben, 
wenn es um Schlafqualität geht. Im Workshop zeigen 
wir Ihnen, wie Sie die für Ihre Wirbelsäule perfekten 

















   EINLADUNG ZUR 
griechischen Genussreise 
Das Restaurant Dionysos in Meißen erwartet Sie zur Herbst- 
und Weihnachtszeit mit seinem gesamten kulinarischen Zauber. 
„Beeindruckend“, das ist der erste Gedanke, wenn man vor dem 
großen, hoch am Stadtrand gelegenen Gebäude mit dem histo-
risch anmutenden Turm steht. Auffällig ist die große Panorama-
terrasse, auf der die Gäste einen unverbauten Blick auf die Alb-
rechtsburg und das Elbufer genießen können.
Aber auch das Interieur des Griechen Dionysos ist beeindruckend. 
Über zwei Stockwerke verteilt sitzen Gäste auf einer modernen 
Bestuhlung und langen Sofareihen im Chesterstil. Als Dekoratio-
nen sorgen große Fotos mit griechischen Motiven an den Wänden 
sowie Steinreliefs für ein angenehmes Ambiente. Weiterer Clou 
der Gastronomie: Die zweite Etage kann auch geschlossen für Fa-
milien- oder Firmenfeiern für bis zu 70 Personen genutzt werden. 
Inhaber Kostas Ntisos und seine Frau verwöhnen hier mit viel Herz 
die Gäste täglich mittags und abends mit einer Vielzahl an kuli-
narischen Genüssen nach alter griechischer Tradition. Die Küche 
ist geprägt von der Zubereitung mit frischem Gemüse, saftigen 
Fleischspezialitäten, leckeren Meeresfrüchten sowie typischen 
Kräutern und Gewürzen, wie Oregano, Minze, Thymian, Salbei, 
Zimt und Paprika. 
Im Fokus stehen „Klassiker“, wie Gyros, Tsatsiki, Souvlaki und 
Lammspezialitäten. Fans sollten daher unbedingt die knusprigen 
Lammkoteletts probieren, da sie einen hohen Fleischanteil und 
leckere Röstaromen aufweisen.
Was insgesamt sehr positiv auffällt, ist die hohe Fleischqualität 
und das sichere Händchen beim Abschmecken, denn die Würze 
ist stets auf den Punkt. Dazu passende griechische Weine - auf 
Anfrage auch erlesene Tropfen - runden das kulinarische Erlebnis 
optimal ab. 
Sie wollen Weihnachten auch einmal griechisch feiern? Dann re-
servieren Sie rechtzeitig einen oder mehrere Tische für bis zu 70 
Personen – Jamas! Übrigens: Die Gastronomie bietet für Selbst-
abholer auch einen preislich attraktiven Catering-Service an. 
Inh. Kostas Ntisos · Leipziger Straße 40 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 4071256 · E-Mail: info@dionysos-meissen.de
Öffnungszeiten: Di-So 11.30-14.30 Uhr & 17.00-23.00 Uhr
WWW.DIONYSOS-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x einen griechischen Abend zu zweit (2 Essen & 2 Getränke). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Dionysos“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dionysos“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 25.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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AUSBILDUNG HILFT  
ZUKUNFT SICHERN
Mit etwa 700 Mitarbeitern am traditionsreichen 
Stahlstandort Riesa produzieren wir in unserem 
modernen Werk Betonstahl für die Bau industrie. 
Hier bieten wir geeig neten Nachwuchskräften eine 
solide Ausbildung mit hohen Übernahmechancen 
und überdurchschnittlichen Rahmenbedingungen. 
Von unserer langen Erfahrung als Aus bildungs- 
betrieb profitieren unsere Auszubildenden auf ih-
rem spannenden Berufsweg zum Verfahrenstech-
nologen Metall* (Eisen- und Stahlmetallurgie oder 
Stahl-Umformung), Industriemechaniker*, Elektro-
niker* (Betriebstechnik), Zerspanungsmechaniker* 
oder Werkstoffprüfer*. Neben diesen 3,5-jährigen 
Ausbildungsberufen können Sie auch eine 3-jähri-
ge Ausbildung zum Industriekaufmann* sowie eine 
2-jährige Ausbildung zum Maschinen- und Anlagen- 
führer* bei uns beginnen.
Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Philipp  
Kirsten gern zur Ver fügung. Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung!
Feralpi Stahl  
ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH  
Herr Philipp Kirsten  
Gröbaer Straße 3 · 01591 Riesa  
Telefon: 03525 749-1557  






























Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Uschi Brüning“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Uschi 
Brüning“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.09.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
USCHI BRÜNING 
   So wie ich
Die große Jazz- und Soulsängerin gastiert am 
3. November im Kulturschloss Großenhain.
"So wie ich"- das war der Titelsong des gleichna-
migen aktuellen Album der deutschen Jazzsängerin 
Uschi Brüning von 2015. Es machte die große stilis-
tische Bandbreite der vielseitigen Musikerin hörbar. 
Jetzt gibt es quasi das Buch zum Album, denn Brü-
ning hat jetzt auch ihre Autobiographie vorgelegt. 
Sie erzählt von ihrer Kindheit, von ihrem Werdegang, 
über das Musikbusiness und über Menschen, die ihr 
wichtig sind, wie ihr Partner Ernst-Ludwig Petrowsky, 
genannt Luten und Kollege Manfred Krug.
Auch erzählt Uschi Brüning erstmals auch von ihrem 
Leben als Musikerin in der DDR, dem ständigen Va-
banquespiel mit dem SED-Regime und warum sie den-
noch nie die Ausreise in den Westen erwogen hat.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine des 
Kulturzentrum Großenhains finden Sie online unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE oder  
unter Tel. 03522 / 505555.
   WELTRETTEN FÜR ANFÄNGER
Einmal Zukunft und zurück!
Am 16. Oktober um 19.30 Uhr strapaziert die Kabarett-Komödie
der Berliner DISTEL in der Börse Coswig Ihre Lachmuskeln.
Deutschland steht vor einer politischen Wende: Die GroKo liegt in Scherben, 
die Volksparteien schrumpfen, die Flüchtlingskrise hat die AfD hochgespült. 
Und auch wenn ihr neuer Freund Macron ihr ab und zu noch ein Küsschen 
gibt, so richtig lieb hat Angela Merkel niemand mehr. Sie mimt jetzt nur noch 
die deutsche Kanzlerin und wenn das nicht besser wird, geht sie nicht mal als 
historische Figur in die Geschichte ein.
Genau der richtige Zeitpunkt für die DISTEL, eine neue Kabarett-Komödie auf-
zulegen. In “Weltretten für Anfänger – Einmal Zukunft und zurück” lässt sie 
die Physikerin Merkel eine Zeitmaschine basteln, damit sie ihr Volk in eine 
sorgenfreie Zukunft katapultieren kann und so selbst doch noch Unsterblich-
keit erlangt. Also ab direkt nach 2070 – eine paradiesische Zeit, in der alles 
vollautomatisiert, satelitengesteuert und durchgehend komfortabel zugeht.
Weitere Infos & Karten unter WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „DISTEL“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „DISTEL“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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   FELIX REUTER 
Die verflixte Klassik
Der Pianist und Musikkomödiant Felix Reuter zeigt sich nunmehr in der Königsklasse seines Faches: der 
Improvisation. In einer atemberaubenden Show erleben Zuschauer, wie die bekanntesten Konzerte der klas-
sischen Musik mit allerlei Humor und Entertainment neu entstehen. Reuter verrät, wie er zum Klavierspielen 
kam. Wie er an der ernsten, großen klassischen Musik verzweifelte. Und wie er schließlich den Weg 
fand, jene Musik neu zu interpretieren.
„Mozart war ein Rock ‘n Roller, Beethoven eher ein Pop-Musiker, und Bach zeigte schon damals 
seine musikalische Verwandtschaft zum Jazz“, so Felix Reuter. Mit unverwechselbarer Mimik 
und atemberaubendem Klavierspiel präsentiert er so manches bisher unentdeckte De-
tail in damaligen wie auch modernen Kompositionen. Und ganz nebenbei erfährt man 
als Zuschauer sogar, wie man spektakuläre Musik im Handumdrehen selbst erlernen 
kann. Wenn das nicht Lust auf mehr macht…
Weitere Infos & Karten: WWW.VERFLIXTEKLASSIK.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Felix Reuter“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Felix Reuter“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 29.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erleben Sie das Multitalent am 
12.November um 19.30 Uhr im 
Boulevardtheater Dresden.
Mit Genuß durch jede Jahreszeit 
Komm vorbei und bediene dich an unserer 
Salatbar, wo du eine riesen Auswahl für 
jeden Geschmack findest.
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Kathy Kelly“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kathy 
Kelly“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bit-
te eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Kathy Kelly 
MEINE LIEDER - MEINE TRÄUME
Lassen Sie sich am 18. Oktober um 20.00 Uhr in der 
Börse Coswig von der Powerfrau mitreißen.
Seit über 20 Jahren steht die ausgebildeten Opernsän-
gerin mit dem unverwechselbaren Timbre auch als 
Solistin auf der Bühne und begeistert mit ihrer 
Wandelbarkeit ihr Publikum immer wieder aufs 
Neue. Die erstaunlichen Erfahrungen einer Kindheit 
und Jugend in unterschiedlichen Kulturen, immer im 
Licht der Öffentlichkeit, aber nie ohne Kunst und Krea-
tivität, prägten ihr Leben. Live nimmt Kathy Kelly ihr Pub-
likum mit auf eine Reise in ihr ganz persönliches Leben. 
So intensiv hat man ihre Vita sicher noch nie wahrgenom-
men – verpackt in Melodien, denen alle Dramatik und 
Schönheit eines echten Künstlerlebens innewohnt. 
Das Repertoire ist stimmungsvoll und so vielfältig wie sie 
selbst. So wird sie neben spanischen Songs und irischen 
Folksongs, auch einen musikalischen Ausflug in die Klassik 
machen. Mit ihrem ersten deutschsprachigen Solo-Album 
„Wer lacht überlebt“ betritt Kathy Kelly zudem neues Terrain 
und präsentiert eine weitere Facette ihres Könnens.
Karten unter Tel. 01806 / 570099 & WWW.SEMMEL.DE
Julia Neigel 
   SINGT IN RADEBURG
…am 12. Oktober um 20 Uhr im dortigen Kulturbahnhof, 
einer urigen Location, die immer wieder mit besonderen 
Konzerten auf sich aufmerksam macht.
Julia Neigel, die als Russland-Deutsche in Sibirien in der Nähe des Altaige-
birges als jüngstes von fünf Kindern geboren wurde, durfte mit ihrer Familie 
mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes als Kriegsverschleppte 1971 in die 
BRD umsiedeln und zog nach Ludwigshafen am Rhein. Bei einem Eignungs-
test zur Einschulung wurde bei ihr eine Hochbegabung festgestellt, worauf-
hin ihre Mutter sie durch die klassische Musikschule fördern ließ. Mit der 
Blockflöte gewann sie einige „Jugend-musiziert-Wettbewerbe“. Mit zwölf 
Jahren entdeckte sie für sich die Pop- und Rockmusik. Mit 14 Jahren sang 
sie zum ersten Mal in einer regional bekannten Bluesband und stieg schnell zu einer gefragten Sängerin innerhalb 
der über-regionalen Musikszene auf.  1988 schaffte sie mit „Schatten an der Wand“ den nationalen Durchbruch und 
wurde mehrfach ausgezeichnet. Im August 1989 war sie auf DDR-Tournee. Die Duette mit Heinz-Rudolf-Kunze (Mit 
Leib und Seele – 1012) und Dieter Birr (Regen – 2014) wurden ebenfalls Hits. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Julia Neigel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Julia Neigel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wie bei allen Bärnsdorfkonzerten 
ist der Eintritt für Kinder und 
Jugendliche bis 16 Jahre frei!
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   Frischer
Moritzburger 
     Karpfen 
           und Fo
rell e
KARPFEN „BLAU“ 
mit Sahnemeerrettich, Rotkohl und Kartoffel
 
KARPFENFILET „MÜLLERIN ART“ 
mit Kräuterbutter, Rotkohl und Kartoffeln
 
FORELLE „MÜLLERIN ART 
mit Kräuterbutter und 
Petersilienkartoffeln
                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
Montag Ruhetag
Di-Fr ab 17.00 Uhr
Sa/So ab 11.30 Uhr
Ferienspaß 
      FÜR KÖNIGSKINDER
In den sächsischen Herbstferien vom 14. bis 25. 
Oktober gibt es auf der Albrechtsburg Meissen 
wieder viel zu entdecken. 
»Hört ihr Kinder lasst euch sagen... wieviel hat die 
Stund' geschlagen« Familien-Kombi-Führung Dom & 
Albrechtsburg · montags 13.30 Uhr & donnerstags 13.30 
und 16.00 Uhr 28,50 € Familie | 14 € Erwachsene | 11,50 € Kinder
»Das Geheimnis vom Weißen Gold«  
Familien-Kombi-Führung Albrechtsburg Meissen & Ma-
nufaktur MEISSEN · dienstags und mittwochs 14.00 Uhr
35 € Familie | 17 € Erwachsene | 12 € Kinder
»Taschenlampenexpedition« & »Funzelführung mit 
Albin« Eine spannende Führung mit Taschenlampen 
durch Deutschlands ältestes Schloss. Täglich ab 11. Ok-
tober, 19.00 Uhr 8,50 € Kinder | 12,90 € Erwachsene
Halloween-Fest für Kinder Mi. 30. Oktober, ab 15 Uhr 
Ganze drei Stunden ist das Schloss in den Händen von 
kleineren und größeren Spukgestalten. 
Kinder 7 € | Erwachsene 8 € | Familienkarte 17 €
Tickets erhältlich über Eventim und an allen bek. Vor-
verkaufsstellen. Restkarten werden am Tag der Veran-
staltung ab 10.00 Uhr an der Kasse der Albrechtsburg 
Meissen verkauft. WWW.ALBRECHTSBURG-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x eine 
Familienkarte für das Halloween-Fest. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Ferienspaß“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Ferienspaß“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   ACADEMIXER 
Trenn Dich
…oder: Wenn Du aus der Mode kommst, dann geh ich mit – 
am 10. November um 18.00 Uhr in der Stadthalle „stern“.
Stellen wir uns vor, die Zivilisation sei ein hübsch eingerich-
tetes Zimmer: Die Möbel sind geschmackvoll und durchdacht 
arrangiert, der Teppich passt farblich perfekt, die Tapete ist ein 
Traum und die dekorativen Blumensträuße verleihen dem Gan-
zen eine heitere und frische Note.
Steht uns das Bild deutlich vor Augen? Ja? Dann wird uns sofort 
klar: Der Mann passt nicht in die Zivilisation. Was nicht geht  - 
geht nicht, denn, die Zivilisation, wie oben beschrieben, wurde 
von den Frauen erfunden. Ihr eigentliches Ziel war und ist die 
Zähmung der Männer… Ein trendiges Programm mit den Mit-
gliedern des Ensembles der academixer Carolin Fischer und 
Ralf Bärwolff. Am Klavier Jörg Leistner.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „academixer“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „academixer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
The Italian Tenors
   VIVA LA VITA TOUR 2019
Lange haben die Fans gewartet: Am 22. November 
um 20.00 Uhr verzaubern die Tenöre Zuschauer in 
der Riesaer Stadthalle „stern“. 
„Viva La Vita“ – es lebe das Leben! So haben The Ita-
lian Tenors ihr neues Album und ihre Tour nicht ohne 
Grund genannt, denn es versprüht jede Menge sonnen-
durchflutete italienische Lebensfreude, viel Gefühl und 
Leidenschaft. Mehr denn je wagt das Trio, bestehend 
aus LUCA SALA, SABINO GAITA und EVANS TONON, den 
Spagat zwischen beliebten italienischen Pop-Hits und 
kunstfertigen klassischen Interpretationen. Sie treten 
an, italienische Pop- und Filmklassiker auf höchstem, 
musikalischem Niveau, klassisch zu interpretieren. 
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie unter 
WWW.EVENTIM.DE oder Tel. 03525 / 529422.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „The Italian Tenors“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „The Italian Tenors“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 29.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Informationen & Karten unter 
WWW.SACHSENARENA.DE 
und Tel. 03525 / 529422
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Clara Schumann“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Clara Schumann“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 18.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  CLARA & ROBERT
Heimliche Briefe
Erleben Sie das Lesekonzert zum 200. Geburtstag 
von Clara Schumann am 26. Oktober um 19.30 Uhr 
im Theater Meißen.
Ilka Hein und Marcus Kaloff (Deutscher Privattheaterpreis 
2018) lesen als „Clara und Robert“ aus dem Briefwechsel, in 
dem es sich neben der Beziehung und Liebe beider natür-
lich auch sehr viel um die Musik dreht – um Kompositionen 
Roberts und Claras, um berufliches Fortkommen, das Leben 
als Konzertpianistin und angehender Musikkritiker im 19. 
Jahrhundert und um Zeitgenossen und Freunde. Am Flügel: 
Kristin Henneberg (u.a. Max Reger Preisträgerin)
Weitere Informationen und Karten für alle 
Veranstaltungen erhalten Sie unter 03521/41 55 11 
und WWW.THEATER-MEISSEN.DE
...ganz egal, ob lange oder kurze 
Nägel, Neumodellage oder Refi ll, 
Naturnagelverstärkung oder 
einfach nur eine Maniküre, 
dezent oder auff ällig? 
Unsere neue Kollegin Andrea Lange 
zaubert Euch Eure Wunschnägel!  
Neumodellage ab 47 Euro
Auff üllen ab 35 Euro
Hochzeitsnägel ab 50 Euro
Maniküre ab 20 Euro
Schmuck/Airbrush ab 0,50 Euro
Eröff nungsaktion: Im September 
und Oktober 2019 erhaltet Ihr
15% RABATT auf alles!
Meißner Straße 35a · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 5 28 67 38
www.charakterkopf.eu ·  Charakterkopf ·      charakterkopf_riesa





  SCHENKEN MIT 
persönlicher Note
Neu: NK Collection graviert, bedruckt oder labelt 
Accessoires nach Ihren individuellen Vorstellungen.
Das jüngste Mitglied der Elbgalerie in Riesa hat sich 
vor allem den Geschenkideen verschrieben. Inhabe-
rin Natalie Kraft bietet allerlei Accessoires, wie Tas-
sen, Taschen, Basecaps, Schmuck oder auch T-Shirt, 
die von ihr individuell veredelt werden. 
Der Fantasie werden dabei kaum Grenzen gesetzt, 
denn es können alle möglichen Materialien (u.a. auch 
Glas oder Holz) mit individuellen Sprüchen graviert, 
bedruckt oder gelabelt werden – fertig ist das liebe-
voll Geschenk mit einer persönlichen Note.
Gerne nimmt sich die Inhaberin Zeit für eine Bera-
tung, damit Sie das perfekte Ergebnis erzielen – und 
natürlich können Sie sich auch selbst beschenken.
Übrigens: Mit einer Kundenkarte sichern Sie sich 
große Preisvorteile. 
Inh. Natalie Kraft · Hauptstr. 74-78
01587 Riesa · Tel. 0172 / 9146655
E-Mail: info@nk-collection.de
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x einen 20 Euro Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „NK Collection“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „NK Coll-
ection“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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10 Jahre Chic-Saal
Der Friseur aus Leidenschaft in der Delle 
feiert am 14. Oktober zum Jubiläum seine 
große Wiedereröffnung.
Für Inhaberin Anke Finis war es Liebe auf den ers-
ten Blick, als sie die Idee hatte, in der Riesaer Delle 
einen zweiten Chic-Saal Friseursalon zu eröffnen. 
Am 1. September 2009 war es schließlich soweit – 
und der Erfolg war sogar so groß, dass bereits zwei 
Jahre später die Ladenfläche verdoppelt wurde. 
Kunden genießen nun das volle Programm aus einer 
Hand: Schnitt, Färben, Nageldesign, Brautfrisur und 
Kosmetik, Wimpernverdichtung und Verlängerung.
Und es geht noch weiter: Im 10. Firmenjahr wird der 
Salon vom 1. bis einschließlich 12. Oktober wegen 
Umbaumaßnahmen geschlossen. Chic-Saal begrüßt 
Ihre Kundschaft schließlich feierlich wieder am 14. 
Oktober und stellt Ihnen dann auch den jüngsten 
Team-Zuwachs vor: Jenny Bergmann, Maria Merkel 
(tätig in Weida) und Mareike Thieme. Für das leibliche 
Wohl ab 8 Uhr ist gesorgt. 
Chic-Saal · Inhaberin: Anke Finis














Lust auf bunte Farbe im Haar?
Dann meldet Euch bei Farbexpertin Jenny 
Lust auf eine neue Frisur?
Dann seid ihr bei Cut Expertin Mareike richtig 

v.l.n.r. Mareike Thieme, Maria Merkel, Cornelia Weida, 






















   GANZ NAH DRAN AM STAHLKOCHEN
Zukunft bei Feralpi Stahl
Elf junge Menschen haben im August ihre Ausbildung bei Feralpi 
Stahl in Riesa, und damit in einem der modernsten Stahlwerke 
Europas begonnen. Sie absolvieren eine Ausbildung als Verfah-
renstechnologe, als Elektroniker, als Maschinen- und Anlagen-
führer, Werkstoffprüfer sowie Industriekauffrau. Bewerbungen 
für einen Ausbildungsplatz 2020 sind ab sofort möglich.
In Kooperation mit der Qualifizierungszentrum Region Riesa 
GmbH durchlaufen die Stahl-Neulinge ihre Ausbildungen, die zwi-
schen zwei und dreieinhalb Jahren dauern. Ziel ist es, die Azubis 
in eine sichere und feste Anstellung zu bringen und ihnen damit 
eine Zukunft in der Region Riesa zu ermöglichen. „Wir hätten gern noch mehr Ausbildungsstellen besetzt, 
insbesondere beim Stahlmetallurgen brauchen wir mehr Nachwuchs“, erklärt Personalleiter Kai Holzmüller.
Feralpi steht wirtschaftlich trotz der schwächelnden Konjunktur nach wie vor gut da. Betongold ist immer 
noch eine stabile Geldanlage. Eine Ausbildung bei Feralpi ist daher eine gute Entscheidung. Das Unterneh-
men empfiehlt allen Schülerinnen und Schülern, sich ab sofort mit dem Endjahreszeugnis der Klasse 9 für 
einen Ausbildungsplatz 2020 zu bewerben. Um herauszufinden, ob Feralpi der richtige Ausbildungspartner 
ist, bietet das Unternehmen die Möglichkeit eines ein- bis zweiwöchigen Praktikums, zum Beispiel in den 
Oktoberferien. Idealerweise liegt der Ausbildungsvertrag dann unter dem Weihnachtsbaum.
Weitere Informationen erhalten Interessenten bei Philipp Kirsten 
unter Tel. 03525 749 1557 oder unter WWW.FERALPI.DE. Bewerbungs-








Erleben Sie am 6. Oktober ab 19.00 Uhr im 
Autohaus Widmann das besondere Kammerkon-
zert der Elbland Philharmonie mit dem Trio Milón.
Da kommt lateinamerikanisches Flair auf! 
Sigrid Penkert (Violine), Beate Hofmann (Cello) 
und Wolfgang Torkler (Klavier) begeistern in ihrem 
von lateinamerikanischen Rhythmen und Klängen  
geprägten Programm mit leidenschaftlicher Verve. 
Lebensfreude und Sentimentalität erwachen in 
Samba, Bossa Nova und Tango und spiegeln sich 
facettenreich in den atmosphärischen Musikstücken 
wider. Es erklingen Kompositionen und Arrange-
ments von Astor Piazolla bis Wolfgang Torkler. 
Wo? Autohaus Widmann, Ziegelstr. 8, 01662 Meißen
Weitere Informationen finden Sie online unter 
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Trio Milón“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Trio Milón“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 03.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Sächsische Kaffeekultur
Exklusiv in Meissen: Neue Leckereien der „Choco DeL Sol“ 
Schokoladenmanufaktur in der Kaffeeklappe.
Choco Del Sol ist eine kleine, feine Schokoladenmanufaktur in Sachsen 
im Schloss Rochsburg. Diese Manufaktur kauft edle Kakaosorten zu fairen 
Preisen. Die Schokoladen entstehen aus einzigartigen Kakaobohnen aus dem Regenwald. Die-
se werden schonend geröstet und in handwerklicher Arbeit in der Manufaktur in Rochsburg 
mit biologischen Zutaten veredelt. Es werden in limitierter Auflage edle Schokoladen gefertigt. 
Ebenfalls neu: Die Kaffeeklappe Meißen bietet Hobby-Barista Kurse an. Dieser Barista-Kurs 
beinhaltet zwei Stunden Kaffeegrundwissen von der Pflanze über die Bohne bis zur Zuberei-
tung und Veredlung. Im Kurs wird auf spezielle Fragen der Teilnehmer eingegangen, sodass 
die Teilnehmer als "kleine" Kaffeeexperten und gut gestärkt durch die Kaffeeverkostung die 
Kaffeeklappe verlassen. Preis: 49,90 €. Natürlich auch als Geschenkgutschein erhältlich. Wei-
tere Informationen unter WWW.KAFFEE-KLAPPE.DE
Kaffeeklappe Meißen · Burgstr. 30 · 01662 Meißen · E-Mail: info@kaffee-klappe.de
Öffnungszeiten: Täglich 10 - 18 Uhr · Mittwoch Ruhetag
Wir verlosen unter allen Teilnehmern einen Barista-Kurs . 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kaffeeklappe Mei-
ßen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Kaffeeklappe Meißen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
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  THE SOUND OF 
Hans Zimmer 
    & John Williams
…präsentiert von Steven Gätjen am 16. November 
um 20.00 Uhr im Kulturpalast Dresden.
Selbst in Hollywood wird Soundtrack-Spezialisten 
nicht viel Zeit eingeräumt, um die frisch geschnitte-
nen Kinobilder in das passende orchestrale Gewand 
zu kleiden. Und doch sind es oft gerade die Kompo-
nisten, die einem Film zur Unsterblichkeit verhel-
fen – mit genialen melodischen Einfällen und einem 
untrüglichen Gespür für Emotion und Dramatik. John 
Williams und Hans Zimmer heißen die beiden großen 
Klangzauberer unserer Tage, die Generationen von 
Kinofans Gänsehaut und Glücksgefühle bescherten, 
deren Melodien jeder kennt. 
Über 50 Mal wurde allein Williams für einen Oscar 
nominiert und selbstverständlich standen die bei-
den Galionsfiguren der Filmsymphonik auch jüngst 
wieder auf der prominenten Liste. Beide verfügen 
sie über eine ureigene Tonsprache, deren stilistische 
Bandbreite dennoch schier keine Grenzen kennt und 
neue Maßstäbe setzt. All die vielen Ohrwürmer und 
markanten Themen lässt das Filmmusikspektakel 
„The Sound of Hans Zimmer & John Williams“ in einem 
wahren Fest der Klangfarben erstrahlen! Der Film- 
und Kinospezialist Steven Gätjen nimmt das Publikum 
mit auf eine Reise in die Traumfabrik Hollywood.
Informationen und Karten unter WWW.EVENTIM.DE 
und Tel. 0180 / 6533933.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Hans Zimmer“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Hans Zim-
mer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 





 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  





































Barock me, Gräfin Cosel
Erleben Sie ab dem 27. Oktober ein „perücktes“ Musical über 
Macht, Mätressen und Magie Boulevardtheater Dresden.
Unter dem Motto „Party Nonstop“ - sowie begleitet vom trendigen 
Hashtag #1719reloaded - zelebriert das Barock-verliebte Dresden in 
diesem Herbst das 300. Jubiläum der Planetenfeste Augusts des Star-
ken anlässlich der Vermählung seines Sohnes Friedrich August mit 
der Kaisertochter Josepha. Aber Moment mal, könnten da manche 
Monarchie-Maniacs verwundert meinen: Da gibt Sachsens starker 
August eine Nonstop-Party, und die Gräfin Cosel ist gar nicht dabei?! 
De facto war seine berühmte Mätresse anno 1719 schon knapp drei 
Jahre im Exil auf der Burg Stolpen. Drei Jahrhunderte später wird im 
Boulevardtheater Dresden dennoch gemeinsam gefeiert. Dort heißt 
es: Licht aus und Spot an für die Jubiläumsproduktion anlässlich „5 
Jahre Boulevardtheater Dresden“ mit „Barock me, Gräfin Cosel“. 
Termine: 25.-30.10., 29.11.-2.12., 31.12., 02.-05.01.2020 · Ticket-Hotline: 0351 
/ 26353526 · WWW.BOULEVARDTHEATER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Ehrenkarten für den 30. Oktober um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gräfin Cosel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gräfin Cosel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  24. GROSSENHAINER 
Bauernmarkt
…am 6. Oktober von 10 bis 18 Uhr steht unter dem 
Motto „Ohne Wasser, merkt euch das…“
In der Hoffnung, dass der Wettergott das diesjähri-
ge Motto nicht allzu wörtlich nimmt, dürfen die Besucher 
das Thema Wasser auf ganz unterschiedliche Weise erleben: in 
der Kindererlebniswelt auf dem Neumarkt als Wasserbahn, Lesestoff 
oder auch als Puppentheater, am Gemeindezentrum hinter der Kirche als historischer 
Waschtag, im Museum als Bauaufgabe, auf der Naundorfer Straße als Demonstration 
des THW Riesa und der Jugendfeuerwehr Großenhain, auf dem Kirchplatz als Aqua-Zor-
bing, auf dem Frauenmarkt als Denkanstöße und bei den Blatterslebener Traktorenfreun-
den auf der Dresdner Straße schließlich als Grundlage ihres Lieblingsgetränkes.
Auch kulturell muss sich der Bauernmarkt nicht verstecken: Den Auftakt auf der Bühne am 
Dianabrunnen übernehmen in diesem Jahr die „Niederlausitzer“. Neben dem Streichorchester der 
Musikschule und der beliebten Schafschur wird es die Peritzer Ukulelenkapelle sein, die den Besu-
chern kurzweilige Unterhaltung bietet. Der Neumarkt gehört traditionell den Kindern, so 
werden es auch in erster Linie die Musikschul- und Tanzgruppen-Kinder sein, die das 
        Bühnenprogramm dort bestreiten. Zum Abschluss des Bauernmarktes wird es 
               in der Marienkirche ein Konzert mit der „Wild Roses Crew“ geben.
Das gesamte Programm finden Sie unter 
WWW.EINKAUFEN-IN-GROSSENHAIN.DE 
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  Brotzeit 
IST DIE SCHÖNSTE ZEIT
Gewinnen Sie ein tolles Brotback-Set von Weltbild Riesa!
Duftendes, noch warmes Brot, vielleicht mit einem Stück 
guter Butter, wer kann da schon widerstehen? Weil aber die 
Bäckerei Ihres Herzens nicht immer um die Ecke liegt, ein 
eher seltener Genuss. Oder? Was spricht dagegen, sich sein 
Lieblingsbrot einfach selbst zu backen? Zumal Selbermachen 
angesagt ist, statt immer nur Fertigware zu kaufen. Toller Ne-
beneffekt: Man weiß, was drin ist (großer Vorteil bei Unverträglichkeiten!) und Geld spart man zudem. Und 
jetzt, wo die Abende wieder länger werden, ist doch genau die richtige Zeit, sich am Backen von köstlichen 
Brotwaren zu probieren. Bei Weltbild finden Backfreunde passende Rezeptbücher, Brotformen, Brotkasten und 
Leinen-Beutel mit Frischhalteklima u.v.m. Auf geht es, lassen Sie frischen Brotduft durch Ihr Zuhause ziehen: 
Zusammen mit der Weltbild-Filiale in Riesa in der Elbgalerie verlosen wir zwei tolle Brotback-Sets, die Ihre 
Brotzeit ab jetzt zum Highlight machen: Enthalten sind zwei Kochbücher mit Rezepten für leckere Bauernbrote 
und mehr. Eine hitzebeständige Brot- und Bratenform gibt Ihrem selbstgemachten Brot die ideale Form. Zünftig 
serviert wird der duftende Brotlaib auf einem Rinden-Brett, das aus einer Baumscheibe gefertigt wurde. Und 
richtig lange frisch bleiben die Brotköstlichkeiten in einem Brotbeutel aus Leinen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x dieses Brotback-Set. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Stefanie Heinzmann
Erleben Sie die faszinierende Soul-Stimme am 
5. November um 20.00 Uhr im Ostra-Dome Dresden.
Stefanie Heinzmann, die Pop- und Soulsängerin 
aus der Schweiz ist zurück – mit frischer Kraft und 
neuen Live-Terminen.  „In den letzten Jahren ist viel 
passiert“, sagt die mit unzähligen Musik-Awards ge-
kürte 29-Jährige. 
Die Schweizerin feierte 2018 ihr 10-jähriges Bühnen-
jubiläum und gönnte sich erstmalig eine kleine Aus-
zeit. Ihr im Frühjahr 2019 erscheinendes Album „All We 
Need Is Love“ ist Ergebnis, Erkenntnis und Empfehlung 
aus dieser Zeit. Der vorausgesandte Song „Build A 
House” - zusammen mit dem DJ Alle Farben - war das 
erste Lebenszeichen der Musikerin nach über drei Jah-
ren: „Über den Dance-Pop-Sound werden sich einige 
gewundert haben, aber für mich als Künstlerin ist es 
ein großartiges Gefühl, mit dieser Single auch einmal 
eine andere Seite zeigen zu dürfen.
Tickets (ab 29 € zzgl. VVK-Gebühren) gibt es an al-
len bekannten Vorverkaufsstellen, wie z.B. bei der 
Konzertkasse Dresden unter Tel. 0351 / 866600 oder 
WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Stefanie Heinzmann“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Stefanie 
Heinzmann“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Der Wunsch nach Geräten, die sich miteinander vernetzen und fl exibel an die Bedürfnisse anpassen 
lassen, wächst stetig. Daher haben wir im Zuge unseres großen Umbaus die Marke SAMSUNG im 
Hausgeräte-Bereich aufgenommen und sind begeistert.
Samsung arbeitet stetig daran, mit neuen Tech-
nologien und Funktionen noch stärker auf die 
Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen. 
Mehr Komfort im Haushalt sowie Hilfe dabei, ei-
nen sparsameren und ökologischeren Lebens-
stil führen zu können, gehören zu den größten 
Bedürfnissen der Nutzer. Genau hierfür wurden 
beispielsweise der Samsung Family Hub Kühl-
schrank, der Dual Cook Flex Backofen oder das In-
duktionskochfeld Virtual Flame entwickelt. Diese 
möchten wir Ihnen heute kurz vorstellen und ab 
Oktober können Sie die Geräte auch direkt bei uns 





Die innovative Virtual Fla-
me™ Technologie sorgt 
für ein intuitives Ko-
cherlebnis und sichtbar 
mehr Sicherheit: Virtu-
elle LED-Flammen, die je nach eingestellter Leis-
tungsstufe ihre Farbe und Intensität verändern, 
werden an den Pfannen- oder Topfrand projiziert. 
Somit haben Sie die Leistung Ihres Kochfelds im-
mer im Blick – und einen Blickfang in Ihrer Küche.
Dual Cook Flex™
DER OFEN ALS 
KOCHHILFE 
Der Ofen mit teilba-
rem Garraum und 
teilbarer Ofentür kann 
helfen, noch stärker 
auf individuelle Er-
nährungsmodelle in der Familie einzugehen und 
dank einer Vielzahl von Automatikprogrammen 
und einem digitalen Kochbuch, das bestmögli-
che Kocherlebnis zu erreichen. Via App lässt sich 
der Ofen von nahezu überall steuern und in das 
Smart Home einbinden. Damit bietet Samsung 
eine neue Lösung, das Kochen einfach und effi -
zient zu gestalten und die Möglichkeit, dabei Zeit 
und Energie zu sparen. Weiterhin zeigt sich der 
Ofen als wertvolle Kochhilfe. Integriert in die 
SmartThings-App schlägt das digitale Koch-
buch je nach Wunschzutaten individuelle 
Rezepte vor. Ist das passende Rezept gefun-
den, hilft eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
bei der Vorbereitung des Gerichtes und die 
optimalen Betriebseinstellungen werden 
mit nur einem Tipp vom Smartphone direkt 
an den Ofen gesendet. Die Gäste waren be-
geistert? Dann lässt sich das Rezept ganz 
einfach in der App speichern und die lange 
Suche in den Kochbüchern bleibt aus.
Samsung Family Hub™
WERDEN SIE ZUM 
VORRATSMANAGER
Mit dieser Kühl-/Gefrierkombination kommt 
das Smart Home in Ihre Küche. Drei Kame-
ras im Inneren des Kühlschranks zeigen 
Ihnen jederzeit und überall Ihre 
gekühlten Lebensmittel auf Ihrem 
kompatiblen Mobilgerät an. Die 
Bilder der Kameras werden ganz 
einfach über die Smart Home App1/
Smart Connect App auf Ihr Smart-
phone oder Tablet geschickt und zei-
gen den Inhalt der Regalböden an, so 
dass Sie selbst beim Einkaufen oder 
von unterwegs einen raschen Blick in 
den Kühlschrank werfen können. Wäh-
len Sie zudem mit der Rezept-App aus 
über 180.000 Rezepten aus oder erhalten 
Sie Vorschläge anhand von Zutaten im 
Kühlschrank. Außerdem hilft Ihnen ein ver-
netzter Kühlschrank die ganze Familie zu or-
ganisieren: Den Kalender, Stundenpläne und 
Termine der ganzen Familie behalten Sie mit 
dem Familienkalender immer im Überblick. 
Erstellen Sie für je-
des Familienmitglied 
ein individuelles Pro-
fi l. Es können auch 
Notizen hinterlassen 
und in Echtzeit aktu-
alisiert werden. Beim 
Kochen Ihre Lieb-
lingssendung schau-
en? Kein Problem: 
Streamen Sie Inhalte 
von Ihrem kompatib-
len Fernseher oder 
Smartphone direkt 
auf den Family Hub. 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
TECHNOLOGIE, DIE DAS 
LEBEN LEICHTER MACHT...
Mehr Komfort dank intelligenter Hausgeräte
UMBAUFINALE
Nach fast sechs monatiger Umbauzeit erstrahlt 
Nr. 1 Küchen im neuen Gewand. Wir haben 
uns komplett neu erfunden und freuen uns, ab 
Oktober mit Ihnen gemeinsam auf Entdeckungs-
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Der Wunsch nach Geräten, die sich miteinander vernetzen und fl exibel an die Bedürfnisse anpassen 
lassen, wächst stetig. Daher haben wir im Zuge unseres großen Umbaus die Marke SAMSUNG im 
Hausgeräte-Bereich aufgenommen und sind begeistert.
Samsung arbeitet stetig daran, mit neuen Tech-
nologien und Funktionen noch stärker auf die 
Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen. 
Mehr Komfort im Haushalt sowie Hilfe dabei, ei-
nen sparsameren und ökologischeren Lebens-
stil führen zu können, gehören zu den größten 
Bedürfnissen der Nutzer. Genau hierfür wurden 
beispielsweise der Samsung Family Hub Kühl-
schrank, der Dual Cook Flex Backofen oder das In-
duktionskochfeld Virtual Flame entwickelt. Diese 
möchten wir Ihnen heute kurz vorstellen und ab 
Oktober können Sie die Geräte auch direkt bei uns 





Die innovative Virtual Fla-
me™ Technologie sorgt 
für ein intuitives Ko-
cherlebnis und sichtbar 
mehr Sicherheit: Virtu-
elle LED-Flammen, die je nach eingestellter Leis-
tungsstufe ihre Farbe und Intensität verändern, 
werden an den Pfannen- oder Topfrand projiziert. 
Somit haben Sie die Leistung Ihres Kochfelds im-
mer im Blick – und einen Blickfang in Ihrer Küche.
Dual Cook Flex™
DER OFEN ALS 
KOCHHILFE 
Der Ofen mit teilba-
rem Garraum und 
teilbarer Ofentür kann 
helfen, noch stärker 
auf individuelle Er-
nährungsmodelle in der Familie einzugehen und 
dank einer Vielzahl von Automatikprogrammen 
und einem digitalen Kochbuch, das bestmögli-
che Kocherlebnis zu erreichen. Via App lässt sich 
der Ofen von nahezu überall steuern und in das 
Smart Home einbinden. Damit bietet Samsung 
eine neue Lösung, das Kochen einfach und effi -
zient zu gestalten und die Möglichkeit, dabei Zeit 
und Energie zu sparen. Weiterhin zeigt sich der 
Ofen als wertvolle Kochhilfe. Integriert in die 
SmartThings-App schlägt das digitale Koch-
buch je nach Wunschzutaten individuelle 
Rezepte vor. Ist das passende Rezept gefun-
den, hilft eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
bei der Vorbereitung des Gerichtes und die 
optimalen Betriebseinstellungen werden 
mit nur einem Tipp vom Smartphone direkt 
an den Ofen gesendet. Die Gäste waren be-
geistert? Dann lässt sich das Rezept ganz 
einfach in der App speichern und die lange 
Suche in den Kochbüchern bleibt aus.
Samsung Family Hub™
WERDEN SIE ZUM 
VORRATSMANAGER
Mit dieser Kühl-/Gefrierkombination kommt 
das Smart Home in Ihre Küche. Drei Kame-
ras im Inneren des Kühlschranks zeigen 
Ihnen jederzeit und überall Ihre 
gekühlten Lebensmittel auf Ihrem 
kompatiblen Mobilgerät an. Die 
Bilder der Kameras werden ganz 
einfach über die Smart Home App1/
Smart Connect App auf Ihr Smart-
phone oder Tablet geschickt und zei-
gen den Inhalt der Regalböden an, so 
dass Sie selbst beim Einkaufen oder 
von unterwegs einen raschen Blick in 
den Kühlschrank werfen können. Wäh-
len Sie zudem mit der Rezept-App aus 
über 180.000 Rezepten aus oder erhalten 
Sie Vorschläge anhand von Zutaten im 
Kühlschrank. Außerdem hilft Ihnen ein ver-
netzter Kühlschrank die ganze Familie zu or-
ganisieren: Den Kalender, Stundenpläne und 
Termine der ganzen Familie behalten Sie mit 
dem Familienkalender immer im Überblick. 
Erstellen Sie für je-
des Familienmitglied 
ein individuelles Pro-
fi l. Es können auch 
Notizen hinterlassen 
und in Echtzeit aktu-
alisiert werden. Beim 
Kochen Ihre Lieb-
lingssendung schau-
en? Kein Problem: 
Streamen Sie Inhalte 
von Ihrem kompatib-
len Fernseher oder 
Smartphone direkt 
auf den Family Hub. 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
TECHNOLOGIE, DIE DAS 
LEBEN LEICHTER MACHT...
Mehr Komfort dank intelligenter Hausgeräte
UMBAUFINALE
Nach fast sechs monatiger Umbauzeit erstrahlt 
Nr. 1 Küchen im neuen Gewand. Wir haben 
uns komplett neu erfunden und freuen uns, ab 
Oktober mit Ihnen gemeinsam auf Entdeckungs-
reise durch unsere neue Ausstellung 
zu gehen. 
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Schuh- & Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa




























  MIT DOPPELFUNKTION
Geschenktipp: Stylische Lampe, die für saubere 
Luft im Zuhause sorgt.
Stilvolle Vasen und Schalen, ein außergewöhnliches 
Bild oder ein auffallendes Beistelltischchen: Design-
liebhabern kann man mit vielen Dingen zu Weihnach-
ten eine Freude machen. Auch Lampen sind wunderba-
re Schmuckstücke fürs Zuhause. Dabei können sie aber 
nicht nur schöne Lichtszenarien zaubern und beson-
dere Deko-Elemente sein, sondern auch mit anderen 
Extras auftrumpfen. Luftreiniger und schicke Lampe 
in einem In der Tradition venezianischer Glaskünstler 
aus handgefertigtem Glas hergestellt, verschönert bei-
spielsweise die Tischleuchte Bellaria jedes Zuhause. Ihr 
raffiniert-elegantes Design macht sie zu einem wahren 
Eyecatcher, das dimmbare, energieeffiziente LED-Licht 
spendet ganz nach Wunsch die passende Beleuchtung. 
Dank ihres aktiven Ionisationssystems sorgt die schicke 
Lampe zudem für angenehme Raumluft, indem sie Ge-
rüche und Luftschadstoffe der häuslichen Umgebung 
beseitigt - ob Bakterien, Schimmelpilze, Staubmilben 
oder Mikroorganismen. Die frische und saubere Atmo-
sphäre tut nicht nur Allergikern gut, sondern kann ge-
nerell das Wohlbefinden steigern. Denn eine schlechte 
Luftqualität belastet Gesundheit, Leistungsfähigkeit 
und Allgemeinbefinden. Untersuchungen der Universi-
tät Padua bestätigen die Wirksamkeit der Luftreinigung. 
So konnten eine Verringerung der Bakterienbelastung 
um 85 Prozent und eine Reduktion der mykotischen 
Belastung um 71 Prozent nachgewiesen werden. Vier 
ausgewählte Farben für jeden Einrichtungsstil Die De-
signlampe mit satiniertem Glas kostet 990 Euro (UVP) 
und ist in vier ausgewählten Farben erhältlich - ganz 
nach Geschmack und Einrichtungsstil des Beschenkten. 
Ihr zeitloses Design passt zu nahezu allen Möbeltrends 
und Räumen, ob Arbeitszimmer, Diele, Wohnzimmer 
oder Kinderzimmer. So lassen sich stimmungsvolle 
Wohlfühlinseln mit sauberer Luft schaffen. Weitere In-
formationen zu dieser Tischleuchte mit Doppelfunktion 
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GÖNNEN SIE SICH EINEN 
GANZ NEUEN HAARSCHNITT! 
Egal, ob Sie Ihre Haarfarbe einfach nur au rischen 
oder Ihren Look grundsätzlich ändern möchten: Wir 
beraten Sie zu Ihren Möglichkeiten und aktuellen Trends.
Ob Färben, Schnitt und Styling oder P egebehandlungen und



























RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 73 49 44 · Mo geschlossen · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 8-12 Uhr STAUCHITZ Güterbahn-
hofstr. 2 ·  035268 / 8 24 92  · Mo geschlossen · Di/Do/Fr 8-12 & 13-18 Uhr Mi 8-12 & 13-17 Uhr · Sa 8-12 Uhr
FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
  EIN EDELGAS 
als Heilmittel
Gesundheitszeit im Vogtland: Mit Radonanwendun-
gen die Lebensqualität steigern.
Bereits seit mehr als 100 Jahren wird das Edelgas Ra-
don für therapeutische Zwecke genutzt. In der richtigen 
Dosis angewandt, besitzt das natürliche Heilmittel po-
sitive Effekte zur Schmerzlinderung jeglicher Art. Eine 
der stärksten Radon-Mineralquellen weltweit, die Wet-
tinquelle, liegt im sächsischen Vogtland.
Bei Sportverletzungen, Rheuma, Gicht und Osteoporo-
se Umgeben von viel Ruhe und Natur zieht das Staats-
bad Bad Brambach jedes Jahr zahlreiche Heilungs- und 
Erholungssuchende an. Sie kommen regelmäßig, um 
im milden Reizklimas des Mittelgebirges neue Kraft 
zu schöpfen und im modernen Gesundheitszentrum 
Bade-und Trinkkuren durchzuführen. Prof. Dr. Karl-
Ludwig Resch vom Deutschen Institut für Gesundheits-
forschung empfiehlt die Anwendungen unter anderem 
nach Sportverletzungen oder bei entzündlich-rheumati-
schen und degenerativen Erkrankungen des Stütz- und 
Bewegungsapparates wie Gicht, Rheuma und Osteopo-
rose. "Durch den hohen Anteil 
natürlicher Kohlensäure sind 
Bad Brambacher Radonbäder 
auch für Personen mit Herz-
Kreislauferkrankungen sehr 
gut verträglich", erläutert der 
Spezialist. Bei den ärztlich 
kontrollierten Anwendungen 
gelangt das Edelgas in klei-
nen anregenden Mengen über 
Haut, Lunge und den Magen-
Darm-Trakt in den Organismus und regt dort die Zeller-
neuerung an. Dadurch wird der Stoffwechsel aktiviert 
und die Selbstheilungskräfte bekommen Unterstützung. 
Außerdem erhöht eine Therapie mit dem anregenden 
Naturelement die Ausschüttung von Endorphinen, die 
zu einer länger anhaltenden Schmerzlinderung beitra-
gen. Wer sich für eine einwöchige Radon-Schnupperkur 
mit Massagen und Aquasport oder andere Kuranwen-
dungen interessiert, findet unter WWW.SAECHSISCHE-
STAATSBAEDER.DE nähere Informationen.
Erweiterung des Therapieangebotes Um dem starken 
Interesse und der großen Nachfrage der Gesundheits- 
und Erholungsgäste gerecht zu werden, wird bis 2021 
direkt neben dem Gesundheitszentrum ein Erweite-
rungsbau entstehen, der über einen Bademantelgang 
mit dem vorhandenen Gebäude verbunden ist. Auf 
diese Weise will man sich noch intensiver auf die Ra-
dontherapie fokussieren und das Behandlungsspek-
trum erweitern, unter anderem durch Inhalation und 
Spülungen. In das Projekt mit einbezogen ist neben 
dem Neubau auch der Umbau des bestehenden Thera-
piezentrums und die Sanierung der Bade- und Sauna-
landschaft. In diesem Zuge entstehen neue Multifunk-
tionsräume für Bewegung, Therapie sowie Kurs- und 
























sprechende Auskunft. Von Schadinsekten befallene 
Nadelgehölze (Borkenkäfer) müssen unbedingt kom-
plett gefällt und die Rinde gesondert beseitigt werden. 
Sie können uns natürlich auch damit beauftragen, wir 
beraten Sie dazu und führen Fällarbeiten sicher und 
fachgerecht durch. Den Antrag zur Fällgenehmigung 
können wir für Sie stellen. Der Rosenschnitt sollte 
nicht vergessen werden. Bitte schneiden Sie diese 
jedoch nicht zu tief ab, damit diese im Winter nicht 
zu sehr zurücktrocknen. Anhäufeln der Rosen schadet 
nie. Jedoch bitte diese nicht mit Torf anhäufeln. Pflan-
zen Sie Rosen am besten im Herbst, da wachsen diese 
besser an. Gladiolen und Dahlien bitte vor den ersten 
Bodenfrösten ausgraben und trocken und frostfrei mit 
feuchtem Sand einlagern. 
Der beste Zeitpunkt, um Wurzelgemüse zu ernten, 
wie Möhren, Sellerie oder Kartoffeln, sollte auch vor 
den ersten Bodenfrösten erfolgen. Rasenflächen vom 
Laub befreien. Liegengelassenes Laub führt zur Ra-
senfäule. Jedoch einen kleinen Haufen Laub in einer 
Ecke des Gartens bitte einfach liegen lassen und bitte 
nicht mit einem Netz abdecken. Die Igel danken es Ih-
nen, in dem die ihre Schnecken vertilgen. 
So mancher Umgestaltungswunsch lässt sich nun ver-
wirklichen, einen Vorgarten zu bepflanzen, ein Früh-
lingsbeet, eine Trockenmauer, der Spielplatz für die 
Kinder, eine Wildblumenwiese, oder für die nächste 
Saison die schon lang gewünschte Bewässerungsan-
lage installieren zu lassen, endlich die Terrasse zu 
erneuern, oder die Zufahrt zu befestigen, weil diese 
nicht mehr Winterdiensttauglich ist. Die Organisation 
eines Winterdienstes nicht auf die lange Bank schie-
ben. Wir stehen Ihnen dafür gerne zur Seite.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau
Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa
 0176 / 10333929 ·  gartenpetrick@gmail.com
WWW.GARTEN-PETRICK.DE
Gartentipp 
  DES MONATS 
Kolumne: Die Herbstzeit hat begonnen!
Der Sommer und die Urlaubszeit sind nun vorbei. Da 
bleibt wieder mehr Zeit sich um den Hausgarten zu 
kümmern. Dieser Sommer war sehr trocken, was vielen 
Pflanzen nicht gutgetan hat, sowie dem Gärtner Sor-
genfalten auf die Stirn zog. Jedoch ist diese Jahreszeit 
die Wichtigste für geplante Veränderungen im Garten. 
Baum- und Strauchpflanzungen sind zu Beginn der 
Ruhephase ideal. Staudenbeete jetzt gestalten bringt 
einen guten Vorsprung für das Frühjahr. Pflanzen kön-
nen noch genug Wurzeln bilden, um im Frühling Kraft 
zum Austrieb zu haben. Selbstverständlich kann zu fasst 
jeder Jahreszeit gepflanzt werden, da die Gewächse im 
Topf gezogen werden und so in den Handel kommen. 
Jedoch ist für die Pflanze die Herbstzeit die Stressfrei-
este Zeit. Umpflanzen, Neupflanzen und Frühblüher 
stecken sollte man nun bis zum Herbstende erledigt 
haben. Bei geplanten Heckenpflanzungen von Immer-
grünen Gehölzen versäumen sie bitte nicht, diese auch 
bei lang Anhaltender Trockenheit zu Wässern. Leimringe 
an Obstbäumen anbringen bitte nicht vergessen, damit 
die Obstbäume vor ungebetenen Insekten sicher sind. 
Baum- und Strauchschnitte dürfen ab Oktober durchge-
führt werden. Baumfällarbeiten sollten Sie gut vorberei-
ten. Nicht jeder Baum darf ohne vorheriger Baumfällge-
nehmigung gefällt werden. Im § 39 BNatSchG wird genau 
die Zeit festgelegt in welcher es verboten ist Bäume 
oder größere Hecken- und Sträucher zu fällen. 
Dieses ist vom 01. März bis zum 30. September ver-
boten. Welche Bäume nicht gefällt werden dürfen le-
gen die entsprechenden Ortssatzungen fest. In Ihrem 
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Unsere Stellenausschreibungen und weitere Informati-
onen finden Sie unter 
www.kronospan-worldwide.com/careers.
Möchten Sie eine Karriere in einem international 
tätigen Unternehmen der Holzindustrie starten, Ihre 
Erfahrung mit uns teilen und neues Wissen dazu ge-
winnen? Dann sind Sie bei uns richtig!
KRONOSPAN GmbH Lampertswalde
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde
Tel.: 03522 3330
E-Mail: bewerbung-lw@kronospan.de
Als weltweit führender Hersteller von Holzwerkstof-
fen und Fußböden beschäftigen wir an mehr als 40 
Standorten über 14.000 Mitarbeiter. Durch perma-
nentes Wachstum sind wir stets auf der Suche nach
talentierten, ehrgeizigen und leidenschaftlichen 
Fachleuten.
Mitarbeiter gesucht!
Jede erzeugte Kilowattstunde (kWh) Strom setzt im 
Durchschnitt 474 Gramm CO₂ frei. Anders ist es bei der 
Fotovoltaik. Umweltfreundlicher Solarstrom ist fast 
CO₂-frei. Für selbst erzeugten Strom, der im eigenen 
Haushalt verbraucht wird, spart der Verbraucher die 
Bezugskosten ein. Sie betragen aktuell etwa 30 Cent 
pro kWh. Der überschüssige Strom wird ins Stromnetz 
eingespeist und der Anlagenbetreiber bekommt dafür 
„nur“ etwa 10 Cent pro kWh. Maßgeblich für die Wirt-
schaftlichkeit einer Fotovoltaik-Anlage ist deshalb ein 
möglichst hoher Eigenverbrauchsanteil.
Eher ohne Batteriespeicher Mit einem Batteriespei-
cher kann der Eigenverbrauchsanteil des Solarstroms 
erheblich erhöht werden. Dennoch wird die Wirtschaft-
lichkeit der Fotovoltaik-Anlagen oft schlechter, wenn 
ein Batteriespeicher eingesetzt wird. Gründe hierfür 
sind die Anschaffungskosten für Batteriespeicher 
sowie die begrenzte Lebensdauer der Batterien. Der 
Verbraucher, der sich dennoch einen Batteriespeicher 
anschaffen will, sollte darauf achten, dass dieser richtig 
dimensioniert wird. Maßstäbe für die Größe eines Bat-
teriespeichers sind die Höhe des Strombedarfs sowie 
die Größe der Fotovoltaik-Anlage. Bei zu großer Spei-
cherdimensionierung entstehen unnötig hohe Kosten, 
denen ein bestenfalls geringer Nutzen gegenübersteht.
Förderdeckel 2020 erreicht? Verbraucher, die noch 
nach den aktuell geltenden Regeln eine Einspeisever-
gütung für Solarstrom erhalten wollen, sollten mit der 
Inbetriebnahme der Anlage nicht zu lange warten. Nach 
Erreichen der Obergrenze sieht das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz keine Einspeisevergütung für Solarstrom 
mehr vor. Es soll zwar eine Anschlussreglung geben. 
Wie diese aussehen wird, ist aber noch offen. Fragen 
beantwortet die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale. Informationen gibt es auf WWW.VERBRAU-
CHERZENTRALE-ENERGIEBERATUNG.DE oder unter 
0800/809 802 400. Die Beratung findet persönlich (in 
einer Beratungsstelle oder beim Verbraucher zu Hau-
se), telefonisch oder online statt. Bei dem speziellen 
Beratungsangebot „Eignungs-Check Solar“ besucht ein 
Energieberater den Verbraucher zu Hause und prüft, 
ob das Gebäude für eine Fotovoltaik-Anlage und/oder 
Solarthermie-Anlage geeignet ist.
Private Haus- und 
Wohnungseigentümer 
sparen mit einer Fotovoltaik-













































































Luigi's Mansion 3 
Luigi, Mario und 
ihre Freunde 
werden in ein 
Luxushotel ein-
geladen. Klingt 
zu gut, um wahr 
zu sein? Ist es 
auch! Nach 
ihrer Ankunft 
stellt sich die 
Einladung als 
List von König Buu Huu heraus, der in Wahrheit Mario 
und seine Freunde fangen wollte! Luigi muss sich nun 
erneut mit Professor I. Gidd zusammenschließen, 
um als Held wider Willen die tückischen Stockwerke 
des Spukhotels zu erkunden und seine Freunde zu 
retten. Dabei kann er sich auf den neuen Schreckweg 
F-LU verlassen. Mit ihm kann er die fiesen Phantome 
wegpusten, sie zu Boden werfen und sogar seinen 
glibbrig-grünen Doppelgänger Fluigi beschwören. 
MEDIMAX-PREIS: SWITCH 59,99 € · FSK: 6
ERSCHEINUNGSTERMIN: 31. OKTOBER 
GODZILLA II
KING OF THE MONSTERS




sich heldenhaft im 
Kampf gegen eine 
ganze Phalanx von 
überdimensionalen 
Monstern, wobei 
sich der gewaltige 
Godzilla mit Moth-
ra, Rodan und sei-
nem Erzfeind, dem 
dreiköpfigen King 
Ghidorah, anlegt. 
Diese Urmonster hielt man bisher für reine Mythen, 
doch als sie plötzlich wieder auftauchen, konkurrieren 
sie alle um die Vorherrschaft und bedrohen so den 
Lebensraum der gesamten Menschheit. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 15,99 €, BLU-RAY 17,99 €, 
3D 26,99 € · FSK: 12 · GENRE: SCY-FI
ERSCHEINUNGSTERMIN: 31. OKTOBER
JOKER
1981 in Gotham City: Arthur Fleck hat sich geirrt. Sein Dasein ist eine Tragödie. Wenn er nicht gerade auf den 
Straßen von Gotham City als Clown verkleidet Werbeschilder herumwirbelt oder danach in dunklen Gassen von 
Bandenmitgliedern verprügelt wird, kümmert er sich zuhause um seine kranke Mutter Penny. Flecks Geistes-
krankheit wird durch die ständigen Demütigungen immer schlimmer. Mittlerweile schluckt er sogar sieben 
Psychopharmaka gleichzeitig. Sein Leben nimmt eine dramatische Wendung, als er von seinem Kollegen Randall 
einen Revolver geschenkt bekommt, für den er kurz danach auch Verwendung findet: Als in der U-Bahn drei 
Gangster für Aufruhr sorgen, knallt er sie kurzerhand ab und 
löst damit unbeabsichtigt eine Bewegung aus, die gegen die 
Oberschicht aufbegehrt. Trotz seiner instabilen psychischen 
Verfassung verfolgt Arthur seine Karriere als Stand-up-Comedi-
an weiter und landet schließlich bei seinem großen Idol, dem 
Late-Night-Talker Murray Franklin. Der hat für das Nachwuchsta-
lent jedoch nichts als Spott übrig und führt ihn als unlustigsten 






Du liebst es zu backen, kochen oder Dir einfach nur neue Inspirationen für Deine 
alltäglichen Kreationen zu holen? Sallys App zeigt dir die neuesten Rezepte auf 
einen Blick. Speichere Deine Lieblingsrezepte oder die, die es noch werden, 
berechne die Portionen, die Du wirklich brauchst und setze die Zutaten des ge-
samten Rezeptes auf Deine Einkaufsliste. Finde ganz einfach, was Dein Gaumen 
begehrt: süße Leckereien oder herzhafte Gerichte, themenbasierte Rezepte mit 
oder ohne Regenbogen, saisonale und internationale Köstlichkeiten sowie die 
stilsichersten Getränkekreationen für Deine nächste Feier.  
PREIS: KOSTENLOS · PLATTFORM: IOS/ANDROID




































Mehr Mitglieder als je 
zuvor brachten ihre 
Referenzen und Demos 
ein. Auch befreundete Songwriter wurden eingebun-
den. Der Sound ist Seeed, klar: urbane, voluminöse, 
weltgewandte Popmusik mit Berliner Attitüde und 
Einflüssen von London bis Lagos. BAM BAM klingt 
nach Aufbruch, nach Aufsteh'n, Rausgeh'n, die 
Welt ein bisschen bunter und besser machen. Das 
macht die Platte auch zu einem Statement für den 
Neuanfang. Nach dem schmerzhaften Verlust Demba 
Nabés im Mai 2018 ist BAM BAM das erste Album seit 
2000, bei dem eines der elf Gründungsmitglieder 
fehlt. Ganz am Ende steht ein Song, den Demba lange 
vor seinem Tod aufgenommen hat. Seeed haben ihn, 
praktisch unverändert, auf das Album genommen. Es 
ist eine Verneigung vor einem Freund und Freigeist, 
ohne den diese Band nicht wäre, was sie ist..
LABEL: BMG RIGHTS MANAGEMENT (WARNER) · MEDI-
MAX-PREIS: 18,99  € · ERSCHEINUNGSTERMIN: 4. OKTOBER
SEBASTIAN FITZEK 
Das Geschenk
Milan Berg steht an 
einer Ampel, als ein 
Wagen neben ihm 
hält. Auf dem Rücksitz 
ein völlig verängs-
tigtes Mädchen. 
Verzweifelt presst sie 
einen Zettel gegen die 
Scheibe. Ein Hilferuf? 
Milan kann es nicht 
lesen – denn er ist 
Analphabet! Einer von 
über sechs Millionen 
in Deutschland. Doch 
er spürt: Das Mädchen ist in tödlicher Gefahr. Als er 
die Suche nach ihr aufnimmt, beginnt für ihn eine 
albtraumhafte Irrfahrt, an deren Ende eine grau-
same Erkenntnis steht: Manchmal ist die Wahrheit 
zu entsetzlich, um mit ihr weiter zu leben - und 
Unwissenheit das größte Geschenk auf Erden.
VERLAG: DROEMER HC · PREIS: CA. 23 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 23. OKTOBER
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INTERVIEW
In „Rendezvous with Marlene“ nähert sich Weltstar Ute Lemper am 8. 
November um 20.00 Uhr im Ostra-Dome dem Mythos Marlene Dietrich. 
Elbgeflüster: Ihr Programm „Rendezvous with Marlene“ darf man wörtlich neh-
men. Erzählen Sie uns bitte die spannende Hintergrundgeschichte zur Tour. Ute 
Lemper: Das Marlene Programm schläft und gärt schon lange in meinem Herzen 
und hat in diesem Jahr eine Gestalt gefunden. Angespornt durch drei Skripte von 
Theaterstücken und Filmen, die mir angeboten waren mit der Rolle der Marlene 
Dietrich, die ich furchtbar platt und stereotypisiert fand.  Natürlich habe ich mei-
ne eigene persönliche Erinnerung an unser drei stündiges Gespräch 1988 in Paris 
aber ebenfalls meine eigene Perzeption und Faszination mit ihrer Legende. Diese 
Frau war einfach unglaublich. Sie war Weimar Kabarett Star, glamouröse Holly-
wood Diva und international gefeierte Sängerin. Sie war amerikanische Soldatin 
im 2. Weltkrieg gewesen, die die Truppen bezaubert hat inmitten der Misere des 
Krieges. Dafür hat sie die LEGION D"HONNEUR von den Franzosen, das Medaillon 
of VALOR von den Israelis, the MEDAL OF FREEDOM von den Amis und viele andere 
Auszeichnungen bekommen. Sie war Inspiration für viele Generationen von Frau-
en gewesen mit ihrer freien, unabhängigen, emanzipierten starken Fraulichkeit die 
gleichzeitig in maskuliner und androgyner Allüre mit Sexualität und stereotypem 
Geschlechterverständnis spielte. Sie traute sich wie ein Boss zu denken, und sich 
gleichzeitig als Lady Respekt zu verschaffen. Sie war gleichzeitig eine Femme Fatale 
und ein Manipulator. und dass in Zeiten, als die Frauen klar noch in die Rolle der 
Unterwerfung gezwungen waren. Sie führte eine offene Ehe und war crazy poly-
gam…, sie war einfach Generationen voraus in ihrem Lebensstil und Haltungen.
Elbgeflüster: Wie nähert man sich denn solch einer Ikone? Ute Lemper: Wir wis-
sen, dass sie selbst 15 Jahre nach dem Krieg bis in die 90er Jahre in Deutschland 
als Vaterlandsverrätern verachtet wurde... In meinem Telefongespräch mit ihr hat 
sie mir viele Geheimnisse mitgeteilt und auch ihr Innerstes ausgeschüttet. Sie hat 
Rilke rezitiert, hat über ihren Gesangsstil gesprochen, ihrem Schmerz und ihrer 
Liebe zu ihrer Heimat, sie hat über ihre Tochter Maria gesprochen, die damals 
schon das furchtbare Buch über ihre Mutter geschrieben, es aber noch nicht ver-
öffentlicht hatte. Sie hat über Lieder und Männer und Paris gesprochen... All das 
und viel mehr versuche ich in meinem Rendezvous mit Marlene zu erzählen und 
zu besingen. Ich imitiere nicht Marlene. Ich spreche mit unseren beiden Stim-
men... ich verschmelze sozusagen mit ihr... ich spreche und singe durch sie mit 
meiner Stimme und gebe somit meine ganz persönliche Hommage an sie.
Elbgeflüster: Ihr Stern ging bereits in den 80er Jahren auf. Hat sich das Musical-
Geschäft in den letzten Jahren stark verändert? Ute Lemper: Ja damals gab es 
das Genre Musical nicht in Deutschland. Es gab mal die My Fair Lady am 3 Spar-
ten Repertoire Theater und die Hauptrollen wurden meistens von klassischen 
oder Operetten Sängerinnen gespielt. Erst Ende der 80er Jahre ging es langsam 
los mit Cats in Hamburg und den ersten Klon Produktionen, die aus London 
oder den Staaten eingekauft wurden.  Damals waren die meisten Darsteller 
ebenfalls “importiert “aus den englisch sprachigen Ländern. Die ersten Musical 
Schulen öffneten ihre Türen Anfang der 90er Jahre und langsam, aber sicher 
bildete sich ein neue Musical-Garde von Künstlern. Produktionsgesellschaften 
starteten einen eigenen deutschen Musical-Markt und man kann sagen , dass 
dieser nun sehr attraktiv und lukrativ geworden ist.
Elbgeflüster: Sie erhielten zwar 2017 vom Verband „Deutscher Musical Theater“ 
einen Ehrenpreis, große berufliche Erfolge erzielten Sie aber vor allem im Aus-
land. In mehreren Interviews ließen Sie auch ein ambivalentes Verhältnis zu 
Deutschland, bzw. zur deutschen Presse durchblicken. Wie ist Ihr Verhältnis zu 




































teilweise schmerzvoller Weg von 37 Jahren Karriere bisher. 
Die größten Erfolge passierten im Ausland. Cats in Wien. 
Cabaret in Paris. Chicago in London und am Broadway. 
Filme international produziert und gefilmt. Bühnen und 
Konzert-Projekte in der ganzen Welt. Die deutschen häng-
ten sich meistens an diese attraktiven Geschichten dran 
und fanden trotzdem immer wieder Kritik. Das hat sich 
aber mittlerweile alles eingerenkt und ein sehr respekt-
volles und liebevolles Verhältnis hat sich etabliert. Ich bin 
sehr glücklich darüber. Immerhin ist Deutschland meine 
Heimat. Marlene durfte die Liebe ihrer Heimat nicht mehr 
erfahren in ihrer Zeit, dies darf ich nun für sie tun. 
Elbgeflüster: Wenn man sich Ihre Vita anschaut, dann 
war diese Berufswahl ganz offenbar Ihre Bestimmung, 
oder gab es doch einmal einen Plan B? Ute Lemper: 
Ja, ich hatte ebenfalls Lust Deutsch und Französisch 
zu studieren und Lehrer zu werden. Das waren meine 
Hauptfächer am Gymnasium gewesen und ich fand es 
toll Literatur zu lesen und zu diskutieren in meiner 
Sprache und auch in Französisch.
Elbgeflüster: Hatten Sie denn jemals einen Drang be-
rühmt zu werden oder war das eher eine zwangsläufige 
Nebenerscheinung? Ute Lemper: Der Ruhm kam wie 
ein Donnerschlag 1988 und hätte mich fast erschlagen. 
Es war unglaublich anstrengend plötzlich im Rampen-
licht zu stehen. Ich kannte die Mechanismen der Presse 
überhaupt nicht und habe mich voll ausschöpfen lassen, 
ohne auf meine Kraft und auch Integrität zu achten. Erst 
langsam habe ich gelernt, alles auf Sparflamme zu set-
zen und mich vorsichtig und zensiert und kontrolliert zu 
geben. Auch auf meine eigene innere Stimme zu hören 
war sehr wichtig, denn viele Manager und Agenten ver-
suchten mich als Produkt auf den Markt zu setzen. Ein 
Brecht an meiner Seite hätte mir wohlgetan!
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. Ute Lemper: Die furchtbarste 
Waffe ist das Wort.
Tickets ab 39 € an allen bekannten VVK-Stellen, auf 
WWW.ADTICKET.DE oder unter Tel. 0180 / 6050400.













Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ute Lemper“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ute Lemper“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.10.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de











direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER




Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD




Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Tipps und Trends aus 
der Welt der Küchen
Abluft oder Umluft?
Saubere Luft ohne Wärmeverlust
Umluft ohne Wartung
Ja, auch das ist möglich...
Gern klären wir Ihre Fragen vor Or t!
Die neueste Mieletechnik
Perfekte Koch- und Backergebnisse
Sie haben einen Raum...
und wir die Ideen zu Ihrer Traumküche.
Lassen Sie sich von uns begeistern!
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Hoppla ich habe 
wirklich nachgedacht 
und fast die Lösung, 
für wen ich werbe.
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  NEUE ART DER 
Erinnerung
Was bleibt, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Immer mehr Angehörige 
verzichten auf ein Grab auf dem Friedhof, zu dem man ab und zu Blumen 
bringen kann. So steigt die Zahl anonymer Rasengräber und auch die Bestat-
tung in Friedwäldern oder das Verstreuen der Asche im Meer nimmt zu. Doch es gibt 
noch weitere Unterschiede zu früher. Volkskundler Professor Norbert Fischer von der Uni 
Hamburg stellt einen klaren Wandel fest. Er spricht von einer neuen kreativen Trauerkultur, 
in der es auf andere Weise als früher darum geht, Sterben, Tod und Trauer als Bestandteil 
des eigenen Lebens zu betrachten.
Den Verstorbenen bei sich tragen Wer trauert, trägt zum Beispiel Schmuckstücke, in die Haare 
oder Asche des Verstorbenen, aber auch Blüten in eine unsichtbare Kammer eingeschlossen sind 
- hergestellt etwa vom Familienunternehmen Nano Solutions. Dieser Vorgang kann auch mit den Hinter-
bliebenen als eine Art Zeremonie stattfinden, als ein zusätzlicher Moment der Trauerbewältigung. Nach dem 
Verschließen kann das Schmuckstück nie wieder geöffnet werden - Informationen dazu bietet www.nanogermany.
de. Für Schmuckanhänger mit Fingerabdrücken des Verstorbenen werden diese vom Bestatter mit einem Spezi-
alverfahren ohne Farbrückstände abgenommen; die Daten sind digital oder per Post zu übermitteln. Ein kleines 
Schmuckstück, auf das mit einem Laser der Fingerabdruck aufgetragen wurde, wird ebenfalls gern dezent am Arm 
oder um den Hals getragen. Immer mehr Bestatter bieten diese Möglichkeit zur Trauerbewältigung an.
Musik hören, Licht entzünden Der Erinnerungsschmuck ist eine weitere private Facette in der Reihe individueller 
Rituale, die Trauernden heutzutage den Abschied erleichtern können. Nach dem Motto: Das Leben geht weiter, 
aber ein Teil des Verstorbenen ist immer bei mir. Hilfreich kann es zum Beispiel auch sein, die Lieblingsschallplat-
te des Verstorbenen gemeinsam zu hören oder ein Licht am Haus des Toten zu entzünden.
Trauerkultur im Wandel: 
Rituale und Trauer-
















Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles werden aus Ihrem Gegenüber jetzt wahr-
scheinlich nicht so recht schlau – ziehen Sie sich im 
Zweifelsfall vorerst lieber ein wenig zurück. Beruf/Geld 
Finanziell sah es schon mal besser aus – damit Sie nicht 
weiter ins Minus abrutschen, sollten Sie nun einen genauen Blick auf 
Ihre Ausgaben haben und nur das Nötigste kaufen. Gesundheit Sie 
sind derzeit leicht reizbar. Um wieder zur inneren Mitte zu finden, ist 
es ratsam, jetzt verstärkt auf Yoga oder Tai Chi zu setzen. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Stiere, die sich nach einem Partner sehnen, sollten 
nun ruhig etwas offensiver zu Werke gehen. Wie wäre es mit 
einer Kontaktanzeige oder dem Besuch eines Speed Dating 
Events? Beruf/Geld Auch wenn das Angebot, das man Ih-
nen nun unterbreitet, auf den ersten Blick noch so verlok-
kend aussieht, sollten Sie jetzt keine unüberlegten Entscheidungen tref-
fen. Gesundheit Im Wasser fühlen sich Stier-Geborene derzeit besonders 
wohl, und dafür müssen Sie nicht unbedingt ins Schwimmbad: Schon ein 
Vollbad in den eigenen vier Wänden wirkt wunderbar entspannend. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Zwillinge sind voll und ganz auf Romantik eingestellt. 
Liierte planen also unbedingt genug Zeit für Zweisamkeit 
mit dem Schatz ein. Singles müssen sich hingegen noch 
ein bisschen in Geduld üben. Beruf/Geld Im Job steht eine 
etwas hektische Phase ins Haus, in der Sie ab und an nah 
dran sind, den Kopf zu verlieren. Dann gilt es kurze Verschnaufpausen 
einzulegen, bevor Sie sich wieder ans Werk machen. Gesundheit Aktivi-
täten mit Freunden sind genau das Richtige, um Sie bei Laune zu halten. 
Wanderungen oder Radtouren in netter Gesellschaft sind daher ideal.
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Für mich soll’s rote Rosen regnen – so wünschen 
sich Single-Krebse das derzeit. Seien Sie aber nicht ent-
täuscht, wenn der oder die Richtige noch ein bisschen auf 
sich warten lässt. Beruf/Geld Kritik sollten Sie nicht allzu 
nah an sich heranlassen. Mitunter steckt nur Neid dahinter. Ihre Finan-
zen haben Sie bestens im Griff – bravo! Gesundheit Wer abends auf 
dem Sofa rumlümmelt und Chips futtert, darf sich nicht wundern, wenn 
die Jeans auf einmal enger sitzen. Wie wäre es, wenn Sie sich für einen 
neuen Sportkurs anmelden oder sich einem Lauftreff anschließen? 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Ihr Partner hat es nicht leicht, denn wirklich recht 
machen kann man es Ihnen derzeit nicht. Wenn Sie sich 
mit Ihren Beschwerden nicht ein wenig zurückhalten, ist 
Streit vorprogrammiert. Beruf/Geld Auch im Job sollten 
Sie nicht permanent an den Kollegen rumnörgeln, diese 
könnten sich sonst schnell auf den Schlips getreten fühlen. Gesund-
heit Lassen Sie jetzt besser die Finger von Süßem und Snacks, diese 
lassen sich nun besonders schnell auf den Hüften nieder! Setzen Sie 
lieber auf Trockenobst.
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jungfrauen entdecken nun ihre romantische und 
leidenschaftliche Seite – Ihr Partner darf sich also auf 
ein paar schöne Stunden mit Ihnen einstellen. Beruf/
Geld Bei wichtigen Gesprächen und Verhandlungen 
sollten Sie Ihren Standpunkt nun sehr deutlich machen 
und sich nicht sofort ins Bockshorn jagen lassen. Gesundheit Ausrei-
chend Schlaf ist nun besonders wichtig, denn nur wenn Sie fit sind, 
können Sie auch zu Höchstform auflaufen. Sieben Stunden die Nacht 
sollten jetzt schon drin sein!
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Liierte sollten nun mit dem Liebsten über die 
gemeinsame Zukunft sprechen – gut möglich, dass 
Sie diese Pläne dann schon bald in die Tat umsetzen! 
Beruf/Geld Was Ihre Finanzen angeht, sollten Sie jetzt 
davon Abstand nehmen, Luftschlösser zu bauen – werfen Sie lie-
ber mal einen nüchternen Blick auf den tatsächlichen Kontostand. 
Gesundheit Wenn Sie sich nicht konzentrieren können, müssen Sie 
unter Umständen mehr trinken – 1,5 Liter Wasser oder ungesüßter 
Kräutertee am Tag sind das Minimum!
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles möchten sich am liebsten in den eigenen 
vier Wänden einigeln und trüben Gedanken nachhängen. 
Davon wird aber auch nichts besser, also gehen Sie ab 
und an unter Leute. Beruf/Geld Manchmal benehmen 
Sie sich wie die Axt im Wald. Verständlich, dass Kollegen in diesem Fall 
empfindlich auf Kritik reagieren. Gesundheit Eine Massage vom Fach-
mann oder ein Besuch im Hamam – das tut Ihnen nun besonders gut, 
da Körper und Geist dabei gleichermaßen auf Ihre Kosten kommen. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles sollten bei einer neuen Bekanntschaft 
genau hinschauen – sind Sie wirklich an der Person an 
sich interessiert oder schmeichelt Ihnen nur die Auf-
merksamkeit? Beruf/Geld Im Beruf gelingt es Ihnen 
nun, viele Ideen auf einmal in die Tat umzusetzen. Vor lauter Enthu-
siasmus sollten Sie sich aber nicht zu Flüchtigkeitsfehlern hinreißen 
lassen. Gesundheit Wenn Ihnen die Motivation zum Sport fehlt, ist es 
vielleicht an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren – unter Umstän-
den helfen auch ein paar Stunden bei einem Personal Coach.  
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Der Kosmos meint es derzeit in Liebesdingen gut 
mit Steinböcken und daher dürfen sich sowohl Singles 
als auch Liierte auf schöne Stunden freuen. Beruf/
Geld Im Job gehen Sie nun sehr motiviert zur Sache 
und schaffen es daher, Kollegen mitzureißen. Damit können Sie beim 
Chef ordentlich Eindruck schinden. Gesundheit Sport ist jetzt unab-
dingbar, denn Sie sind so energiegeladen, dass Sie gar nicht wissen, 
wohin damit – toben Sie sich also mal so richtig aus!
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Singles dürfen sich über viele Flirts freuen, sollten 
aber achtgeben, dass Sie Ihr Herz nicht leichtfertig ver-
schenken. Gebundene Wassermänner dürfen sich auf 
eine entspannte Phase mit Ihrem Liebsten einstellen. 
Beruf/Geld Seien Sie nicht zu streng mit sich, wenn Ih-
nen die Dinge derzeit nicht so leicht von der Hand gehen, wie Sie das 
gern hätten. Gesundheit Nehmen Sie sich nach Feierabend jetzt nicht 
zu viel vor, das artet sonst schnell in Freizeitstress aus. Ein gemütli-
cher Abend in den eigenen vier Wänden tut Ihnen auch mal ganz gut. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Wenn Sie weiterhin um den heißen Brei herumre-
den, dürfen Sie sich nicht wundern, dass Sie sich in der 
Partnerschaft immer wieder mit den gleichen Proble-
men rumschlagen müssen. Vielleicht ist es an der Zeit 
für ein paar offene Worte? Beruf/Geld Sie treten nun 
sehr überzeugend auf – ein guter Moment also, um endlich mit dem 
Chef über die Beförderung oder die Gehaltserhöhung zu sprechen. 
Gesundheit Für ein striktes Trainingsprogramm fehlt Ihnen derzeit 
die nötige Disziplin, daher sollte in Sachen Sport nun der Spaßfaktor 
im Vordergrund stehen. 
Ihre Sterne IM OKTOBER 2019
HOROSKOP















FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Dienstag, 1. Oktober 2019
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | „Dem Restaurator über die Schul-
ter geschaut“ Erleben Sie die Arbeit eines 
Restaurators hautnah, 12,50/7,50 €, Tel. 
035207/8730, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
18 Uhr | Öffentliche Chorprobe des 
Gröditzer Frauenchors Interessierte und 
sangesfreudige Frauen willkommen, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof Haus 
1, Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Nathan zu 
Dritt Das Panische 
NOt - Theater spielt 
Lessings dramati-
sches Gedicht in 
einer Fassung für 
die drei Schauspieler, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
Mittwoch, 2. Oktober 2019
10 Uhr | Odysseus Schauspiel von Kim 
Nørrevig mit dem piccolo THEATER COTTBUS, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Zünftiges 
Backofenfest 
Herzhafter Schmaus 
und leckere Brote 
zum ersten Anfeu-
ern frisch aus dem 
Backofen im Dreiseithof, www.dreiseithof-
groeditz.de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, 
Gröditz
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei 
& Capoeira-Training Brasilianischer Kampftanz, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
20 Uhr | Konzerterlebnis „Roger Waters US & 
THEM“, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
21 Uhr | WE Love 2000s Vollgestopft mit 
Effekten holen wir DAS Partyjahrzehnt mit 
euch zurück mit S-Bone&Hummel, VVK 8 € 
/ AK 12 €, Tel. 03525/529422, www.sachse-
narena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
Donnerstag, 3. Oktober 2019
03.-06.10.2019 | Torgau 
leuchtet Kirchweih, 
Lichtkunst, Altstadt-
fest, anlässlich des 
475-jährigen Jubiläums 




10 Uhr | MEISSEN® Brunch für die ganze 
Familie Verbinden Sie kulinarische Köstlich-
keiten mit Kultur und lassen Sie sich nach 
Herzenslust verwöhnen, Tel. 03521/468206, 
www.erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzel-
lan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
19 Uhr | Fidelio 
Oper von Ludwig 




Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 4. Oktober 2019
15 Uhr | Streetwork in Riesa „Wir sind in 
Stadtbild unterwegs ... sprecht uns gern an“, 
kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Thermomix®Treff „Heilsame Gewür-
ze - Gewürzmischungen selbst hergestellt“ 
mit Koreen Vetter, 25 €, Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18.30 Uhr | Edel-
süßer Weinabend 




Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen 
OT Proschwitz
19 Uhr | 125-jähriges Schuljubiläum der 
Leonhard-Frank-Oberschule Coswig, 5 €, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Die Vermessung der Welt Schau-
spiel nach dem Roman von Daniel Kehlmann, 
Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Spiel der 
Aromen Stellen Sie 
spielerisch fest, 




Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
20 Uhr | Kinotour „Blown Away “, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 5. Oktober 2019
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen 
Delikatessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmenpro-
gramm, www.stadt-meissen.de Wo? Hof der 
Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
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475 Jahre 
Schlosskirche
Kirchweih · Lichtkunst · Altstadtfest 
torgau-leuchtet.de




Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen · Mobil 0160 / 97060887
 tanz@antracktion.de ·   Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Dein Tanz-Fitness-Workout, das Dein Leben verändern wird!
ROCK THE BILLY ist ein junges Tanzkonzept, welches den Trend zurück in Rich-
tung Swing-Tänze folgt. Die Kombination aus Boogie Woogie, Rock’n’Roll, 
Swing und Jazzabilly macht diese Form von Fitness zu einem einzigartigen 
Erlebnis. Kein Tanzpartner notwendig!
Neuer Kindertanzkurs!!!
Einstieg jederzeit möglich · 2x Schnuppern frei · Wir bitten um vorherige Anmeldung!
Minnie Stars (3-5 Jahre)  So., ab 06.10.19 10.00 Uhr
Little Stars (6-8 Jahre) So., ab 06.10.19 10.50 Uhr
Neue Kurse starten...
Welttanz · Beginner
Fr.  04.10.19 20.15 Uhr  5x 60 min., 90 €/Paar
So. 06.10.19 13.25 Uhr  5x 60 min., 90 €/Paar
West Coast Swing · Absolute Beginner
Fr. 04.10.19 21.20 Uhr 5x 45 min., 68 €/Paar
So. 06.10.19 12.35 Uhr  5x 45 min., 68 €/Paar
Hochzeitstanzkurs
Fr. 04.10.19 20.15 Uhr  5x 60 min., 90 €/Paar
So. 06.10.19 13.25 Uhr  5x 60 min., 90 €/Paar
Line Dance · Beginner
Fr. 04.10.19 19.25 Uhr  5x 45 min., 35 €/Person
BASI® Pilates Mattentraining
 Dieser Kurs ist ein zerti zierter Präventionskurs nach 
 § 20 SGB V und wird von vielen Krankenkassen unterstützt!
Mi. 02.10.19 07.30 Uhr 10x 60 min., 99 €/Person 
Do. 10.10.19 19.00 Uhr  10x 60 min., 99 €/Person
 tdankbaby® - Fitness für Dich und Dein Baby
Kostenfreie Schnupperstunde in Meißen, Riesa & Wilsdru 
Alle Termine und Anmeldung online: www. tdankbaby.de/franziska.antrack
Kurshonorar pro Person: 10 €/60 min.
NEU!!! Rock The Billy   Mo. 14. & 21.10.19 18.25 Uhr  je 60 min.
Zumba    Mo. 14. & 21.10.19 19.30 Uhr je 60 min.
Pilates   Do. 17. & 24.10.19 19.00 Uhr  je 60 min.
Kurshonorar pro Paar: 20 €/60 min. · 30 €/90 min.
Discofox   Mi. 16. & 23.10.19 19.40 Uhr je 60 min.
Foxtrott/Wiener Walzer
Kombikurs Vorkenntnisse erforderlich Do. 17.10.19  20.15 Uhr  90 min.
Rumba/Cha Cha Cha
Kombikurs Vorkenntnisse erforderlich  Do. 24.10.19 20.15 Uhr  90 min. 
Line Dance 15 €/Person · Keine Vorkenntnisse erforderlich
Absolute Beginner · Workshop  Sa. 19.10.19 10.00 Uhr  90 min.
Save the Date Kommende Veranstaltungen
Tanz-(Übungs-)Abend je 19.00-22.00 Uhr · 20 €/Paar
Sa.  26. Okt. 19 · · · 23. Nov. 19 · · · 21. Dez. 19
Discofox · West Coast Swing · TanzAbend 
Sa. 16. Nov. 19 19.00-23.00 Uhr · 20 €/Paar
West Coast Swing · Absolute Beginner · Workshop 
Sa. 16. Nov. 19 18.00 Uhr (45 min.) · 20 €/Paar (freier Eintritt für den DF-WCS-TanzAbend)
Line Dance · Beginner · TanzAbend inkl. Mini-Workshop
Fr. 20. Dez. 19 19.00-22.00 Uhr · 10 €/Person
Nähere Infos & unser komplettes 
Kursprogramm  nden Sie 
immer online!
NEU!!! Rock The Billy FerienKurzKurse
Für alle Veranstaltungen 
und Kurse gilt: Wir bitten um 
vorherige Anmeldung!
10 Uhr | „Waldapotheke · Sanfte Medizin 
der Bäume, Hecken & Sträucher“ Heil-
pflanzenkurs mit Koreen Vetter, 76 €, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Weinwanderung zur Weinkellerei 
Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ 
Öffentliches Training · Interessierte sind herz-
lich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.
de oder Tel. 0172/3414241, 2,50 €, Kinder bis 
14 Jahre frei, www.nachtflohmaerkte.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 




16 € inkl. Becher 
Meißner Wein, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Mitternachtssauna „Fit in den 
Herbst“ mit tollen Aufgüssen und kleinen 
Snacks, 25 €, www.baederbetrieb-riesa.de Wo? 
Hallenschwimmbad Riesa, Am Sportzentrum
19 Uhr | Winzertanz 2019 mit Retroskop, 25 
€, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Brauhaus-
tanz Schwingen 




brauerei HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Unerhört 1. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Dieter 
und der Wolf Eine 
tragische Komödie 
aus dem ländlichen 
Raum mit Peter 
Flache von Holger 
Böhme, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm 
mit visuell atemberaubenden dreidimensio-
nalen Effekten, Bildern und Animationen, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Betreutes Denken Kabarett mit 
der Herkuleskeule, Tel. 03435/986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
20.30 Uhr | Disko im 
Wendelsteinkeller 
für Jung und Alt in 
Deutschlands älte-
stem Schloss, 13,50 
€, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 6. Oktober 2019
11 Uhr | Thanksgi-
ving bei MEISSEN® 
Festliches Zwei- und 
Drei-Gänge-Menü in 
glanzvollem Interi-
eur auf Meissener 
Porzellan, Tel. 03521/468206, www.erlebnis-
welt-meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
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05.10.2019 - 21.02.2021 | „Ausgetrickst! Die 
spektakuläre Illusionen-Ausstellung“ Eine 
Ausstellung, in der nichts ist, wie es scheint. 
Kommen, staunen, mitmachen! Auf die ei-
genen Augen ist kein Verlass, auf das eigene 
Gehirn auch nicht. Verrückt! Die ganze Welt 
der optischen Täuschungen in einer Sonder-
ausstellung auf Schloss Augustusburg bei 
Chemnitz täglich ab 10 Uhr (Nov. bis März), 
Eintritt ab 8€, www.die-sehenswerten-drei.
de/ausgetrickst Wo? Schloss Augustusburg
05.10.19 Eric Burdon & The Animals – Abschiedstour
10.10. – 12.10.19 FLORIAN – Feuerwehr, Zivil- u. Katastrophenschutz
23.10.19 Cesar Millan Live – It's All About Family Tour 2019
25.10.19 Eloy de Jong – »Kopf aus – Herz an« Tour
27.10. – 03.11.19 Life on Stage – Musicals & Message
02. – 03.11.19 handgemacht Kreativmarkt
05. – 06.11.19 5. HYPOS-Forum
07. – 08.11.19 BDSU-Herbstkongress 2019
09. – 10.11.19 spielraum 2019 – Die Spielemesse
21.11.19 Mario Barth – Männer sind faul, sagen die Frauen
10. – 12.01.20 NEUE ArT 2020 – Die Kunstmesse
10. – 12.01.20 room+style 2020 – Design | Fashion | Art | Food
17. – 19.01.20 SachsenKrad 2020 – Die Motorradmesse
18. – 19.01.20 JAwort 2020 – Die Hochzeitsmesse
24. – 26.01.20 KarriereStart 2020 – Bildungs-, Job-, Gründermesse
31.01. – 02.02.20 Reisemesse Dresden 2020
08.02.20 20. DDP Cup – Hip Hop Dance & Showdance Cup
11.02.20 BEAT IT! live – Die Show über den King of Pop!
14. – 16.02.20 16. Erlebnis Modellbahn 2020
15.02.20 Markus Krebs: Pass auf... kennste den?!
19. – 23.02.20 Holiday on Ice – Showtime
21. – 23.02.20 DeDeCo 2020 – Wild West
28.02.20 Ralf Schmitz – Schmitzeljagd
05. – 08.03.20 HAUS® 2020 – Größte regionale Baumesse
17.03.20 The Spirit of Freddie Mercury
20.03.20 Rock meets Classic – Die Rockshow des Jahres
28.03.20 7. Symposium »Aktuelles aus der Frauenheilkunde«
02. – 05.04.20 DRESDNER OSTERN 2020 – 
mit internationaler Orchideenwelt
25. + 26.04.20 Luke Mockridge: Welcome to Luckyland
07. + 09.05.20 Das ist Wahnsinn! – Das Musical
10.05.20 Howard Carpendale – Die Show meines Lebens
28.05.20 Best of Hollies
Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
HIGHLIGHTS 2019/20





steller, Eintritt frei, 
Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 Uhr | Sonntags-
Lunch-Büfett 
Warme und kalte 
Köstlichkeiten aus 
verschiedenen 
Ländern, 19,90 €, 
Tel. 03522/5233888, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, 
Großenhain
14 Uhr | Wein & Musik Erlesene Weine und 
Sekte zu sommerlichen Klängen der Live-
Musik vom Schlossbalkon, Eintritt frei, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
15 Uhr | Zeitzeugencafé: „Vertreibung und 
Rückkehr derer von Schönberg“ Wir brin-
gen Licht in die jüngere Vergangenheit des 
sächsischen Adels, 10 € inkl. Kaffeegedeck, 
Tel. 035242/50430, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss Nossen
16 Uhr | Premiere: Ich und Du Figurentheater 
von Ingeborg von Zadow, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Operet-
tennachmittag zum 
200. Geburtstag des 
Komponisten Franz 
von Suppé, 18,50 €, 
Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | „Tapetenwechsel“ Kuratorenfüh-
rung, 12,50/7,50 €, Tel. 035207/8730, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Mo-
ritzburg
17 Uhr | Unerhört 1. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
18 €, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 
43, Riesa
18 Uhr | Shanghai + Peking Reisevortrag 
von und mit Jörg Hertel (Leipzig), 12 €, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Draußen 





Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Schwarzmeerkosakenchor mit 
Peter Orloff auf Jubiläums-Tournee, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | Yellow Cap · „live vom balkon“ 
Konzert, 14 €, Tel. 03525/529422, www.sachse-
narena.de Wo? Balkon SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Sunday 
in the Park with 
George Deutsche 
Fassung von Ro-
bin Kulisch, Tel. 
0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
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KAMMERMUSIK & KABARE  
Musikalische Kreuzfahrt
Sa. 19. Okt. 19  · 18.00 Uhr · Kulturscheune Ri ergut Limbach 
mit Peter Kube und dem Duo Good Vibrationzz
KIRCHENKONZERT 
Konzert zum Reformationsfest
So. 27. Okt. 19 · 17.00 Uhr · Trinitatiskirche Riesa
Mit Werken von F. Mendelssohn Bartholdy und Max Reger · 
SOLISTIN Emma Moore (Sopran) · CHOR Kantorei Riesa und 
Gäste · DIRIGENT Kantor Sebastian Schwarze-Wunderlich
KONZERT FÜR KINDER Süßes oder Saures?
Do. 31. Okt. 19 · 16.00 Uhr · Zentralgasthof Weinböhla 
Spuk und Zauberei zu Ha oween für Kinder von 5 bis 10 Jahren · ENSEMBLE 
Streichquarte  der Elbland Philharmonie Sachsen · Mire a Petrova (Klavier) · 
Detlev Everling ( eremin) · MODERATION Patrick Rohbeck
KAMMERKONZERT
Industrie & Kultur
So. 6. Okt. 19 · 19.00 Uhr · Autohaus Widmann Meißen
Lateinamerikanisches Flair mit dem Trio Milón · SOLISTEN Sigrid 
Penkert (Violine) · Beate Hofmann (Ce o) · Wolfgang Torkler (Klavier)
1. PHILHARMONISCHES KONZERT Unerhört
Do. 3. Okt. 19 · 19.30 Uhr · Marienkirche Pirna
Sa. 5. Okt. 19 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
So. 6. Okt. 19 · 17.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa (AR) 
PROGRAMM Johann Go lieb (Amadeus) Naumann Sinfonie 
D-Dur · Johannes Brahms Violinkonzert D-Dur op. 77 · Felix Draeseke 
3. Sinfonie „Symphonia tragica“ C-Dur op.40 · SOLISTIN Yuki Manuela 
Janke (Violine) · DIRIGENT Ekkehard Klemm
KONZERT FÜR KINDER Tierisches Vergnügen
Mi. 9. Okt. 19 · 10.00 Uhr · Kulturscheune Ri ergut Limbach
Do. 10. Okt. 19 · 10.00 Uhr · Kulturstä e Wolf Gröditz 
Musikalische Märchen für Grundschüler · TANZ Kinder des Tanzstudio 
„Live“ Riesa · DIRIGENT Studenten der Dirigierklassen der HfM Dresden
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH wird mitfi nanziert durch Steuermi el auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Goldener
  Musiktober
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
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20 Uhr | Konzerterlebnis „Roger Waters US 
& THEM“, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Montag, 7. Oktober 2019
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Und der Zu-
kunft zugewandt“, Tel. 03525/733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 8. Oktober 2019




Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee 
für Junggebliebene, VVK 6,50 € inkl. einer 
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Öffentliche Chorprobe des 
Gröditzer Frauenchors Interessierte und 
sangesfreudige Frauen willkommen, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof Haus 
1, Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Klöp-
pelzirkel mit 
Erika Ullmann, Tel. 
03522/502569, www.
skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene 
Gesprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.45 Uhr | The Royal Opera · Don Giovanni 
Live-Übertragung aus dem Royal Opera 
House London, Tel. 03522/525910, www.
filmgalerie-grossenhain.de Wo? Filmgalerie 
Großenhain, Frauenmarkt 9 
20 Uhr | WeinLESE mit Susanne Fröhlich 
Humorvoller Bericht über einen persönlichen 
Selbstversuch, Tel. 0351/89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 9. Oktober 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 






Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
19.30 Uhr | „Faszinierendes Neuseeland 
– Naturparadies der Extreme“ Multivisions-
Live-Vortrag mit Gerold Dudziak, 6/4 €, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Dem Horizont so 
nah“ inkl. 1 Glas Sekt gratis, Tel. 03525/733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 10. Oktober 2019





mation) 8,50 €/AK 
9,50 € inkl. Kaffeegedeck, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
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14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum mit Felix (nach Apsprache), ko-
stenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16/20 Uhr | „Nur eine Frau" Filmvorführung zum Ausklang des 
Louise Otto-Peters-Jahrs, 3 € Wo? Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
18.30 Uhr | Plauderei im Dreiseithof 
240 Jahre Stahlstandort Gröditz · vorge-
tragen in Wort und Bild vom Ortschro-
nisten der Stadt Gröditz: Paul Namyslik. 
Eintritt frei, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
Freitag, 11. Oktober 2019
15 Uhr | Streetwork in Riesa „Wir sind in Stadtbild unterwegs ... 
sprecht uns gern an“, kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öffentliches Training · 
Interessierte sind herzlich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.
de Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, 
Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch 
die romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, 
Meißen
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der Taschenlampe 
durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Tauben vergiften HER(T)Z & 
TÖNE · Feine Musik auf kleiner Bühne, 
ein Georg-Kreisler-Abend mit Tom 
Quaas, Tel. 03521/41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszinati-
on des echten Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 12. Oktober 2019
11 Uhr | Familienführung in historischen Kostümen Kleine und 
große Hofdamen sowie Kurfürsten begeben sich gemeinsam 
auf eine spannende Zeitreise ins 18. Jahrhundert, 19,50/6,50 
€, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
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15 Uhr | Meißner Biergeschichten Stadt-
rundgang · Auf den Spuren alter Brau- und 
Schankhäuser, 14/7 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Premiere: Der gestiefelte Kater Mär-
chen von Thomas Freyer nach den Gebrüdern 
Grimm, Tel. 0351/89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521/468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Taschen-
lampenexpedition 
durch die großen 
Säle der Albrechts-
burg bis in die 
geheimnisvollen 
Kellergewölbe, Taschenlampen vorhanden, 
12,90/8,50 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | „Kennen 
Sie den ...?“ Lieder-
liche Witze & witzige 
Lieder mit Sattmann 
& Schöne, Tel. 
03522/505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | Gran Orquesta Carambolage 
Europas größtes Tango Tanzorchester, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 
8/7 €, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
21 Uhr | Pink Floyd 





sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Sonntag, 13. Oktober 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 






03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
15 Uhr | Jan und Henry Deutschlands beliebte 
Erdmännchen sind ständig auf der Suche 
nach neuen Geräuschen und landen so im Mi-
etshaus Nummer 5 in der Schumacherstraße. 
Doch über dem Haus liegt ein spannendes 
Geheimnis, das es zu lösen gilt, empfohlen 
ohne Altersbeschränkung, Dauer ca. 80 min. 
zzgl. Pause, www.theater-lichtermeer.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Kabarett ”Paula, mach die Bluse zu!” 
Ein musikalischer Herrenabend mit Chansons 
und Schlagern aus den 20er und 30er Jahren 
mit Thomas Müller und Rolf Schinzel · Auch 
für Damen! Mit scharfzüngigen Kommen-
taren und Witzen, die besonders den Her-
ren im Publikum, aber bestimmt auch ihren 
weiblichen Begleitungen gefallen dürften. 18 
€ (VVK 16 €), Einlass ab 19 Uhr, Tel. 035755-
55500, www.ortrander-kulturbahnhof.de Wo? 
Ortrander Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
11 Uhr | 15. Hochzeitsmesse 35 Aussteller präsentieren sich im 
stilvollen Ambiente rund ums Thema Heiraten, Tel. 035248/20360, 
www.schoenfelder-traumschloss.de Wo? Schönfelder Traum-
schloss, Str. der Jugend 1  
14 Uhr | Wein & Musik Erlesene Weine und Sekte zu sommerli-
chen Klängen der Live-Musik vom Schlossbalkon, Eintritt frei, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Jan und Henry · Die Bühnenshow Deutschlands beliebte 
Erdmännchen lösen auf der Bühne ein spannendes Rätsel, ab 
21/18,50 €, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadt-
halle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
15 Uhr | Familiennachmittag mit Yakari 
Auf der Spur der großen Bisons, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 
5, Radebeul
16 Uhr | Die große Schlager Hitparade Tel. 03435/986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
16 Uhr | Rainer Hunold · Schwer In Ordnung Lesung mit Rainer 
Hunold, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Island & Grönland in 3D Dia-Vortrag mit Stephan Schulz, 
15 €, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgast-
hof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521/47070, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Sunday in the Park with George Deutsche Fassung von 
Robin Kulisch, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 14. Oktober 2019
14.-18.10.2019 | „It´s LEGO®-Time“ Offenes Ferien-Angebot: Auf 
die Bricks – fertig – los! Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschla-
gen“ Familienführung mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren 
der Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
15 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplanetarium, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
Tanzschule            Linhart
Tanzschule Linhart · Zillerstr. 13 a · 01445 Radebeul
Tel. 0351 / 656 33 373 · E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE
9
      Herbstlich
es
TanzprogrammWeitere Kurse für 
ChaCha, Rumba, Walzer 





















Mo. 14. Okt.  
18.50 Uhr
Di. 15. Okt.  
18.50 Uhr 
Do. 17. Okt.  
18.50 Uhr 
Sa. 19. Okt.  
18.50 Uhr 




Di. 22. Okt. 
18.50 Uhr 
Mi. 23. Okt. 
18.50 Uhr 
Do. 24. Okt. 
20.30 Uhr 




Mo. 14.Okt. | 20.30 Uhr (3x 90 Min.)
West Coast Swing Einsteiger
Sa. 2. Nov. | 18.50 Uhr (1x 60 Min.)
Discofox Technik & Styling
Sa. 2. Nov. | 19.55 Uhr (1x 60 Min.)
IHRE ANFRAGEN GERN 
PER EMAIL ODER 
TELEFON
Vom 14. bis 25. 
Oktober 2019 






      Herbst-Sparangebot
Nimm 2, Zahl 1! 
2 Einzelstunden zum Preis 
von Einer im Zeitraum vom 
12. bis 26. Oktober 2019. 
Terminanfragen per Tel. oder Email. 
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17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Und wer nimmt 
den Hund“, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in 
die geheimnisvollen Kellergewölbe, Ta-
schenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 15. Oktober 2019
10 Uhr | Ferienkino 
„König der Löwen“, 
4 €, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag für die ganze 
Familie · Verschiedene Kreativangebote und 
Spiele stehen zum Ausprobieren bereit, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | „Vom Weinberg zum Serbelberg“ 
Ferienspiel · Gemeinsame Erkundung der 
vielen Seiten des Burgberges, 2,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
10 Uhr | Kinolino Zeichentrickfilm „Winne-
Toons · Die Legende vom Schatz im Silber-
see“ im Rahmen des Kinderfilmfestes, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul






€ inkl. Materialkosten, Tel. 035207/8730, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Ein Stern-
bild für Flappi - der 
kleinen neugierigen 
Fledermaus, die sich 
Fragen über den 
Himmel stellt, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Öffentliche Chorprobe des 
Gröditzer Frauenchors Interessierte und 
sangesfreudige Frauen willkommen, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof Haus 
1, Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in 
die geheimnisvollen Kellergewölbe, Ta-
schenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 16. Oktober 2019
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Feri-
enplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 


















Berufsschulstr. 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
Müll er ‘s Apfeltag







Wir freuen uns 






Wir erwarten Sie von 8.00 bis 16.00 Uhr 
 Schlendern: Kleiner Bauernmarkt mit regionalen Produkten
  Entdecken: Unsere Obst-Neuheiten: leuchtendrote Säulen-Mirabelle 
 „Ruby Columnar“ und robuste Säulenbirne „Concorde“
 Erfahren: 11.00 Uhr Vortrag „Gesundes Obst im eigenen Garten 
 auf kleinstem Raum“, 13.00 Uhr Herbstdeko-Ideen für draußen 
 Probieren: Verkostung von Äpfeln & Birnen
 Kaufen: Verkaufsstart Rosen & Obst-
 gehölze aus eigener Produktion
 Rustikale Speisen & Getränke
 Obstsorten-Bestimmung
 Hüp urg & Kinderspielplatz
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10 Uhr | Ferienkino „König der Löwen“, 4 €, 
Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
14 Uhr | „Altes Kunsthandwerk entdek-
ken und verstehen“ Kreativwerkstatt für 
Familien, 12,50 € inkl. Materialkosten, Tel. 
035207/8730, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg






Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Gitarre-
nunterricht mit 





Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa 






wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in 
die geheimnisvollen Kellergewölbe, Ta-
schenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
14.-21.10.19 und 19.11.-10.12.19
18 Uhr | Kindermuseumsnächte „Nachts 
bei Karl May“ · Die Tochter des Bärenjägers 
Begebt euch zusammen mit Winnetou, Old 
Shatterhand und der Tochter des Bärenjägers 
auf eine spannende Suche im Museum, um 
den Bärenjäger zu finden und zu befreien. 
Vielleicht können Hobble Frank oder die Kin-
dermuseumsführer euch behilflich sein... Zur 
Stärkung gibt es Leckereien vom Grill, Glüh-
wein und Indianer-Tee, Tel. 0351/8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
18.30 Uhr | Open Stage Wir suchen Dich 
und Dein Talent!!! Bist Du Singer Song-
writer, hast eigene Poems, Toasting- oder 
RAP-Texte geschrieben und möchtest Deine 
geistigen Ergüsse der Öffentlichkeit präsen-
tieren? Zur Open Stage bekommst Du Gele-
genheit dazu. Interesse? Anmeldung: ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de, Eintritt frei,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Ju-
gendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
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19.30 Uhr | „Weltretten für Anfänger · Einmal Zukunft und zurück“ 
mit dem Kabarett-Theater DISTEL aus Berlin, 20 €, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Donnerstag, 17. Oktober 2019
10 Uhr | Kinolino Zeichentrickfilm „WinneToons · Die Legende 
vom Schatz im Silbersee“ im Rahmen des Kinderfilmfestes, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11/15 Uhr | „Ach, wenn‘s mir doch nur 
gruselte!“ Gruselführung für Kinder 
mit Quasselhexe Jolanda, 9,50 €, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
13.30/16 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat die 
Stund‘ geschlagen“ Familienführung mit einer Reise durch die Jahr-
hunderte auf den Spuren der Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | „Mischpalette“ Ferien-Malkurs mit Petra Rothe, 4,50/2,50 
€, Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum mit Felix (nach Apsprache), kosten-
frei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Die Sonne unser lebendiger Stern 
Planetariumsprogramm für interessierte 
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der Taschenlampe 
durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die Harmonie eines aus-
gewählten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 0351/89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
Freitag, 18. Oktober 2019
11/15 Uhr | „Ach, wenn‘s mir doch nur gruselte!“ Gruselführung 
für Kinder mit Quasselhexe Jolanda, 9,50 €, Tel. 035207/87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ 
Öffentliches Training · Interessierte sind 
herzlich eingeladen, www.dreiseithof-
groeditz.de Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer 
Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
15 Uhr | Plauderei ab 3 Seniorenprogramm am Kamin, Eintritt frei, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Streetwork in Riesa „Wir sind in Stadtbild unterwegs ... 
sprecht uns gern an“, kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen 
Gitarrenklängen, 19,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
18.30 Uhr | Wine & Dine Entdecken Sie 
die Vielfalt saisonaler und regionaler 
Küche, perfekt abgestimmt zu Proschwitzer 
Weinen, Tel. 03521/76760, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2, Meißen OT Proschwitz
18.30 Uhr | Der „Indian Way of Life“ - Können wir heute noch 
von den Indianern lernen? Vortrag Dr. Eckehard Koch (Herne), Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der Taschenlampe 
durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1

















20. Oktober 2019 






Geschichten, Spiele,     Abenteuer und...             
Gefördert vom Kulturraum Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
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19.30 Uhr | Pre-
miere: Sonny Boys 




Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Kathy 
Kelly „Meine Lieder 
· Meine Träume“ · 
Das Konzert 2019, 
ab 39,90 €, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 19. Oktober 2019
19./20.10.2019 | Säch-
sischer Käse- und 
Spezialitätenmarkt 
Käsegenuss unter 
dem Motto „Regional 
ist erste Wahl“, 5 €, 
Kinder bis 12 Jahre frei, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen 
Delikatessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmenpro-
gramm, www.stadt-meissen.de Wo? Hof der 
Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
10 Uhr | Line Dance · Absolute Beginner · 
Workshop Keine Vorkenntnisse erforderlich, 
vorherige Anmeldung unter www.tanzantrack-
tion.de, 90 min, 15 €/Person Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen
10 Uhr | „Fermentieren · Essen haltbar ma-
chen wie zu Omas Zeiten“ KräuterKochkurs 
mit Koreen Vetter, 69 €, Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als 
ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, 
www.karl-may-
museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
12 Uhr | YU-GI-OH Turnier kostenfrei,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
14/16 Uhr | „Das Dornröschenschloss 
entdecken“/„Der Große Wendelstein und 
die geheimnisvolle Spiegelstube“ Sonder-
führungen, Anmeldung und Info unter Tel. 
03421/70140, www.tic-torgau.de Wo? Torgau-
Informations-Center, Markt 1
14 Uhr | Wein-
wanderung zur 
Weinkellerei Rothes 
Gut, 34/20 €, Tel. 
03521/41940, www.
touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | „Auf den Spuren von Karl May“ 
Thematische Führung durch Radebeul, 
Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
16 Uhr | Ich und Du Figurentheater von 
Ingeborg von Zadow, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
PARTY
Nachbarschaft!inder
Pizza 2€jede in Größe Classic
am 23.10.19
bei Abholung | max. 5 Pizzen pro Person | Bestellung ausschl .vor Ort
*
Domino’s Riesa • Dr.-Scheider-Str. 36
Mo bis Fr 11:30 – 14:00 Uhr und 17:00 – 22:00 Uhr, Sa und So 11:30 – 22:00 Uhr | Tel 03525 – 606 69 99
Anbieter: Christian Gatzmaga, Dr.-Scheider-Str. 36, 01589 Riesa | *Gilt nur für Abholer. Nicht für Pizza Individuell oder Aktionspizzen.
dominos.de
21 Uhr | MONOKEL Kraftblues Ohne Zweifel 
gehört diese Band zum verbliebenen Rest 
die den Wimpel des ostdeutschen Blues-
rock hochhalten. Liebe, Likör und wilde 
Partys, mit zwinkerndem Auge den Großen 
auf die Finger schauen, gerade und ung-
eschminkt, dem Blues und dem Rock & Roll 
verschworen - das ist MONOKEL! 18 € (VVK 
16 €), Einlass ab 20 Uhr, Tel. 035755-55500, 
www.ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Or-
trander Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der Alb-
rechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschenlam-
pen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Michael Hatzius · Echsoterik Echsquisite Improvisationen 
mit dem neuen Programm, ab 21,50 €, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise durch die Galaxis Planeta-
riumsveranstaltung, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
21 Uhr | Müntzer-Tanz-Party VVK (Oschatz-Information) 7 €, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-
Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Sonntag, 20. Oktober 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 2–5jährige Künstler mit 
Petra Rothe, Anmeldung: Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Am-
biente, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Peter und der Wolf Ein musika-
lisches Märchen nach Sergej Prokofjew 
mit dem Puppentheater Eckstein, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Hofgeschwätz Kostümführung für Erwachsene mit Begrü-
ßungssekt, 35 €, Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-
warmen Buffet, 23,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
14 Uhr | Wein & Musik Erlesene Weine und Sekte zu sommerli-
chen Klängen der Live-Musik vom Schlossbalkon, Eintritt frei, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
14 Uhr | Kinolino Zeichentrickfilm „WinneToons · Die Legende 
vom Schatz im Silbersee“ im Rahmen des Kinderfilmfestes, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | Familienkino-Vorpremiere „Addams-Family“, Erwach-
sene zahlen in Begleitung auch den Kinderpreis, Tel. 03525/733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002


















15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsan-
tes, Interessantes und Wissenswertes, Tel. 
03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9





von Südafrika durch 
Namibia, Angola, den Kongo und Gabun nach 
Kamerun, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Lesereise zum neuen 2,5 kg Buch 
„Die Olsenbande” (2019) mit Janine Strahl 
Oesterreich (MDR), 12 €, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
19 Uhr | Romeo und 
Julia Tanztheater 
von Carlos Matos 
und Wencke Kriemer 
De Matos nach Willi-
am Shakespeare, 
Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen Säle 
und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 21. Oktober 2019
21.-25.10.2019 | „Malen und Zeichnen leicht 
gelernt“ Workshop mit Petra Rothe, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Peter und der Wolf Ein musika-
lisches Märchen nach Sergej Prokofjew 
mit dem Puppentheater Eckstein, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch 
die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 
14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Fischermans 
Friend“, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in 
die geheimnisvollen Kellergewölbe, Ta-
schenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 22. Oktober 2019
10 Uhr | Ferienkino „Toy Story 4“, 4 €, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag für die ganze 
Familie · Verschiedene Kreativangebote und 
Spiele stehen zum Ausprobieren bereit, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Kinolino Zeichentrickfilm „Win-
neToons · Die Legende vom Schatz im 
Silbersee“ im Rahmen des Kinderfilmfestes, 
Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
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10 Uhr | Das 
Geheimnis der 
Bäume Ganzkuppel-
Film über die 
faszinierende Welt 
der Bäume, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
14.30 Uhr | „Spielen wie die Könige“ Kin-
derführung mit Zofe Babette, 9,50 €, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | Öffentliche Chorprobe des 
Gröditzer Frauenchors Interessierte und 
sangesfreudige Frauen willkommen, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof Haus 
1, Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in 
die geheimnisvollen Kellergewölbe, Ta-
schenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 23. Oktober 2019
10 Uhr | König sein 
Figurentheater mit 
den Landesbühnen 
Sachsen, ab 5 €, Tel. 
035243/56000, www.
zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
10 Uhr | Ferienkino „Toy Story 4“, 4 €, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Der 
Frosch muss weg 
Kinderoper nach 
dem Märchen „Der 
Froschkönig“, Tel. 
0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi - der klei-
nen neugierigen Fledermaus, die sich Fragen 
über den Himmel stellt, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenber-
gen 10a, Radebeul
11 Uhr | Christmas Kreativ-Workshop Kinder 
können aus vier weihnachtlichen Dekoren das 
Lieblingsmotiv wählen, einen Teller aus Meis-
sener Porzellan bunt ausmalen und mit nach 
Hause nehmen, www.erlebniswelt-meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
14.30 Uhr | „Spielen wie die Könige“ Kin-
derführung mit Zofe Babette, 9,50 €, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | „Nachts bei Karl May“ · Die Tochter 
des Bärenjägers Kindermuseumsnächte mit 
Leckereien vom Grill, Glühwein und Indianer-
Tee, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-muse-
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19 Uhr | Wein & 
Fisch Kulinarischer 
Streifzug durch 
Neptuns Reich, Tel. 
0351/89550, www.
schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in 
die geheimnisvollen Kellergewölbe, Ta-
schenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 24. Oktober 2019
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoper 
nach dem Märchen „Der Froschkönig“, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Kinolino Zeichentrickfilm „Winne-
Toons · Die Legende vom Schatz im Silber-
see“ im Rahmen des Kinderfilmfestes, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11/15 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, 
Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
13.30/16 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch 
die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 
14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | From Earth to the Universe Planeta-
riumsshow für interessierte Jugendliche und 
Kinder ab 10 Jahren, www.sternwarte-rade-
beul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Klubkino 
„Ein Gauner & 
Gentleman“ · 
Kriminalkomödie 
mit Robert Redford 
und Sissy Spacek, 5 
€, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in 
die geheimnisvollen Kellergewölbe, Ta-
schenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Scho-
koladensorte harmoniert mit welchem Wein? 
Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
20.30 Uhr | The Royal Opera · Don Pasquale 
Live-Übertragung aus dem Royal Opera 
House London, Tel. 03522/525910, www.
filmgalerie-grossenhain.de Wo? Filmgalerie 
Großenhain, Frauenmarkt 9 
Freitag, 25. Oktober 2019
11/15 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, 
Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ 
Öffentliches Training · Interessierte sind herz-
lich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
17 Uhr | Musika-
lisches Lesecafé 
Lesung mit Musik 
mit der Peritzer 
Ukulelenkapelle und 
Elke Michael bei 
Kaffee und Kuchen, www.dreiseithof-groeditz.
de Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | „TELE-LOTTO · Eine ostalgische Zie-
hung“ Theater-Dinner, 53,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
18.30 Uhr | Wein trifft Käse · Winzer trifft 
Affineur Exquisite Käse-Degustation direkt 
vom Affineur präsentiert von Eckhard Klei-
nert (Kleinerts Dresden), Tel. 03521/76760, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen OT 
Proschwitz
19 Uhr | Taschenlampenführung für Kin-
der führt mutige Entdecker an sonst nicht 
zugängliche geheime Orte im Kloster Altzella, 
6/3 €, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in 
die geheimnisvollen Kellergewölbe, Ta-
schenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1





keiten, 32,50 €, Tel. 
03525/7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? Hotel 
Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Premiere: Salzwasser von Connor 
Mcpherson, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 26. Oktober 2019
9.30 Uhr | „Nähen 
mit der Nähma-
schine“ Workshop 
für Anfänger jeden 
Alters, 10 €, www.skz-
alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | „Herbstzeit ist Wurzelzeit - Tinktu-
ren & Salbenherstellung“ Heilpflanzenkurs 
mit Koreen Vetter, 76 €, Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15/20 Uhr | CAVALLUNA · Legende der Wüste 
Europas beliebteste Pferdeshow auf einer 
unvergesslichen Reise durch orientalische 
Welten, ab 41,15 €, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | Hoch & Runter Sonderführung durch 
verborgene Bereiche mit rustikalem Abend-
schmaus im Anschluss, 15 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg





mit Wein und Picknick 
28,50 € • max. 20 
Personen • Dauer ca. 
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19 Uhr | Tanz-
(Übungs-)Abend 
Schwingen Sie das 
Tanzbein, 20 €/Paar, 
Anmeldung: www.
tanzantracktion.de 
Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
19 Uhr | Herbstball des 1. Tanzsportclubs 
Oschatz e.V., Tel. 03435/986144, www.oschatz-
erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Münt-
zer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen Säle 
und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Premiere: Acht Frauen Kriminalko-
mödie von Robert Thomas, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | 12. Sächsisch-Bayerisches Ok-
toberfest · Das Original Party, 12 €, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Europas Weg zu den Sternen Epi-
sche Reise hinter die Kulissen des leistungs-
stärksten bodenbasierten Observatoriums 
der Welt, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
19.30 Uhr | Clara und Robert Lesekonzert mit 
Ilka Hein, Marcus Kaloff und Kristin Henne-
berg, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20.32 Uhr | Ü30 
Party Partybus Tel. 
0172/3690388, www.
scheune-schleinitz.
de Wo? Scheune 
Schleinitz
Sonntag, 27. Oktober 2019
9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff Öffentliches 
Treffen leidenschaftlicher Sammler mit 
Plausch und Tausch, www.dreiseithof-gro-
editz.de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
9.30 Uhr | „Nähen mit der Nähmaschine“ 
Workshop für Anfänger jeden Alters, 10 €, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Oktoberfest-Frühschoppen mit der 
Band Plechovanka aus Lovosice (CZ), 5 €, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14 Uhr | Wein & Musik Erlesene Weine und 
Sekte zu sommerlichen Klängen der Live-Musik 
vom Schlossbalkon, Eintritt frei, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
14 Uhr | Kinolino Zeichentrickfilm „Winne-
Toons · Die Legende vom Schatz im Silber-
see“ im Rahmen des Kinderfilmfestes, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | CAVALLUNA 
· Legende der 
Wüste Europas 
beliebteste Pfer-
deshow auf einer 
unvergesslichen 
Reise durch orientalische Welten, ab 41,15 €, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Hö-
hepunkten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Katrin Wettin & The Classic Sounds 
Geigenkonzert .von Bach bis ACDC, 25 €, Tel. 
035248/20360, www.schoenfelder-traum-
schloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Str. der Jugend 1  
16 Uhr | Ronny Weiland Erinnerungen an 
Ivan Rebroff · Lieder vom Wolgastrand, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Der Traumzauberbaum Die Ge-
schichte vom Mimmelitt, ab 19,40 €, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | „Autumn Leaves“ Trio CARACOL · 
Tango, Klezmer und lateinamerikanische Mu-
sik, Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
19 Uhr | Pariser Leben Operette von Jacques 
Offenbach, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 28. Oktober 2019
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Yoga – Die 
Kraft des Lebens“, Tel. 03525/733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 29. Oktober 2019
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Öffentliche Chorprobe des 
Gröditzer Frauenchors Interessierte und 
sangesfreudige Frauen willkommen, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof Haus 
1, Hauptstr. 17, Gröditz
19.30 Uhr | The Spirit of Woodstock 50 
Jahre Love, Peace & Music, ab 32,20 €, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Mittwoch, 30. Oktober 2019
10 Uhr | König sein Figurentheater nach „Le 
Petit Guili, De Mario Ramos“, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Halloween-Fest für Kinder Hokus-
pokus Fidibus - die Albrechtsburg ist ein 
Zauberschloss, 8/7 €, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
19 Uhr | „Sherry & Fino Verkostung“ mit 
Haussommelier Carmelo Rojo, 29,50 € inkl. 
andalusischer Häppchen, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
19.30 Uhr | Wenzel & Band Das neue Pro-
gramm „Lebensreise“, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.45 Uhr | Ladies Preview „Das perfekte 
Geheimnis“, inkl. 1 Glas Sekt gratis, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 31. Oktober 2019
10 Uhr | Zabeltitzer 
Hochzeitsmesse 
Alles rund um den 
schönsten Tag in 
Ihrem Leben, www.
kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
10 Uhr | Reformationstag in Torgau mit 
Sonderführungen, Gottesdienst und einer 
Hommage à Katharina von Bora ab 17 Uhr 
in der Schlosskirche, www.tic-torgau.de Wo? 
Torgau-Informations-Center, Markt 1
15 Uhr | Skandale im Kloster Sonderfüh-
rung anlässlich des Reformationstags, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Halloweenparty Eintritt 1 €, www.
riemix-riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus 
Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
16 Uhr | Süßes oder 
Saures? Musika-
lischer Spuk mit 
der Elbland Phil-
harmonie Sachsen, 
ab 13,60 €, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Sonny Boys von Neil Simon, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Liebeserklärungen mit Wladimir 
Kaminer, 21 €, Tel. 03523/700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
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15 Uhr | Nachtflohmarkt Schauen, kramen, 
feilschen im Mondschein, die Hallen-Flohm-
arktsaison startet wieder ... Egal ob Spielzeug, 
historische Musikinstrumente, antiquarische 
Bücher, Gemälde, Schmuck oder Münzen, 
Porzellan, ... Für einen Imbiss, Kaffee und 
Erfrischungen ist gesorgt, 2,50 €, Kinder bis 
14 Jahre frei, www.nachtflohmaerkte.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 2. November 2019
19.30 Uhr | Felix Reuter „Die verflixte Klas-
sik“ Erleben Sie in einer atemberaubenden 
Show, wie die bekanntesten Konzerte der 
klassischen Musik mit allerlei Humor und 
Entertainment neu entstehen. Mit unver-
wechselbarer Mimik und atemberauben-
dem Klavierspiel präsentiert Felix Reuter so 
manches bisher unentdeckte Detail in dam-
aligen wie auch modernen Kompositionen, 
Tel. 0351/26353526, www.verflixteklassik.de, 
www.boulevardtheater.de  Wo? Boulevard-
theater Dresden, Maternistr. 17
Dienstag, 12. November 2019
Samstag, 30. November 2019
ab 30.11.2019 | Festung Xperience Ausstel-
lungserlebnis „Feste. Dramen. Katastro-
phen. So nah wie nie.“ Mit atemberauben-
den 360-Grad-Projektionen und stim-
mungsvoller Audiotechnik nimmt Herzog 
Moritz die Besucher mit in die riesigen, 450 
Jahre alten Gewölbe. Steigen Sie hinab und 
gehen auf eine abenteuerliche Zeitreise 
durch 450 Jahre wechselvolle Geschichte 
Dresdens. www.dresden-xperience.de Wo? 
Festung Dresden
17-22 Uhr | Blue Water Vorglühen 2019 Wir 
begrüßen die Wintersaison bei Glühwein, 
Bratwurst und anderen Leckereien, mit DJ 
Detlef Berger, Eintritt frei Wo? Blue Water 
Partyzone, Hauptstr. 42, Riesa 
Samstag, 9. November 2019
Erzieher/in (3 Jahre)
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2020 (3 Jahre) 
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 
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01.08.2020





Wenn Schwarze Löcher neben Planeten auch Sonnen 
einsaugen, müssen sie danach Licht „rülpsen“.
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"Na, Lisa, was 
hat Dir Dein großer 




"Das sieht ihm mal 
wieder ähnlich!"
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